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Ce rapport et son annexe présentent les résultats obte-
nus en 1989 sur les deux expérimentations conjointes
DIDER/CREA-ORSTOH concernant l'étude de la variabilité des verti-
sols équilibrés.
Ces recherches ont été conduites au titre de l'avenant
3 (1987) à la Convention Particulière Territoire-ORSTOH n03 bis
pour l'étude de la variabilité des vertisols non magnésiens.
Ont contribué à leur réalisation :
du cOté de la DIDER,
. L. COLLET, Directeur du CREA, F. GOURDON, C. BOUCARON
et les membres de leurs équipes, le CREA étant, pour mémoire,
maître d'oeuvre de l'expérimentation au champ,
du cOté de l'ORSTOH,
. B. BONZON, L. L'HUILLIER, E. OUCKEWEN, L. TAPUTUARAI
et W. NIGOTE du Laboratoire d'Agronomie,
J. PETARD, Chef du Laboratoire d'Analyse et les mem-
bres de son équipe.
Par ailleurs, la publication de ce rapport a fait appel
aux services de Catherine CLEHEN pour la dactylographie des tex-
tes et de J-P. HERHOUD et N. GALAUD pour l'édition de l'ensemble.
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L'étude de la va~iabilité des ve~tisols non magnésiens
fait suite à l'étude de base effectuée su~ ce type de sol de 1980
à 1985. Elle a pou~ p~emie~ objectif de défini~ un plan de
fe~tilisation et les modalités d'adaptation des fumu~es aux
diffé~ents ve~tisols non magnésiens de Nouvelle-Oalédonie. Le
p~ésent document ~appo~te les ~ésultats obtenus la t~oisième
année (1989) su~ les deux sites choisis pou~ cette
expé~imentation.
T~ois fumu~es, diffé~entes en ce qui conce~ne les ni-
veaux d'azote et de phospho~e, ont été appliquées, tout d'abo~d
su~ un p~emie~ champ déjà fe~tilisé et t~availlé en 1987 et en
1988, puis su~ un deuxième champ déjà cultivé en 1988 et enfin
su~ un t~oisième champ mis en cultu~e en 1989 : la p~emiè~e t~ès
élevée en ces deux éléments (NP = 360-360 au p~emie~ cycle,
300-360 au deuxième cycle et 360-90 au t~oisième cycle), la
deuxième minimale, calculée pou~ compense~ seulement les
expo~tations (NP = 190-90 chaque année), la t~oisième appo~tant
la même quantité d'azote que la p~emiè~e mais une dose de
phospho~e inte~médiai~e (NP = 360-270 au p~emie~ cycle, 300-90 au
deuxième cycle et 360-90 au t~oisième cycle).
On a pu obse~ve~, cette année, su~ le site de La TAMOA,
un effet significatif de ces diffé~ents t~aitements su~ le
~endement. Cependant, le ~endement le plus élevé était t~ès
médioc~e avec seulement 30,8 qx/ha (*), mais l'expé~imentation
s'était dé~oulée dans de t~ès mauvaises conditions, la fo~te
pluviomét~ie ayant empêché tout ent~etien de la pa~celle. Un
d~ainage de ces champs au~ait été nécessai~e.
Les ~endements ont été pa~ cont~e satisfaisants su~ le
site de la Nindia avec en meilleu~ ~endement 84,0 qx/ha. Suc les
t~ois champs, Beul le t~oisième p~ésente des diffé~ences
significatives, modé~éeB, ent~e les ~endements.
Les valeu~s obBe~vées jusqu'à p~ésent, tant su~ les
~endements que su~ les teneu~s de la plante en ces éléments, met-
t~aient en évidence d'une pa~t l'inté~êt d'une fumu~e azotée éle-
vée et de son f~actionnement, Bu~tout su~ le site de la Tamoa où
la lixiviation a dû êt~e impo~tante, et d'aut~e pa~t l'inutilité,
au-delà de la p~emiè~e année, d'une fumu~e phosphatée élevée. Le
niveau de fumu~e potassique appa~alt quant à lui suffisant. En
p~emiè~e app~oximation, il semble~ait donc qu'une fumu~e
nit~o-phospho-potaBBique de 360-270-65 au p~emie~ cycle et de
360-90-65 au deuxième et au t~oisième cycles soit indiquée su~
ces deux ve~tisols.
Les ~éBultatB obtenus à l'isBue de cette t~oisième et
de~niè~e année d'expé~imentation ~estent à confi~me~ pa~ l'étude
du bilan miné~al du sol.




L'étude de la variabilité de la fertilité des vertisols
non magnésiens, commencée en 1987 avec la mise en culture du pre-
mier des trois champs installés sur chacun des deux sites choisis
pour l'expérimentation et poursuivie en 1988 avec la mise en cul-
ture du deuxième champ et un deuxième cycle de culture sur le
premier champ, s'est achevée en 1989 par:
- un troisième cycle de culture sur les champs cultivés
depuis 1987,
- un deuxième cycle de culture sur les champs cultivés
l'année précédente,
- la mise en culture du troisième champ sur les deux
sites.
Après examen des résultats obtenus cette année sur ces
champs, nous établirons une comparaison avec les conclusions des
deux premières années de l'expérimentation.
Le présent rapport ne comporte pas les analyses de sols
prévues en fin d'expérimentation ni, par suite, le bilan minéral
de l'expérimentation. Celui-ci fera, avec la synthèse et les con-
clusions de l'étude, l'objet d'un autre rapport.
2 INFLUENCES. EN PREMIER CYCLE DE CULTURE, DES TROIS FUMURES DE
REFERENCE SUR LES CHAMPS n·3 DES DEUX SITES; MODALITES DE CON-
DUITE DE L'ETUDE ; RESULTATS DES OBSERVATIONS ET DES MESURES
2.1 Protocole expérimental et conduite des deux essais
L'essai a été implanté sur le troisième champ selon le
protocole expérimental décrit en annexe 1 du rapport principal
1987 et dans les conditions de culture rapportées en annexe n01.
Comme prévu par le protocole, les trois fumures sui-

















Sur la propriété MOUREN à la TAMOA,l'essai a été
semé (variété HYCORN 9) le 22.12.89 à 75 000 pieds/ha et non
démarié. Les précipitations ont été importantes (878 mm), ce
qui a non seulement rendu inutile toute irrigation mais ce qui
a aussi empêché tout travail en cours de végétation (binage,
etc). Cet essai qui s'est donc déroulé dans de mauvaises condi-
tions, a été récolté le 18.04.90 après un cycle végétatif de
117 jours.
Sur la propriété CHIMENTI à la NINDIA, le semis a été
effectué, toujours en HYCORN 9 et à 75 000 pieds/ha, le
04.09.89. Il n'y a pas eu de démariage. Une irrigation
d'appoint a été pratiquée (précipitations: 433 mm, irrigation
154 mm). L'essai a été récolté le 04.01.90 après un cycle végé-
tatif de 123 jours.
2.2 Données sol
Les résultats d'analyse des prélèvements effectués
sur le troisième champ sur le site de la NINDIA avant sa mise
en culture en 1989 sont récapitulés en annexe 3.2.3 .. Le ta-
bleau 1 ci-joint donne les moyennes obtenues pour chaque hori-
zon.
Sur ce site, le champ 3 appelle les mêmes observa-
tions que le champ 1 qui a été décrit à la page 20 du précédent
rapport. Cependant, la comparaison des moyennes montre que le
champ 3 est moins argileux et moins acide et présente un rap-
port magnésium/calcium et des teneurs en azote et en matière
organique un peu plus faibles que le champ 1.
On observe par ailleurs sur ce champ quelques gra-
dients de terrain. Les paramètres concernés sont le magnésium
et le calcium, le limon et le sable fin, la matière organique
et le manganèse.
Enfin, les échantillons de sol du troisième champ
n'ont pas été prélevés sur le site de la TAMOA.
2.3 Résultats des observations et des mesures effectuées sur le
site de la Tamoa
Les résultats des observations et des mesures, réca-
pitulés pour l'essentiel à l'annexe 2.1.3., montrent que des
différences significatives entre les trois traitements appa-
raissent sur les paramètres suivants
- rendement
dans l'ordre décroissant,
avec, pour le rendement commercial et
les valeurs suivantes
30,84 qx/ha pour la fumure 2,
26,68 qx/ha pour la fumure 3,
15,08 qx/ha pour la fumure 1,
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TABLEAU 1 ANALYSES DE SOLS -CHAMP 3 - MOYENNES-
1 Site 1 POUEMBOlJT
Horizon 0 - 20 20 - 40
ARG ( %) 67,56 62,90
LF ( %) 12,33 12,84
LG ( %) 7,17 7,41
SF (% ) 4,56 5,27














































































NB Bases échangeables mesurées par la méthode de TUCKER
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chacun de ces résultats étant significativement dif-
férents des deux autres,
poids de grains par épi : selon les mêmes tendan-
ces, avec les valeurs décroissantes suivantes
niveau de fumure 2 62,34 g,
niveau de fumure 3 50,86 g,
niveau de fumure 1 36,55 g,
- nombre de grains par épi
ordre
247,3 grains pour la fumure 2,
201,4 grains pour la fumure 3 ,
161,5 grains pour la fumure 1 ,
poids de grains par plant
chie,
avec, dans le même
selon la même hiérar-
tendances,
nombre de grains par plant suivant les mêmes
- nombre d'épi par plant avec, des valeurs
décroissant lorsque le niveau de fertilisation diminue, soit :
0,802 pour la fumure 3,
0,720 pour la fumure 2,
0,586 pour la fumure 1,
- teneurs des grains en
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Cendres ( %) 1,442 2,291 2,144
Azote ( %) 1,244 1,707 1,763
Phosphore (% ) 0,242 0,317 0,319
Magnésium ( %) 0, 101 0,121 0,117
Bases (meq %) 17,671 19,750 19,356
on observe les teneurs les plus faibles, dans tous
les cas, pour le niveau 1 de fertilisation et les teneurs les
plus élevées pour le niveau intermédiaire de fertilisation, en
ce qui concerne le magnésium, les cendres et les bases, et pour
le niveau 3 de fumure, dans le cas de l'azote,
- immobilisations par les grains en azote. phosphore.
magnésium. potassium et bases selon la même hiérarchie de
valeurs que pour le rendement,
rapport magnésium/calcium dans les grains
dans l'ordre décroissant des valeurs,
58,90 pour la fumure 2,
53,75 pour la fumure 3,
44,93 pour la fumure 1,
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avec,
- rapport potassium/magnésium dans les grains
par ordre décroissant, pour le
avec,
niveau de fumure 1
niveau de fumure 3




- rapport potassium/bases dans les grains
dans l'ordre décroissant des valeurs,
0,528 pour la fumure 1,
0,502 pour la fumure 3,
0,496 pour la fumure 2,
avec,
- rapport magnésium/bases dans les grains
valeurs suivantes, par ordre décroissant
0,504 pour la fumure 2,
0,498 pour la fumure 3,
0,472 pour la fumure 1,
- teneurs des tiges et feuilles en :
avec, les
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Phosphore ( %) 0,046 0,066 0,092
Sodium ( %) 0,049 0,034 0,039
Azote ( %) 0,422 0,505 0,596
Magnésium ( %) 0,209 0,182 0,192
pour le phosphore et l'azote, les teneurs augmentent
avec le niveau de fertilisation, mais pour le sodium et le ma-
gnésium, les teneurs sont plus élevées au niveau 1 et plus bas-
ses au niveau 2,
- immobilisations par les tiges et feuilles en azote,
phosphore et sodium : les valeurs d'immobilisations augmentent
avec le niveau de fumure pour l'azote et le phosphore, mais
elles sont maximales pour le niveau 1 de fertilisation dans le
cas du sodium,
- rapport potassium/bases dans les tiges et feuilles
avec, par ordre décroissant, pour le
niveau de fumure 2
niveau de fumure 3




- rapport sodium/bases dans les tiges et feuilles
avec, dans l'ordre décroissant des valeurs,
0,040 pour la fumure 1,
0,032 pour la fumure 3,
0,029 pour la fumure 2,
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- immobilisations totales en
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Azote ( %) 4,312 8,603 8,379
Phosphore ( %) 0,702 1,464 1,438 (g/m~)
Sodium ( %) 0,192 0,158 0,181
avec, pour l'azote et le phosphore, des immobilisa-
tions inférieures pour le niveau 1 de fertilisation par rapport
aux deux autres niveaux, et avec, pour le sodium, des valeurs
maximales au niveau 1 et minimales au niveau 2 de fumure,
- rapport magnésium/calcium dans la plante entière
avec, dans l'ordre décroissant des valeurs,
3,51 pour la fumure 2,
2,97 pour la fumure 1,
2,85 pour la fumure 3,
- rapport sodium/bases dans la plante entière
les valeurs suivantes, par ordre décroissant
selon
niveau de fumure 1
niveau de fumure 3




- rapport de l'immobilisation de l'azote par les
tiges et feuilles sur la dose de fumure azotée : avec les va-
leurs suivantes, dans l'ordre décroissant
0,087 pour la fumure 1,
0,076 pour la fumure 3,
0,065 pour la fumure 2,
- rapports de l'immobilisation du phosphore par les
grains sur la dose de fumure phosphatée, de l'immobilisation du
phosphore par les tiges et feuilles sur la dose de fumure phos-
phatée et de l'immobilisation du phosphore par la plante en-
tière sur la dose de fumure phosphatée : avec, pour la plante
entière, les valeurs suivantes
0,179 pour la fumure 1,
0,124 pour la fumure 2,
0,092 pour la fumure 3,
les valeurs pour les grains et les
suivant le même ordre,
- rapport de l'immobilisation du
qrains sur la dose de fumure potassique




: avec les valeurs
0,261 pour la fumure 2,
0,228 pour la fumure 3,
0,145 pour la fumure 1.
On observe peu d'effets ligne et colonne. Les valeurs
sont maximales sur la ligne 2 et minimales sur la ligne 3 pour
les poids des grains par plant et par épi et pour les immobili-
sations des bases, du phosphore, du potassium et du magnésium
par les grains. L'effet colonne concerne le poids des grains
par épi, l'immobilisation des bases dans les grains et celle de
l'azote par les tiges et feuilles.
La teneur moyenne en potassium des grains est de
0,376 % .
2.4 Résultats des observations et des mesures effectuées sur le
site de la Nindia
Les résultats des
pitulés pour l'essentiel à
différences significatives
raissent sur les paramètres
observations et des mesures, réca-
l'annexe 2.2.3., montrent que des
entre les trois traitements appa-
suivants :
- rendement : les valeurs obtenues augmentent avec le
niveau de fertilisation, soit
68,75 qx/ha pour le niveau 1,
74,76 qx/ha pour le niveau 2,
77,89 qx/ha pour le niveau 3,
pour le rendement commercial, chacune de ces valeurs





91 cm contre 102
avec pour la fumure 1 une
cm pour les deux autres
- vitesse de croissance en hauteur entre le 36ème et
le 43ème jour : on observe l'accroissement des valeurs avec le
niveau de fumure,
- vitesse de croissance en hauteur entre le 43ème et
le SOème jour ; avec des valeurs plus faibles pour le niveau 1
de fertilisation,
- teneurs des grains en
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Cendres ( %) 1,881 2,407 2,328
Azote ( %) 1,426 1,681 1,706
Phosphore ( %) 0,268 0,307 0,317
Magnésium ( %) 0,113 0,123 0,125
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sauf pour les cendres, on constate que ces teneurs
augmentent avec le niveau de fumure et que, dans tous les cas,
elles sont nettement plus basses pour le niveau 1,
- immobilisations par les grains en phosphore, azote,
potassium, magnésium et bases : les valeurs obtenues augmen-
tent avec le niveau de fertilisation,
- rapport magnésium/calcium dans les grains
par ordre décroissant, pour le
avec,
niveau de fumure 3
niveau de fumure 2




rapport potassium/magnésium dans les grains
les résultats suivants, dans l'ordre décroissant
1,073 pour la fumure 1,
1,033 pour la fumure 2,
0,986 pour la fumure 3,













dans les deux cas, les teneurs sont plus faibles pour
le niveau 1 de fertilisation, la teneur en phosphore étant,
quant à elle, maximale au niveau 3,
- immobilisations par les tiges et feuilles en bases,
phosphore, potassium et azote: les valeurs augmentent avec la
fumure, avec une nuance pour le potassium pour lequel les immo-
bilisations sont du même ordre pour les niveaux 1 et 2 de
fertilisation,
- rapport potassium/bases dans les tiges et feuilles
celui-ci accuse une légère diminution lorsque l'on accroit la
fumure,
- rapport magnésium/bases dans les tiges et feuilles
: ce rapport augmente discrètement avec le niveau de fertilisa-
tion,
- immobilisations totales en :
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Phosphore 1,945 2,618 2,887
Azote 12,516 16,470 17,521 (g/m a )
Potassium 13, 102 13,585 16,217
Bases 670,85 704,79 790,17 (meq/m a )
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selon les mêmes tendances que pour le rendement,
- rapports de l'immobilisation d'azote par les grains
sur la dose de fumure azotée recue, de l'immobilisation d'azote
par les tiges et feuilles sur la dose de fumure azotée et de
l'immobilisation d'azote par la plante entière sur la dose de
fumure azotée avec, pour la plante entière, les valeurs sui-
vantes :
0,659 pour la fumure 1 ,
0,487 pour la fumure 3 ,
0,457 pour la fumure 2 ,
les résultats pour les grains et les tiges et
feuilles suivant le même ordre,
- rapports de l'immobilisation de phosphore par les
qrains sur la dose de fumure phosphatée recue, de
l'immobilisation de phosphore par les tiges et feuilles sur la
dose de fumure phosphatée et de l'immobilisation de phosphore
par la plante entière sur la dose de fumure phosphatée: avec,
pour la plante entière, les valeurs suivantes:
0,496 pour la fumure 1,
0,222 pour la fumure 2,
0,184 pour la fumure 3,
- rapport de l'immobilisation de potassium par la
plante entière sur la dose de fumure potassique recue : avec,
dans l'ordre décroissant, pour le :
niveau de fumure 3
niveau de fumure 2




En ce qui concerne l'homogénéité des conditions de
culture, on note plusieurs effets ligne et colonne. Les paramè-
tres sur lesquels on peut observer un effet ligne sont le ren-
dement et des immobilisations en potassium, magnésium et bases,
avec des valeurs décroissant de la ligne 1 à la ligne 3, et,
dans le sens inverse, la teneur et l'immobilisation du phos-
phore. On remarque également un effet colonne sur le rendement
et sur l'immobilisation du potassium, avec des résultats dimi-
nuant de la colonne 3 à la colonne 1, et, avec un gradient in-
verse, sur la teneur en azote et sur les immobilisations en
azote et en potassium. Pour le rendement commercial, les gra-
dients mesurés sont assez importants avec
80,4 qx/ha pour la ligne 1 ,
73,5 qx/ha pour la ligne 2,
67,5 qx/ha pour la ligne 3 ,
et
78,2 qx/ha pour la colonne 3 ,
74,7 qx/ha pour la colonne 2,
68,5 qx/ha pour la colonne 1.
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La teneur moyenne en potassium des grains est de
0,398 % .
2.5 Synthèse
Les résultats obtenus sur les deux sites, en ce qui
concerne le premier cycle des champs n03, sont très différents
quant au niveau des rendements.
* A la TAMOA, sur la propriété MOUREN, les rendements
commerciaux sont faibles, notamment pour le niveau de fertili-
sation le plus bas, avec :
30,8 qx/ha pour le niveau 2,
26,7 qx/ha pour le niveau 3,
15,1 qx/ha pour le niveau 1.
L'étude des composantes du rendement fait apparaître
que ces différences, significatives, sont dues au nombre et au
poids des grains par épi ainsi que, pour la fumure 1, au nombre
d'épis par plant.
L'effet du niveau de fertilisation sur le rendement
se retrouve, identique, sur les teneurs des grains en magnésium
et en cendres et sur les immobilisations en azote, en
phosphore, en magnésium et en potassium par les grains. Les
teneurs des grains en azote et en phosphore sont aussi
nettement plus faibles au niveau 1 de fertilisation.
Les rapports magnésium/bases et magnésium/calcium
dans les grains suivent aussi, en fonction du niveau de ferti-
lisation, la même évolution que le rendement, alors que les
rapports potassium/bases et potassium/magnésium dans les grains
varient dans le sens exactement inverse.
L'effet de la fertilisation sur l'appareil végétatif
est plus complexe les teneurs et les immobilisations d'azote
et de phosphore augmentent avec le niveau de fertilisation,
alors que les teneurs en sodium et en magnésium sont plus éle-
vées pour le niveau 1 et plus faibles pour le niveau 2.
Le rapport potassium/bases dans les tiges et feuilles
évolue, contrairement à ce qui se passe dans les grains, dans
le même sens que le rendement, alors que le rapport
sodium/bases dans les tiges et feuilles, mais aussi pour la
plante entière, suit la tendance inverse.
Les immobilisations par l'ensemble de la
azote et en phosphore sont plus
fertilisation, contrairement à
est maximale pour ce niveau
intermédiaire.








Le rapport magnésium/calcium dans la plante entière
est plus élevé pour le niveau 2 et plus bas pour le niveau 3
de fertilisation.
Par ailleurs, on remarque que, pour le phosphore, le
rapport des immobilisations sur la fumure phosphatée reçue,
c'est-à-dire le coefficient d'utilisation apparent de
l'engrais, décroît rapidement avec l'augmentation de la ferti-
lisation nitro-phosphatée.
Le rapport de l'immobilisation du potassium par les
grains sur la fumure potassique reçue suit, en fonction du ni-
veau de fumure, la même évolution que le rendement, alors que
le rapport de l'immobilisation de l'azote par les tiges et
feuilles sur la fumure azotée reçue varie inversement.
On observe enfin peu d'effets ligne et colonne sur
les paramètres mesurés.
Les teneurs des grains sont pour :
- l'azote de 1,763 % (au niveau 3 de fumure),
- le phosphore de 0,319 % ( au niveau 3 de fumure),
- le potassium de 0,376 % (valeur moyenne).
* A POUEMBOUT, sur la propriété CHIMENTI, les rende-
ments commerciaux apparaissent très supérieurs à ceux observés
à la Tamoa avec :
77,9 qx/ha pour le niveau 3,
74,8 qx/ha pour le niveau 2,
68,8 qx/ha pour le niveau 1.
Le rendement augmente avec le niveau de fertilisation
avec des différences significatives mais peu importantes.
On observe également l'accroissement de certains pa-
ramètres (hauteur des plants au SOème jour, vitesses de crois-
sance des plants du 36ème au 43ème jour et du 43ème au SOème
jour, teneurs et immobilisations des grains en cendres, azote,
phosphore et magnésium, immobilisations par les grains en po-
tassium, teneurs et immobilisations en azote et en phosphore
par les tiges et feuilles et par la plante entière) avec le
niveau de fertilisation. Cependant, les différences enregis-
trées entre les niveaux 2 et 3 sont assez minimes voire inexis-
tantes. Seul le potassium, pour ses immobilisations par les
tiges et feuilles et par la plante entière, montre des valeurs
plus élevées pour le niveau 3, les immobilisations du potassium
aux niveaux de fumure 1 et 2 étant proches ou égales.
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Dans les grains, les rapports magnésium/calcium et
magnésium/potassium augmentent aussi avec le niveau de fertili-
sation. On retrouve cette tendance dans les tiges et feuilles
avec une augmentation du rapport magnésium/bases et une diminu-
tion du rapport potassium/bases lorsqu'on accroit la fumure.
Par ailleurs, on remarque, pour l'azote et pour le
phosphore, que le rapport des immobilisations sur la fumure
reçue, soit le coefficient d'utilisation apparent de l'engrais,
est nettement plus élevé pour la dose 1 de fertilisation. Au
contraire, le rapport de l'immobilisation du potassium par la
plante entière sur la dose de fumure potassique reçue augmente
avec le niveau de fumure.
On observe enfin plusieurs effets ligne et colonne.
L'effet ligne mesuré sur les immobilisations en magnésium pour-
rait être mis en relation avec l'effet ligne du rapport
magnésium échangeable/calcium échangeable du sol, ces deux
paramètres diminuant de la ligne 1 à la ligne 3.
Par contre, les autres gradients observés, sur les
teneurs en potassium, en phosphore et en azote notamment, ne
peuvent être reliés à une hétérogénéité du terrain en ces élé-
ments.
Pour le rendement, qui décroit assez fortement de la
ligne 1 à la ligne 3 et de la colonne 3 à la colonne 1, on peut
remarquer des variations parallèles du sol sur les lignes pour
le rapport magnésium échangeable/calcium échangeable, la
granulométrie, la matière organique et le manganèse et sur les
colonnes pour le calcium échangeable. Ces variations sont
surtout importantes pour la granulométrie, avec un sol plus
sableux sur la ligne 3 et sur la colonne 1 et pour la matière
organique et le rapport magnésium/calcium échangeables qui
diminuent de la ligne 1 à la ligne 3. Mais l'hétérogénéité du
rendement peut aussi s'expliquer par la présence d'un vent
dominant et/ou par la profondeur du sol qui est très variable.
Les teneurs des grains sont pour :
- l'azote de 1,706 % (au niveau 3 de fumure>,
- le phosphore de 0,317 % (au niveau 3 de fumure>,
- le potassium de 0,398 % (valeur moyenne).
3 INFLUENCES, EN DEUXIEHE CYCLE DE CULTURE, DES TROIS FUMURES DE
REFERENCE SUR LES CHAMPS n·2 DES DEUX SITES: MODALITES DE CON-
DUITE DE L'ETUDE i RESULTATS DES OBSERVATIONS ET DES MESURES
3.1 Protocole expérimental et conduite des deux essais
L'essai a été implanté sur le deuxième champ selon le
protocole expérimental décrit en annexe 1 du rapport principal
1987 et dans les conditions de culture rapportées en annexe 1.
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Les dates de semis et de ~écolte, la va~iété choisie et
la conduite géné~ale de l'expé~imentation sont les mêmes que cel-
les déc~ites plus haut pou~ les champs n03.
Cependant, en ce qui concerne le protocole, les niveaux





















Les ~ésultats d'analyse des p~élèvements effectués
deuxième champ su~ ces deux sites avant leu~ mise en
en 1988 sont ~écapitulés en annexes 3.1.2 et 3.2.2. Le
2 ci-joint donne les moyennes obtenues pou~ chaque
Su~ le site de la NINDIA, le champ 2 appelle les mê-
mes obse~vations que le champ 1 qui a été déc~it à la page 20
du précédent ~appo~t.
Oependant, la comparaison des moyennes mont~e que le
champ 2 est un peu moins argileux, moins acide et plus ~iche en
phospho~e total et assimilable que le champ 1. Le ~appo~t ma-
gnésium/calcium, les teneu~s en azote et en matiè~e organique
et la rése~ve utile sont plus faibles et les teneu~s en fe~ et
en aluminium un peu plus élevées que su~ le champ 1.
On obse~ve pa~ ailleurs, comme c'était le cas pou~ le
champ 1, peu de g~adients de te~~ain su~ le champ 2. Les pa~a­
mètres conce~nés sont le sodium échangeable, la ~éserve utile
et le calcium et le magnésium totaux.
Su~ le site de la TAMOA, les ~ésultats obtenus su~
les champs 1 et 2 sont beaucoup plus p~oches. On obse~ve seule-
ment su~ le champ 2 des valeu~s de phosphore assimilable, de
magnésium échangeable, de capacité d'échange, de fe~ et
d'aluminium légèrement plus élevés.
Les caractéristiques













TABLEAU 2 ANALYSES DE SOLS -GHAMP 2 - MOYENNES-
i Site POUEMBOUT 1 TAMOA 1
Horizon 1 o - 20 20 - 40 0 - 20 20 - 40
ARG ( %) 67,50
1
64,56 1 50,63 51,27 1LF ( %) 9,58 11,00
1 19,28 20,67
LG ( %) 6,93 7,23
1
14,32 14,72
SF ( %) 5,80 6,53 9,59 9,11
SG ( %) 8,61 9,29 4,43 1 3,08pH-eau 6,44 6,59 5,73 5,86
pH- KGL 5,16 5,31 4,88 4,91
AGIDITE POT. 1,28 1,28 0,85 0,95
GT ( %. ) 10,68 10,07 24,07 22,47
NT ( %. ) 0,82 0,78 1,35 1,26
GIN 13,02 12,91 17,83 17,83
PAT (ppm) 76,85 76,44 35,37 39,48
GAE (meq %) 37,17 38,99 12,17 12,86
MGE (meq %) 25,78 27,20 13,54 14,06
NAE (meq %) 0,44 0,53 1,54 1,72
KE (meq %) 0,32 0,26 0,27 0,31
T (meq %) 63,62 62,71 32,02 28,28
S/T 100,1 106,8 85,9 102,4
NAE/T 0,007 0,008 0,048 0,061
MGE/GAE 0,69 0,70 1 , 11 1,09
pF 3 ( %) 42,82 42,66 30,79 32,68
pF 4,2 ( %) 32,80 32,30 20,23 21,60
GaO ( %) 1 , 1 1 1,23 0,28 0,27
MgO ( %) 1,99 2,08 0,53 0,53
Na ... O ( %) 0,162 0,178 0,071 0,081
K... O ( %) 0,046 0,052 0,152 0,150
Fe ...O~ ( %) 10,09 10,14 4,42 4,37
MnO... ( %) 0,62 0,60 0,24 0,22
Al ...O~ ( %) 16,74 16,62 8,16 8,35
P ... 0 15 ( %. ) 0,243 0,206 0,188 0,194
MGTIGAT 2,59 2,42 2,67 2,76
NB Bases échangeables mesurées par la méthode de TUGKER
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Comme sur le premier champ, des gradients de terrain
sont observés sur plusieurs paramètres : potassium échangeable
et total, magnésium échangeable et total, azote, aluminium to-
tal, granulométrie et pF.
3.3 Résultats des observations et des mesures effectuées sur le
site de la Tamoa
Les résultats des
pitulés pour l'essentiel à
différences significatives
raissent sur les paramètres
observations et des mesures, réca-
l'annexe 2.1.2., montrent que des
entre les trois traitements appa-
suivants
- rendement avec, pour le rendement commercial et
dans l'ordre décroissant, les valeurs suivantes
23,55 qx/ha pour la fumure 2,
22,62 qx/ha pour la fumure 3,
15,05 qx/ha pour la fumure 1,
chacun de ces résultats étant significativement dif-
férent des deux autres la hiérarchie de rendement entre les
trois niveaux de fertilisation est cependant un peu différente
sur les pieds de référence avec le meilleur rendement pour le
niveau 3, et, en ce qui concerne ces pieds de référence, on
constate que la moyenne des rendements est plus élevée pour eux
(32,9 qx/ha) que sur l'ensemble du champ (20,4 qx/ha),
- poids de 1 000 grains: avec, pour la fumure 1, un
poids de 221,9 g significativement inférieur aux poids obtenus
pour les fumures 2 et 3 (respectivement 253,3 9 et 255,2 g),
- poids de grains ~ar épi
chie que pour le rendement, avec
42,77 9 pour la fumure 2,
40,88 9 pour la fumure 3,
30,74 9 pour la fumure 1,
- poids de qrains par plant
ces que pour le rendement,
- teneurs des grains en
suivant la même hiérar-
•
selon les mêmes tendan-
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Azote ( %) 1,177 1,680 1,704
Cendres ( %) 1,877 2,343 2,524
Phosphore ( %) 0,297 0,319 0,357
dans tous ces cas, les teneurs augmentent avec le
niveau de fertilisation,
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- immobilisations par les grains en azote, phosphore,
potassium magnésium et bases dont les valeurs augmentent
avec la fertilisation, les immobilisations pour les niveaux de
fumure 2 et 3 étant égales ou proches,
- rapport potassium/magnésium dans les grains
dans l'ordre décroissant des valeurs,
1,131 pour la fumure 1,
1,003 pour la fumure 3,
0,978 pour la fumure 2,
avec,
- rapport potassium/bases dans
selon la même hiérarchie :
0,531 pour la fumure 1,
0,501 pour la fumure 3,
0,494 pour la fumure 2,
les grains avec,
- rapport magnésium/bases dans les grains
valeurs suivantes, par ordre décroissant
0,506 pour la fumure 2,
0,499 pour la fumure 3,
0,469 pour la fumure 1,













avec une teneur en phosphore beaucoup plus élevée
pour le niveau 3 de fertilisation et une teneur en azote maxi-
male pour le niveau 2 et minimale pour le niveau 3,
- immobilisations
phore. azote et potassium
niveau de fertilisation,
par les tiges et feuilles en phos-
dont les valeurs augmentent avec le
- immobilisations totales en :














celles-ci augmentent donc avec le niveau de fertili-
sation et dans le même sens que le rendement puisque ces immo-
bilisations ont été mesurées sur les pieds de référence,
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- rapports de l'immobilisation du potassium par les
grains sur la dose de fumure potassique. de l'immobilisation du
potassium par les tiges et les feuilles sur la dose de fumure
potassique et de l'immobilisation du potassium par la plante
entière sur la dose de fumure potassique: avec, pour la plante
entière, les valeurs suivantes
1,670 pour la fumure 3,
1,161 pour la fumure 2,
0,934 pour la fumure 1,
les valeurs pour les grains et les tiges et feuilles
suivant le même ordre,
- rapports de l'immobilisation du phosphore par les
grains sur la dose de fumure phosphatée. de l'immobilisation du
phosphore par les tiges et les feuilles sur la dose de fumure
phosphatée et de l'immobilisation du phosphore par la plante
entière sur la dose de fumure phosphatée : avec, pour la plante
entière, les valeurs suivantes
0,341 pour la fumure 2 ,
0,241 pour la fumure 1 ,
0,127 pour la fumure 3 ,
les résultats pour les grains et les tiges et
feuilles suivant le même ordre,
- rapport de l'immobilisation d'azote par la plante
entière sur la dose de fumure azotée avec, dans l'ordre dé-
croissant des valeurs,
0,274 pour la fumure 3,
0,242 pour la fumure 2,
0,200 pour la fumure 1,
- rapports de la somme des immobilisations du potas-
sium par les grains pour les années BB-B9 sur la dose de fumure
potassique apportée en BB-B9 et de l'exportation totale en po-
tassium en BB-B9 sur la dose de fumure potassique apportée en
BB-B9 avec, pour l'exportation totale, et dans l'ordre dé-
croissant
0,B44 pour la fumure 3,
0,717 pour la fumure 2,
0,562 pour la fumure 1,
les valeurs pour les grains suivant le même ordre,
- rapports de la somme des immobilisations du phos-
phore par les grains pour les années BB-BQ sur la dose de fu-
mure phosphatée apportée en BB-B9 et de l'exportation totale en
phosphore en BB-B9 sur la dose de fumure phosphatée apportée en
BB-B9 avec, pour l'exportation totale, les valeurs
suivantes
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0,194 pour la fumure 1,
0,147 pour la fumure 2,
0,102 pour la fumure 3,
les résultats pour les grains suivant le même ordre,
- rapports de la somme des immobilisations d'azote
par les grains pour les années 88-89 sur la dose de fumure azo-
tée apportée en 88-89 et de l'exportation totale en azote en
BB-B9 sur la dose de fumure azotée apportée en 8B-89 : avec,
pour l'exportation totale, les résultats suivants:
0,237 pour la fumure 3,
0,207 pour la fumure 2,
0,181 pour la fumure 1,
les valeurs suivant le même ordre pour les grains.
On observe par ailleurs un certain nombre d'effets
liqne et colonne, avec un rendement décroissant de la ligne 3 à
la ligne 1 et des immobilisations en azote, phosphore,
potassium, magnésium et bases plus faibles sur la ligne 1, tous
ces paramètres étant en outre plus élevés sur la colonne 1 et
plus faibles sur la colonne 2. Les variations enregistrées pour
le rendement sur les colonnes sont minimes mais le rendement
commercial sur la ligne 1 apparaît nettement plus faible que
sur les deux autres lignes avec :
15,3 qx/ha pour la ligne 1 ,
22,4 qx/ha pour la ligne 2 ,
23,6 qx/ha pour la ligne 3.
La teneur moyenne en potassium des qrains est de
0,401 %
3.4 Résultats des observations et des mesures effectuées sur le
site de la Nindia
Les résultats des observations et des mesures, réca-
pitulés pour l'essentiel en annexe 2.2.2. montrent que des dif-
férences significatives entre les trois traitements apparais-
sent sur les paramètres suivants :
- hauteur au 43ème jour: avec une hauteur de 52,5 cm
pour les niveaux 1 et 2 de fumure contre 61,3 cm pour le niveau
3,













dans les deux cas, la valeur la plus basse est enre-
gistrée pour le niveau 1 de fertilisation. La teneur maximale
d'azote est atteinte au niveau 2,
- rapports de l'immobilisation du phosphore par les
qrains sur la dose de fumure phosphatée reçue et de
l'immobilisation du phosphore par la plante entière sur la dose
de fumure phosphatée recue : avec, pour la plante entière, les
valeurs suivantes :
niveau de fumure 2
niveau de fumure 1




les résultats pour les grains suivant le même ordre,
- rapports de la somme des immobilisations de phos-
phore par les qrains pour les années 88-89 sur la dose de fu-
mure phosphatée apportée en 88-89 et de l'exportation totale en
phosphore en 88-89 sur la dose de fumure phosphatée apportée en
88-89 avec, pour l'exportation totale, et dans l'ordre dé-
croissant
0,405 pour la fumure 1,
0,303 pour la fumure 2,
0,152 pour la fumure 3,
les valeurs pour les grains suivant le même ordre,
- rapport de la somme des immobilisations du potas-
sium par les grains pour les années 88-89 sur la dose de fumure
potassique apportée en 88-89 : avec, dans l'ordre décroissant
des valeurs
0,472 pour la fumure 3,
0,468 pour la fumure 2,
0,325 pour la fumure 1.
Il n'existe aucun effet significatif du niveau de
fertilisation sur le rendement ou sur ses composantes. La va-
leur moyenne du rendement commercial pour ce champ a été cette
année de 68,69 qx/ha.
En ce qui concerne l'homogénéité des conditions de
culture, on observe seulement quelques effets lignes sur le
nombre de grains par pied, qui diminue de la ligne 1 à la ligne
3, et, en sens inverse, sur les teneurs en phosphore et en
bases des grains, ainsi qu'un effet colonne sur la teneur des
grains en phosphore, qui décroît de la colonne 3 à la colonne
1, et sur l'immobilisation du potassium par les grains, qui
est maximale sur la colonne 2 et minimale sur la colonne 3.




Les rendements obtenus en deuxième cycle sur le champ
n02 sont très différents sur les deux sites:
* A la TAMOA, sur la propriété MOUREN, on observe en
effet des rendements commerciaux très médiocres significative-







L'étude de leurs composantes
l'influence de la grosseur des grains.
met en évidence
Dans les grains, les teneurs en azote, en phosphore
et en cendres augmentent avec le niveau de fumure, de même que
les immobilisations en azote, phosphore, potassium et magné-
sium.
Le rapport magnésium/bases dans les grains suit la
même évolution que le rendement en fonction de la fumure, exac-
tement à l'inverse du rapport potassium/bases.
Dans l'appareil végétatif, la teneur maximale pour le
phosphore est observée pour le niveau 3 de fertilisation, alors
que la teneur en azote évolue avec la fumure dans le même sens
que le rendement.
Les immobilisations en azote, phosphore, et potassium
par les tiges et feuilles et par la plante entière augmentent,
quant à elles, avec le niveau de fertilisation.
Par ailleurs, les rapports des immobilisations du
phosphore par le maïs sur la fumure phosphatée reçue sont maxi-
maux pour le niveau 2 de fertilisation et minimaux pour le ni-
veau 3, alors que, si on considère les mêmes rapports sur la
somme des deux cycles de culture (88 et 89>, on constate qu'ils
diminuent quand on accroit la fertilisation.
Les rapports des immobilisations, par le maïs, du po-
tassium sur la fumure potassique reçue et de l'azote sur la
fumure azotée appliquée évoluent autrement ils augmentent
avec le niveau de fertilisation, que l'on considère l'année en
cours ou les deux cycles de culture.
Enfin, on observe des effets ligne et colonne sur le
rendement et sur les immobilisations en azote, phosphore, po-
tassium, magnésium et bases. Tous ces paramètres sont plus
faibles sur la ligne 1 et sur la colonne 2, et plus élevés sur
la colonne 1. Les effets observés sur les immobilisations
semblent plutOt faire suite aux variations de rendement. On
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remarque néanmoins des valeurs de potassium échangeable et de
magnésium échangeable et total plus basses sur la ligne 1.
L'effet colonne est pour le rendement assez faible mais le
rendement apparaît bien inférieur sur la ligne 1. Il paraît
cependant difficile d'établir une relation de cause à effet
avec les gradients du sol, assez minimes, observés sur cette
ligne qui présente moins de potassium, de magnésium et
d'aluminium et un sol plus sableux.
Par ailleurs, les teneurs des grains sont pour
- l'azote de 1,704 % (au niveau 3 de fumure),
- le phosphore de 0,357 % (au niveau 3 de fumure),
- le potassium de 0,401 % (valeur moyenne).
* A POUEMBOUT, sur la propriété CHIMENTI, les rende-
ments sont meilleurs avec une valeur moyenne du rendement com-
mercial de 68,7 qx/ha.
Le niveau de fertilisation n'a pas entraîné de modi-
fication du rendement.
On a seulement observé que la hauteur du plant au
43ème jour était supérieure pour la dose 3 de fumure et que les
teneurs des grains en azote et en phosphore étaient plus fai-
bles pour le niveau 1 de fertilisation, avec une teneur en azo-
te plus élevée pour la fumure intermédiaire.
Par ailleurs, les rapports des immobilisations de
phosphore par le maïs sur la fumure phosphatée reçue sont maxi-
maux pour le niveau 2 de fertilisation et minimaux pour le ni-
veau 3. Si on considère les mêmes rapports sur la somme des
deux cycles de culture (88-89), on constate aussi qu'ils sont
beaucoup plus faibles pour la fumure 3 et qu'ils diminuent
quand on accroît la fertilisation.
Par contre, le rapport, pour ces deux
l'immobilisation du potassium par les grains sur
potassique augmente avec le niveau de fertilisation.
années, de
la fumure
L'homogénéité des conditions de
bonne avec peu d'effets ligne et colonne.
également peu de gradients.
culture apparaît
Le sol présente
Enfin, les teneurs des grains sont pour
- l'azote de 1,785 % (au niveau 2 de fumure),
- le phosphore de 0,334 % (au niveau 3 de fumure),
- le potassium de 0,403 % (valeur moyenne).
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4 INFLUENCES. EN TROISIEME CYCLE DE CULTURE. DES TROIS FUMURES
DE REFERENCE SUR LES CHAMPS nOl DES DEUX SITES: MODALITES DE
CONDUITE DE L'ETUDE ; RESULTATS DES OBSERVATIONS ET DES MESURES
4.1 Protocole expérimental et conduite des deux essais
L'essai a été implanté sur le premier champ selon le
protocole expérimental décrit en annexe 1 du rapport principal
1987 et dans les conditions de culture rapportées en annexe nOl.
Les dates de semis et de récolte, la variété choisie et
la conduite générale de l'expérimentation sont les mêmes que cel-
les décrites plus haut pour les champs n03.
Cependant, en ce qui concerne le protocole, les niveaux

















Les résultats d'analyse des prélèvements effectués
sur le premier champ des deux sites avant leur mise en culture
début 1987 ont déjà été commentés dans le précédent rapport (p.
20). Les valeurs des éléments totaux n'étaient pas alors dispo-
nibles elles sont à présent portées en annexes 3.1.1. et
3.2.1. et sur le tableau 3 ci-joint qui donne, pour chaque
paramètre, les moyennes obtenues poul chaque horizon.
Au vu de ces résultats complémentaires, il apparaît
que, sur ces deux champs, le rapport magnésium sur calcium est
nettement plus élevé quand on considère les éléments totaux que
lorsque l'on prend en compte ces éléments sous leur forme
échangeable.
On observe également que le champ de la Nindia com-
porte une quantité beaucoup plus importante de fer, de manga-
nèse et d'aluminium que celui de la Tamoa.
Enfin, sur le site de la Tamoa, la ligne 1 apparaît
plus riche en calcium total et on remarque, sur le site de la
Nindia, l'existence d'un gradient sur les colonnes pour le
magnésium total.
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K .. O (t)
Fe .. O.3 (t)
MnO.. (%)




Horizon 1 0 - 20 20 - 40 0 - 20 20 - 40 1




LF ( %) 10,7 11 ,8 1 21 ,1 20,4
LG ( %) 1 5,3 5,5 1 14,3 1 13,9 1
1
SF ( %) 2,6 2,7
1
9,4 1 7,4 1






pH-KCL 4,82 4,93 4,92 4,78
AOIDITE POT. 1,23 1,28 0,85
1
0,92
CT ( %. ) 14,15 12,60 28,42 18,65 1NT ( %. ) 1,01 0 ,88 1 1 ,57 1 1,15 1C/N 14,01 14,32 1 18,10
1
16,22
PAT (ppm) 19,7 21,1
1
24,9 17,0
CAE (meq %) 33,8 35,2
1
12,0 1 12,1
MGE (meq %) 34,0 34,9
1 10,4 1 11,1
NB Bases échangeables mesurées par la méthode de TUCKER
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4.3 Résultats des observations et des mesures effectuées sur le
site de la TAMOA
Les résultats des observations et des mesures, réca-
pitulés pour l'essentiel à l'annexe 2.1.1., montrent que des
différences significatives entre les trois traitements appa-
raissent sur les paramètres suivants
- rendement avec, pour le rendement commercial et
dans l'ordre décroissant, les valeurs suivantes
27,91 qx/ha pour la fumure 3,
23,04 qx/ha pour la fumure 2,
16,69 qx/ha pour la fumure 1,
chacun de ces résultats étant significativement dif-
férent des deux autres,
- poids de 1 000 qrains : avec, pour la fumure 1, un
poids de 218,9 g significativement inférieur aux poids obtenus
pour les fumures 2 et 3 (respectivement 272,5 g et 274,3 g),
- poids de qrains par épi
chie que pour le rendement, avec
46,97 g pour la fumure 3,
38,98 g pour la fumure 2 ,
33,82 g pour la fumure 1 ,
- poids des qrains par plant
dances que pour le rendement,
suivant la même hiérar-
selon les mêmes ten-
- poids des tiqes et feuilles par plant
même ordre que pour le rendement,
suivant le
- poids des rachis par plant
hiérarchie que pour le rendement,
toujours selon la même
- teneurs des grains en
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Azote ( %) 1,164 1,785 1,832
Cendres ( %) 1,797 2,534 2,573
Magnésium ( , ) 0, 110 0,128 0,139
ces teneurs augmentent avec le niveau de fertilisa-
tion, exception faite de la teneur en cendres qui reste stable
entre les niveaux 2 et 3,
- immobilisations par les grains en azote. phosphore.
potassium. magnésium et bases avec la même hiérarchie que
pour le rendement,
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- rapport potassium/bases dans les grains
dans l'ordre décroissant des valeurs,
0,530 pour la fumure 1,
0,492 pour la fumure 3,
0,487 pour la fumure 2,
- rapport magnésium/bases dans les grains
valeurs suivantes, par ordre décroissant
0,513 pour la fumure 2,
0,508 pour la fumure 3,
0,470 pour la fumure 1,
- rapport potassium/magnésium dans les
avec, dans l'ordre décroissant des valeurs,
1,130 pour la fumure 1,
0,970 pour la fumure 3,




- rapport magnésium/calcium dans les grains
les résultats suivants, par ordre décroissant
61,71 pour la fumure 3,
51,79 pour la fumure 2,
41,87 pour la fumure 1,













ces teneurs augmentent avec le niveau ùe fertilisa
tion mais on n'observe pas de différence pour la teneur en azo-
te entre les niveaux 2 et 3,
- immobilisations par les tiges et feuilles en azote,
phosphore, potassium, magnésium et bases : selon la même hié-
rarchie que pour le rendement,
- immobilisations totales en :
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Azote 3,525 7,320 9,190
Phosphore 0,861 1,422 2,202 (g/m;ll)
Magnésium 1,039 1,248 1,633
Bases 49,59 57,19 69,59 (meq/plt)
avec des valeurs qui augmentent avec le niveau de
fertilisation,
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- rapports de l'immobilisation de l'azote par les
grains sur la dose de fumure azotée et de l'immobilisation de
l'azote par la plante entière sur la dose de fumure azotée:
avec, pour la plante entière, les valeurs suivantes:
0,306 pour la fumure 3,
0,244 pour la fumure 2,
0,186 pour la fumure 1,
les résultats pour les grains suivant le même ordre,
- rapports de l'immobilisation du phosphore par les
grains sur la dose de fumure phosphatée et de l'immobilisation
du phosphore par la plante entière sur la dose de fumure phos-
phatée avec, pour la plante entière, les valeurs suivantes :
0,362 pour la fumure 2,
0,219 pour la fumure 1,
0,140 pour la fumure 3,
les rapports d'immobilisation pour les grains suivant
le même ordre,
- rapport de la somme des immobilisations du potas-
sium par les qrains pour les années 87-88-89 sur la dose de
fumure potassicrue apportée en 87-88-89 : avec, dans l'ordre
décroissant des valeurs,
0,336 pour la fumure 3,
0,314 pour la fumure 2,
0,215 pour la fumure 1,
- rapports de la somme des immobilisations du phos-
phore par les grains pour les années 87-88-89 sur la dose de
fumure phosphatée apportée en 87-88-89 et de l'exportation to-
tale en phosphore en 87-88-89 sur la dose de fumure phosphatée
apportée en 87-88-89 : avec, pour l'exportation totale, et dans
l'ordre décroissant:
0,232 pour la fumure 2,
0,230 pour la fumure 1,
0,114 pour la fumure 3,
les valeurs pour les grains suivant le même ordre.
On observe sur ce champ très peu d'effets ligne, avec
des immobilisations en phosphore et en potassium par les tiges
et feuilles plus élevées sur la ligne 1. Par contre, les effets
colonne affectent de nombreux paramètres : rendement, nombre de
grains par épi et par plant, poids des grains par épi et par
plant, poids des tiges et feuilles par plant, immobilisations
de l'azote, du potassium, du phosphore, du magnésium et des
bases. Le rendement est plus faible sur la colonne 2. L'effet
colonne est important pour le rendement commercial des pieds de
référence avec
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21,3 qx/ha pour la colonne 2,
36,8 qx/ha pour la colonne 1 ,
40,5 qx/ha pour la colonne 3.
La teneur moyenne des grains est de
- 0,407 % pour le potassium,
- 0,337 % pour le phosphore.
4.4 Résultats des observations et des mesures effectuées sur le
site de la NINDIA
Les résultats des
pitulés pour l'essentiel à
différences significatives
raissent sur les paramètres
observations et des mesures, réca-
l'annexe 2.2.1., montrent que des
entre les trois traitements appa-
suivants :
- vitesse de croissance en hauteur entre le 36ème et
le 43ème jour : les valeurs observées augmentent avec le niveau
de fumure,
- poids sec des tiges et feuilles par plant : celui-
ci est maximal pour le niveau de fertilisation intermédiaire,
avec :
122,95 g/plt pour le niveau 2,
108,84 g/plt pour le niveau 3,
95,92 g/plt pour le niveau 1 ,
- teneurs des grains en
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Azote ( %) 1,497 1,727 1 ,754
Phosphore ( % ) 0,279 0,294 0,314
Magnésium ( %) 0, 112 0, 117 0,123
Bases (meq %) 18,787 19,149 19,857
l'ensemble de ces teneurs augmente avec le niveau de
fertilisation,
- immobilisations par les grains en magnésium et en
azote avec des résultats plus faibles pour le niveau 1 de
fumure et, dans le cas de l'azote, une valeur plus élevée pour
le niveau 2,
- rapport magnésium/calcium dans les grains
dans l'ordre décroissant des valeurs,
63,95 pour la fumure 3,
60,81 pour la fumure 2,
58,28 pour la fumure 1,
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avec,
- rapport potassium/magnésium dans les grains
par ordre décroissant, pour le :
avec,
niveau de fumure 1
niveau de fumure 2




- rapport potassium/bases dans les grains
dans l'ordre décroissant des valeurs,
0,508 pour la fumure 1,
0,496 pour la fumure 2,
0,491 pour la fumure 3,
avec,
- rapport magnésium/bases dans les grains
ordre décroissant, pour le :
avec, par
niveau de fumure 3
niveau de fumure 2




- teneurs des tiges et feuilles en magnésium avec
les valeurs suivantes, par ordre décroissant
0,282 % pour la fumure 2 ,
0,278 % pour la fumure 3 ,
0,260 % pour la fumure 1 ,
- immobilisations par les tiges et feuilles en azote,
calcium, magnésium, sodium, phosphore et bases : les valeurs
les plus basses sont observées pour le niveau 1 et les plus
élevées pour le niveau 2 de fertilisation,
- immobilisations totales en :
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Calcium 1,006 1,464 1,329
Sodium 0,141 0,218 0,178
Magnésium 1,865 2,539 2,239 (g/m;')
Azote 12,298 16,756 15,626
Bases 462,67 605,57 540,11 (meq/m;')
comme pour les immobilisations par les tiges et
feuilles, on observe les résultats les plus faibles pour le
niveau 1 de fumure et les valeurs les plus élevées pour le ni-
veau intermédiaire de fertilisation,
- rapport calcium/bases dans la plante entière
avec les valeurs suivantes, dans l'ordre décroissant
0,120 pour la fumure 3,
0,117 pour la fumure 2,
0,106 pour la fumure 1,
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- rapports de l'immobilisation du phosphore par les
qrains sur la dose de fumure phosphatée reçue, de
l'immobilisation du phosphore par les tiges et feuilles sur la
dose de fumure phosphatée reçue et de l'immobilisation du
phosphore par la plante entière sur la dose de fumure
phosphatée reçue avec, pour la plante entière, les valeurs
suivantes
niveau de fumure 2
niveau de fumure 1




les résultats pour les grains et pour
feuilles suivant le même ordre,
les tiges et
- rapports de la somme des immobilisations du phos-
phore par les grains pour les années 87-88-89 sur la dose de
fumure phosphatée apportée en 87-88-89 et de l'exportation to-
tale en phosphore en 87-88-89 sur la dose de fumure phosphatée
apportée en 87-88-89 : avec, pour l'exportation totale, et dans
l'ordre décroissant:
0,400 pour la fumure 1,
0,311 pour la fumure 2,
0,126 pour la fumure 3,
les valeurs pour les grains suivant le même ordre,
- rapports de la somme des immobilisations de l'azote
par les grains pour les années 87-88-89 sur la dose de fumure
azotée apportée en 87-88-89 et de l'exportation totale en azote
en 87-88-89 sur la dose de fumure azotée apportée en 87-88-89
avec, pour l'exportation totale, et dans l'ordre
décroissant
0,486 pour la fumure 1 ,
0,387 pour la fumure 2 ,
0,364 pour la fumure 3,
les valeurs pour les grains suivant le même ordre.
Il n'existe aucun effet significatif du niveau de
fertilisation sur le rendement ou sur ses composantes. La va-
leur moyenne du rendement commercial pour ce champ a été cette
année de 79,96 qx/ha.
Par ailleurs, l'analyse statistique montre
l'existence sur certains paramètres d'effets ligne et colonne.
Ainsi, on a pu observer un effet ligne sur la densité de peu-
plement à la récolte, sur les teneurs des grains en magnésium
et en bases et sur des immobilisations en bases, potassium,
calcium et magnésium, avec des valeurs maximales sur la ligne 3
et, en ce qui concerne seulement les teneurs, des valeurs
minimales sur la ligne 1. Un effet colonne a été noté sur la
vitesse de croissance en hauteur entre le 36ème et le 43ème
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jour et sur la teneur des grains en magnésium, avec des résul-
tats diminuant de la colonne 3 à la colonne 1, et sur les immo-
bilisations du magnésium.
La teneur moyenne en potassium des grains est de
0,375 % .
4.5 Synthèse
Les rendements obtenus en troisième cycle sur les
champs n01 sont très différents.
* A la TAMOA, sur la propriété MOUREN, on observe, en
effet, des rendements commerciaux très médiocres qui augmentent
avec le niveau de fertilisation, soit
16,7 qx/ha pour le niveau 1,
23,0 qx/ha pour le niveau 2,
27,9 qx/ha pour le niveau 3.
L'étude des composantes du rendement fait apparaître
que ces différences significatives sont dues en partie à la
grosseur des grains.
Les poids des tiges et feuilles et des rachis suivent
la même tendance que le rendement.
De même, l'augmentation du niveau de fumure se tra-
duit par un accroissement de la teneur des grains en cendres,
en azote et en magnésium, de la teneur des tiges et feuilles en
azote et en phosphore, des immobilisations par les grains et
par les tiges et feuilles en azote, phosphore, potassium et
magnésium et des immobilisations par la plante entière en azo-
te, phosphore et magnésium.
Dans les grains, le rapport potassium/bases est plus
élevé pour le niveau 1 de fertilisation et le rapport magné-
sium/bases est plus faible pour le même niveau. Par suite, le
rapport potassium/magnésium dans les grains est maximal pour la
fumure 1.
Le rapport magnésium/calcium augmente dans les grains
lorsqu'on accroit la fertilisation.
Par ailleurs, les rapports des immobilisations de
phosphore sur la fumure phosphatée reçue, que l'on considère
l'année 89 ou la somme des années 87-88-89, sont maximaux pour
la dose 2 de fumure et bien inférieurs pour la dose 3.
Par contre, les rapports des immobilisations d'azote
sur la fumure azotée et le rapport, pour les années 87-88-89,
de la somme des immobilisations du potassium par les grains sur
la fumure potassique reçue augmentent avec le niveau de
fertilisation.
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Par ailleurs, on observe sur ce champ peu d'effets
ligne mais de nombreux effets colonne qui affectent notamment
le rendement, celui-ci étant diminué de moitié sur la colonne
2. On constate également sur cette colonne une diminution du
nombre et du poids des grains, du poids de l'appareil végétatif
et des immobilisations en azote, potassium et magnésium. Les
analyses de sol ne font cependant apparaitre aucun gradient de
terrain notable sur la colonne 2.
Enfin, les teneurs des grains sont pour
- l'azote de 1,832 % (au niveau 3 de fumure),
- le phosphore de 0,337 % (valeur moyenne),
- le potassium de 0,407 % (valeur moyenne).
* A POUEMBOUT, sur la propriété CHIMENTI, les rende-
ments sont beaucoup plus élevés avec un rendement commercial
moyen de 80,0 qx/ha.
Le niveau de fertilisation n'intervient pas
significative sur le rendement.
Par contre, des différences significatives
sent sur la vitesse de croissance entre le 36ème et
jour, qui s'élève avec le niveau de fumure, et sur le





Les teneurs des grains en azote, en phosphore et en
magnésium augmentent avec le niveau de fumure.
L'immobilisation par les grains de l'azote, les te-
neurs des tiges et feuilles en magnésium, les immobilisations
par les tiges et feuilles en azote, calcium, magnésium, sodium
et phosphore, ainsi que les immobilisations de la plante
entière en azote, calcium, magnésium et sodium, sont plus
basses au niveau 1 et plus élevées au niveau 2 de
fertilisation.
Par ailleurs, on remarque pour les grains une diminu-
tion du rapport potassium/bases et une augmentation du rapport
magnésium/bases lorsqu'on augmente le niveau de fumure. Il en
résulte une diminution du rapport potassium/magnésium et un
accroissement du rapport magnésium/calcium dans les grains. En
considérant la plante entière, on observe également l'élévation
du rapport calcium/bases avec le niveau de fertilisation.
En ce qui concerne l'utilisation des engrais, on
constate, pour le phosphore, que les rapports des
immobilisations en cet élément sur la dose de fumure phosphatée
reçue sont maximaux pour la dose 2 et minimaux pour la dose 3.
Si on considère, toujours pour le phosphore, ces mêmes
rapports pour la somme des trois années 87-88-89, on s'aperçoit
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qu'ils restent très faibles pour le niveau 3 mais qu'ils
deviennent maximaux pour la fumure 1. Pour l'azote, ces
rapports, pour la somme des trois années, diminuent aussi avec
le niveau de fertilisation, mais dans une moindre mesure.
Il apparaît enfin quelques effets ligne et colonne
sur certains, paramètres (densité de peuplement, vitesse de
croissance, teneurs et immobilisations en magnésium notamment).
Cependant, ces effets, assez mineurs, ne semblent pas dus à des
gradients du sol, ce champ étant assez homogène.
Par ailleurs, les teneurs des grains sont pour
- l'azote de 1,727 % (au niveau 2 de fumure),
- le phosphore de 0,314 % (au niveau 3 de fumure),
- le potassium de 0,375 % (valeur moyenne).
5 REfT'EXIONS SUR LES RESULTATS OBTENUS EN 1989 SUR LES DEUX
SITES DE L'EXPERIMENTATION
5.1 Expérimentation de la Tamoa
Les rendements, faibles sur les trois champs, varient
de 1,5 à 3 tonnes/ha (rendements commerciaux), avec une densité
de peuplement à la récolte de 5,3 à 5,7 pieds au m~, soit une
survie de 75 %. Les mauvaises performances de cet essai cette
année, sur ce site, s'expliquent par des conditions météorolo-
giques très pluvieuses qui d'une part apparaissent très
défavorables dans un sol aussi hydromorphe et d'autre part ont
empêché tout entretien des parcelles en cours de végétation.
Les rendements sont du même ordre de grandeur dans
les trois champs. Si on considère l'effet des traitements, et
comme le montre le tableau 4 ci-joint, la fertilisation la plus
faible entraîne dans les trois cas des rendements inférieurs à
ceux des autres fertilisations. Les rendements obtenus pour les
deux autres niveaux de fumure sont assez proches, le rendement
apparaissant cependant meilleur pour le niveau de fertilisation
le plus élevé lorsque le champ est cultivé depuis plus long-
temps.
Sur le champ 3, la légère supériorité de rendement
pour le niveau de fumure intermédiaire, qui n'est pas corrobo-
rée par les résultats des champs mis en culture les années pré-
cédentes, ne trouve pas d'explication évidente. Sur le champ 2,
les résultats obtenus pour la fumure 2, qui ne diffère de la
fumure 3 que par une fertilisation phosphatée quatre fois
inférieure mais permet un rendement légèrement supérieur, mon-
treraient par contre l'inutilité d'une fumure phosphatée ren-
forcée en deuxième cycle. Cependant, l'étude du premier champ
montre un meilleur rendement pour le niveau 3. Les niveaux de
fertilisation 2 et 3 étant identiques en troisième année, il y
aurait donc un discret arrière-effet de la fumure phosphatée
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TAIllEAU 4 : RENDEI'IENTS COl'\I'IERClAUX (qx/ha) -Récapitulatif 87-88-89
1 n n -----------------------------1
1 SITE 1 T A HOA 1 NIN DIA 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 CHAMP 1 CH/W 1 1 CHAI1P 2 1 CHAf'IP 3 Il CHAI'lP 1 1 CHAMP 2 1 CHAMP 3 1
1 Ü 1 1 1 1 Ü 1 1 1 1 1lIN = 190 1 360 1 3bO 1 1 Il N=190 1 360 1 360 1 1 1
1 1987 ~ P = 90 1 270 1 360 1 1 Il P = 90 1 270 1 360 1 i 1
1 U 1 1 1 - 1 - ft 1 1 1 - 1 - 1
1 ft 60,7' 1 72,2 • 69,0 • 62,7 • 58,6 • 56,0 •
1 ~ N=190 1 300 300 190 1 360 1 360 N =190 300 300 190 1 360 1 360
1 1988 ~ P = 90 1 90 1 360 1 90 1 270 1 360 1 ~ P = 90 1 90 1 360 1 90 1 270 1 360 1
.:: l " 1 1 1 1 1 1 - " 1 1 1 1 1 1
1 Il 22,7 1 41,9 1 38,1 1 29,2 1 43,5 1 50,9 1 Il 44,2 1 67,5 1 65,9 1 33,9 1 71,9 1 69,0 1
• différences non significatives entre les rendements des 3 niveaux de fertilisation
renforcée appliquée en deuxième année sur ce champ, mais celle-
ci ne se justifierait toutefois pas étant donnée la faible
augmentation de rendement qu'elle entraîne.
On remarque par ailleurs




c'est la taille des
qui ont influé sur le
En ce qui concerne l'effet de la fertilisation sur
les teneurs de la plante en divers éléments, il apparaît que
le niveau de fertilisation a agi sur les teneurs des grains
- en cendres et en azote sur les trois champs,
- en phosphore sur les champs 2 et 3,
- en magnésium sur les champs 1 et 3.
Sur le champ 3, ces teneurs sont nettement inférieu-
res pour le niveau 1 de fumure mais très proches pour les deux
autres niveaux; en particulier pour le phosphore (cf. tableau
5), on ne trouve pas de différences entre les deux traitements
(270 et 360 unités de P 2 0 S ). Par contre, sur les deux autres
champs, on observe une augmentation des teneurs avec le niveau
de fumure, à l'exception, sur le premier champ, de la teneur
en phosphore qui ne varie pas en fonction des traitements.
Pour le phosphore donc, la fumure phosphatée renfor-
cée apportée en deuxième année se traduit la même année, sur le
champ 2, par une meilleure teneur en phosphore des grains, tout
en se révélant sans effet sur le rendement, et entraîne en
arrière-effet, sur le champ 1, une légère amélioration du ren-
dement, tout en n'intervenant pas sur la teneur en phosphore
des grains.
Sur les tiges et feuilles, on retrouve logiquement,
sur les trois champs, des teneurs en azote plus basses pour le
niveau 1 de fumure, mais on observe aussi, sur les trois
champs, une augmentation assez importante du phosphore avec le
niveau de fertilisation. L'effet des traitements sur les te-
neurs se manifeste donc plus clairement sur l'appareil
végétatif que sur les grains.
Pour les grains, comme le montre pour 1989 le tableau
5 ci-joint, les teneurs en azote et en phosphore sont très
satisfaisantes pour les niveaux 2 et 3 de fertilisation. Elles
sont très diminuées, pour l'azote, au niveau 1 de fumure. Ceci,
ajouté au fait que les rendements sont aussi plus faibles pour
ce niveau, montre l'importance d'une fumure azotée conséquente.
En ce qui concerne le potassium, les valeurs moyennes
des teneurs des grains sont élevées (de 0,376 % à 0,407 %), ce
qui dénote une bonne nutrition potassique.
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TAIllEAU 5 : TENEURS DES GRAINS (Xl Récapitulatif 87-88-89
1 1 ----------- 1
SITE 1 T A P1 0 IN1 N DIA 1
1 1 1 1 1 1 1
CHAI'IP 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1
1.1 2 1 3 Il 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 .
1 FUMURE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 J 1 l , l ' , l ' 1 l ' J 1 1 1 1
1 1 87 1 1,83 1 - - 1 1,760 1 - 1 - 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 N 18811,16411,54511,547 /1,221 Il,62611,715 1 - I l ,297 I l ,704 I l ,658 I l ,109 Il,71811,647 1 - 1
1
1 1 89 1 1,164 1,785 1,832 1,177 1,680 1,704 1 1,244 1,681 1 1,706 1
Ir---l 1 1 1 1 1 1 l ' 1
.j:'- 1 1 87 1 0,229 1 0,317 1 0,294 1 - 1 - - - 1
w 1 ri l , 1 1 1 1 1
1 1 p 1 88 1 0,264 1 0,231 1 0,246 1 0,279 1 - 0,309 0,295 - 1
1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 89 1 0,337 1 0,297 1 0,319 1 0,357 1 0,242 1 0,317 1 0,319 1 0,279 1 0,294 1 0,314 1 0,315 1 0,330 1 0,334 1 0,268 1 0,307 1 0,317 1
~II Il' JI' 1 1111' 1 l" 1
1 1 87 1 0,318 1 0,372 1 0,346 1 - 1 - 1 0,338 ! 0,360 1 0,364 1 - 1 - 1
1 1 l'! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 K 1 88 1 0,422 1 0, 393 1 - 1 0, 387 1 1) , 391 1 - 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 89 1 0,407 1 0,401 1 0,376 1 0,375 1 0,403 1 0,398 1
1 _ 1 _ L ~ 1 1 1 r 1
L'utilisation de l'engrais, étudiée par les rapports
des immobilisations sur la fumure, est différente selon
l'élément considéré. Le coefficient d'utilisation par les
grains augmente avec le niveau de fumure sur les trois champs
pour l'engrais potassique et sur les champs 1 et 2 pour
l'engrais azoté. Par contre, l'utilisation de l'engrais phos-
phaté varie selon le champ: sur le champ 3, son coefficient
diminue lorsqu'on accroIt le niveau de fertilisation, alors que
sur les champs 1 et 2, il est maximal pour le niveau 2 et mini-
mal pour le niveau 3 de fumure. Si on considère la plante en-
tière, on constate que le coefficient d'utilisation de l'azote
est seulement de 0,276 sur le premier champ sur trois ans.
Par ailleurs, on remarque que la proportion de magné-
sium dans les grains par rapport à la somme des bases augmente,
dans les trois champs, avec le rendement, alors que le rapport
du potassium sur la somme des bases varie à l'inverse.
Enfin, l'analyse statistique fait apparaitre des ef-
fets ligne et colonne sur les champs 1 et 2. Ceux-ci affectent
fortement le rendement sur la colonne 2 du premier champ et
sur la ligne 1 du deuxième champ alors que les analyses de sols
ne montrent pas de gradients majeurs.
5.2 Expérimentation de la Nindia
Les rendements commerciaux, compris entre 6,5 et 8,4
T/ha, sont nettement meilleurs que ceux obtenus à la Tamoa, ce
qui peut s'expliquer par des conditions climatiques beaucoup
moins humides. Pourtant, la densité de peuplement à la récolte
est médiocre avec 4,7 à 5,1 pieds au m~ soit une survie de
65 % .
Le tableau 4 montre en outre que l'effet des traite-
ments sur le rendement est beaucoup moins marqué qu'à la Tamoa.
Sur les trois champs, seul le champ 3 présente des différences
significatives entre les rendements, ceux-ci augmentant modéré-
ment avec le niveau de fertilisation.
L'intérêt d'une fumure azotée plus élevée apparaît
donc ici assez limitée. Ces résultats vont également dans le
sens de l'inutilité d'une fumure phosphatée renforcée en
deuxième cycle puisqu'en deuxième et en troisième années on
n'observe aucune modification du rendement. Seul l'apport, en
premier cycle, d'une fertilisation nitro-phosphatée de 360-360
permet, cette année, une amélioration du rendement.
On remarque, par ailleurs, un effet significatif des
traitements sur la teneur des grains
- en azote et en phosphore sur les trois champs,
- en magnésium sur les champs 1 et 3,
- en cendres sur le champ 3.
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Pour l'azote et le phosphore et sur les trois champs,
les teneurs des grains sont nettement plus faibles pour le ni-
veau de fertilisation le plus bas alors qu'elles sont très pro-
ches et satisfaisantes pour les deux autres niveaux.
Les teneurs des tiges et feuilles évoluent de la même
manière.
Une fertilisation azotée de 300 Unités et une ferti-
lisation phosphatée de 270 Unités au premier cycle apparaissent
donc nécessaires à la qualité du grain.
En ce qui concerne le potassium, les valeurs moyennes
des teneurs des grains, de 0,375 à 0,403 %, montrent une bonne
nutrition potassique.
Quant à l'utilisation des engrais, appréciée par le
rapport des immobilisations sur la fumure reçue, elle apparalt
assez variable. Pour le potassium, sur le champ 2, ce coeffi-
cient augmente avec la fumure. Pour le phosphore, il est maxi-
mal pour le niveau 1 de fertilisation sur le champ 2, mais
maximal pour le niveau 2 et minimal pour le niveau 3 sur les
champs 1 et 3. Ces observations rejoignent celles effectuées
sur le site de la Tamoa. Le coefficient d'utilisation de
l'engrais azoté sur trois ans est cependant meilleur (0,412).
Comme à la Tamoa, on observe aussi dans les grains,
sur les champs 1 et 3, un accroissement de la proportion du
magnésium et une diminution de celle du potassium, d'où une
augmentation des rapports magnésium/calcium et
magnésium/potassium lorsqu'on augmente le niveau de fertilisa-
tion.
Enfin, les champs 1 et 2 montrent des conditions de
culture homogènes, avec peu d'effets ligne et colonne. Par con-
tre, sur le champ 3, le rendement décroit notablement de la
ligne 1 à la ligne 3 et de la colonne 3 à la colonne 1.
L'analyse montre un sol plus sableux mais ces différences peu-
vent aussi s'expliquer par une profondeur de sol très variable.
Une cause climatique (vent) semble peu plausible, les deux
autres champs n'étant pas affectés.
6. COMPARAISON AVEC LES RESULTATS OBTENUS LES DEUX PREMIERES
ANNEES DE L'EXPERIMENTATION
Le tableau 4 permet de comparer les rendements com-
merciaux obtenus sur les trois années d'expérimentation.
Si on compare les rendements obtenus cette année sur
les deux sites, on constate que ceux-ci sont beaucoup plus éle-
vés à Pouembout. Ce phénomène, déjà observé en 1988, est encore
plus marqué en 1989, avec une production satisfaisante sur les
champs de la Nindia et une récolte déficiente sur le site de la
Tamoa. En effet, ces deux années ont connu une très forte plu-
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viosité et l'essai de Pouembout, situé dans une région moins
humide et cultivé en saison sèche, a pu être mené cette année
dans de bonnes conditions, alors que les précipitations très
élevées enregistrées à la Tamoa n'ont pas permis l'entretien
normal de l'essai et ont été très défavorables dans ce sol pro-
fond et hydromorphe. Comme en 1988, on a observé aussi, sur les
trois champs de la Tamoa, un rendement diminué pour le niveau
de fertilisation le plus faible. Nous renouvelIons donc
l'hypothèse alors formulée l'importante lixiviation de
l'azote due à une forte pluviométrie doit être contrebalancée
par une fumure azotée conséquente, un apport insuffisant, de
190 Unités ici, entrainant une baisse du rendement.
Sur le site de la Nindia, nous avions observé en 1988
la même diminution notable de rendement pour le bas niveau de
fertilisation et nous avions alors émis la même hypothèse. En
1989, nous ne retrouvons pas ce phénomène et, comme en 1987,
nous n'observons pas de différences de rendement significatives
entre les traitements, à l'exception du champ n03 où elles ap-
paraissent toutefois peu importantes.
Or, si nous comparons les conditions de culture des
années 1988 et 1989 sur ce site, nous constatons qu'elles sont
proches, avec notamment un total précipitations-irrigation de
694 mm en 1988 et de 587 mm en 1987. En 1989, l'essai avait
cependant été semé un mois plus tard, le 4 Septembre, alors
qu'il avait été semé le 2 Août 1988 et par conséquent les tem-
pératures ont pu être plus favorables à une mobilisation de
l'azote du sol ou à une plus grande activité des azotobacters.
Quoiqu'il en soit, l'intérêt d'une fumure azotée éle-
vée apparait plus limité sur ce site et ce malgré un sol natu-
rellement moins pourvu en azote que celui de la Tamoa.
Quant aux deux autres niveaux de fertilisation tes-
tés, on n'observe pas, comme c'était déjà le cas en 1987 et en
1988 sur ce site de la Nindia, de différences notables de ren-
dement entre eux.
Sur le site de la Tamoa, les différences de rendement
entre ces deux niveaux sont également minimes et malgré un
discret arrière-effet en troisième année de la fumure phos-
phatée renforcée appliquée en deuxième cycle, on peut conclure,
en ce qui concerne le paramètre rendement et sur les deux si-
tes, à l'inutilité de l'application d'une fumure phosphatée
renforcée en deuxième cycle, un apport initial de 270 unités
de P~Os en premier cycle apparaissant en outre suffisant.
Si on considère la qualité des grains au moyen de
leurs teneurs, récapitulées pour les trois années sur le ta-
bleau 5, on constate qu'en 1989 , comme en 1988, les teneurs en
azote sont, sur les deux sites, beaucoup plus élevées pour les
niveaux de fertilisation 2 et 3. La différence est cependant
moins accentuée cette année sur les champs de la Nindia.
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Oeci corrobore les conclusions tirées de
l'observation des rendements quant à l'intérêt d'une fumure
azotée renforcée. Oelui-ci est cependant moins net en 1989 sur
le site de la NINDIA, où l'effet d'une fumure azotée de 300 à
360 unités n'est ressenti qu'au niveau des teneurs, et il
n'apparaît pas du tout en conditions sèches comme en 1987.
En ce qui concerne les teneurs des
phore, on constate, comme en 1987, que les
pour les niveaux de fumure 2 et 3 sont proches




Quant aux teneurs des grains en potassium, elles ap-
paraissent également satisfaisantes et du même ordre que celles
mesurées en 1988.
Enfin, l'étude des rapports de la somme des immobili-
sations de ces trois éléments sur les fumures respectives ap-
portées, pour les années 87-88-89 et pour les années 87-88 sur
le champ 1 et pour les années 88-89 sur le champ 2, montre que
ce rapport, qui représente le coefficient d'utilisation de
l'engrais, augmente avec le niveau de fertilisation dans le cas
du potassium et diminue, surtout pour le niveau 3, dans le cas
du phosphore. Pour l'azote, la fumure n'a un effet significatif
que sur le champ 1 pour la somme des trois années : ce rapport
diminue modérément lorsqu'on augmente le niveau de fumure.
Pour le potassium, le résultat obtenu découle logiquement de
l'augmentation du rendement, la fertilisation potassique res-
tant identique pour tous les traitements. Pour le phosphore,
la chute de ce coefficient au niveau de fumure le plus élevé
confirme l'intérêt du niveau intermédiaire de fertilisation.
Par ailleurs, on retrouve en 1989, comme en 1987 et
en 1988 et sur les deux sites, une augmentation de la propor-
tion de magnésium dans les grains et une niminution ne celle n\]
potassium lorsqu'on accroit le niveau de fumure.
Sur le site de la Nindia, l'homogénéité des condi-
tions de culture, bonne en 1987 et en 1988, reste satisfai-
sante, sauf sur le champ 3 sur lequel on observe des gradients
de rendement. Sur le site de la Tamoa, on avait constaté en
1988 un effet ligne important sur la ligne 2 du champ 1 et on
observe en 1989 une baisse importante du rendement sur la co-
lonne 2 du champ 1 et sur la ligne 1 du champ 2.
En première hypothèse, ces gradients seraient liés, à
la TAMOA, aux conditions météorologiques alors qu'à la NINDIA
ceux-ci seraient dus à des variations de profondeur du sol.
Quant aux composantes du rendement, on avait noté les
années précédentes des différences significatives entre les fu-
mures pour le nombre d'épis par plant, la grosseur des grains
et le nombre de grains par épi. Oette année, sur le site de la
TAMOA, on retrouve un effet des traitements sur la taille des
grains et sur leur nombre par épi.
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7 CONCLUSION
L'essai variabilité des vertisols non magnésiens a
connu, durant les trois années de l'expérimentation, des condi-
tions météorologiques très marquées : à la grande sécheresse de
1987 ont succédé deux années très pluvieuses. Les fortes préci-
pitations ont notamment entraîné une baisse notable des rende-
ments sur les champs de la Tamoa, plus profonds et plus hydro-
morphes que ceux de la Nindia.
Les analyses de sols prévues en fin d'essai n'étant
pas encore disponibles, il n'est pas possible de conclure dès
maintenant sur cette étude. Un document de synthèse prendra en
compte le bilan minéral des sols et établira une comparaison
des résultats avec ceux de l'étude de base d'un vertisol
équilibré menée de 1980 à 1985.
Cependant, les observations effectuées sur les végé-
taux suggèrent d'ores et déjà qu'il doit exister des pertes par
lixiviation de l'azote, pertes qu'il faudra compenser par
l'application d'une fumure d'au moins 300 Unités et par un
fractionnement important de l'apport.
En ce qui concerne le phosphore, une fertilisation
renforcée de 270 Unités ne semblerait nécessaire qu'en première
année.
Au vu des résultats déjà obtenus, le niveau intermé-
diaire de fertilisation apparaît le plus intéressant, avec une
fumure nitro-phospho-potassique de 360-270-65 Unités en premier
cycle puis de 360-90-65 Unités en deuxième et troisième
cycles. Cette fertilisation permet d'obtenir, en conditions
météorologiques favorables, des rendements satisfaisants
d'environ 7 ou 8 tonnes/ha et des teneurs élevées des grains en
azote, en phosphore et en potassium.
Le bilan minéral des sols apportera d'autres éléments
qui permettront de confirmer ou d'infirmer le choix de ce plan
de fertilisation pour ces vertisols non magnésiens.
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ANNEXE 1.
OPERATIONS CULTURALES, PLUVIOMETRIE, IRRIGATION.
Annexe 1.1. Données relatives à l'expérimentation de la Tamoa.
Annexe 1.2. Données relatives à l'expérimentation de la Nindia.
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A N N E X E 1.1.
OPERATIONS CULTURALES, PLUVIOMETRIE, IRRIGATION
sur l'expérimentation de la Tamoa.
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VARIABILITE DES VERTISOLS MODAUX
Années 1989 - 1990 - Travaux culturaux
(3ème cycle champ N° 1 - 2ème cycle champ N° 2 - 1er cycle champ N° 3)
Site de la Tamoa - Propriété ~10UREN
Dates Interventions
1
Temps 1 Temps ;
(h) "cumulé (h) i Matérjel utilisé
MISE EN PLACE EXPERIMENTATION
ET FACONS CULTURALES :
27, 28
/09/89
Broyage des résidus de récolte
et sous-solage 18






























! Renault 481s + épandeur à
! plateaux
!




















Reprise du labour avec passage
croisé du covercrop
Piquetage des parcelles
Epandage engrais de fond (NPK)




!19/01 ! Traitement insecticide (Tamaron
! ! 1 l/ha)
!20,21/0~ Apport d'engrais
, 1
'9,10,11" . d l! /04 ! P~quetage es p acets
! !
!12/04 ! Entretien des allées
!18, 19/04! Récolte des placets
! !
!14/05 ! Broyage des résidus de récolte
!15,16/05!prélèvements agrologiques sur les
! ! 2 horizons des 3 champs
! !
116, 17 , 181 - lQl,22,23~Egren~ge et ~esee de la réco te




!12,13/12 Préparation lit de semence
! !
!22/12 ! Semis du mais Hycorn 9 (75 000
! ! pieds/ha) et roulage
1 1






















Déposé du réseau d'irrigation,
conduite mère
Transport du réseau d'irrigation!
au C.R.E.A. !
TOTAL TEMPS PARTIEL AU CHAMP
DEPLACEMENTS (30 %)
MAJORATION ABSENCE (25 %)














; Camion Renault JP 1:3
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VARIABILITE DES VERTISOLS MODAUX






A N N E X E 1.2.
OPERATIONS CULTURALES, PLUVIOMETRIE, IRRIGATION
sur l'expérimentation de la Nindia.
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VARIABILITE DES VERTISOLS MODAUX
Année 1989 - Travaux culturaux
(3ème cycle champ N° 1 - 2ème cycle champ N° 2 - 1er cycle champ N° 3)
Site de la Nindia - Propriété CHIMENTI




i 14 / 3
Piquetage du champ
Prélèvemenmagrologiques du






MISE EN PLACE EXPERIMENTATION
ET FACONS CULTURALES :
Fendt + tondobroyeuse
Fendt + charrue bisocs
Fendt + razol







Renault + épandeur à
! plateaux
! Rcn.:J.ul t + tCCllQm~










'MF 130 + bineuse
!
1






! Renault + semoir pneumatique!
! !
,






















Broyage de la matière verte
Labour
Hersage
Semis du maïs Hycorn 9 (75 000
pieds/ha)
Broyage des repousses de maïs
Reprise du labour
Passage croisé du cultivateur à
dents rigides
Epandage d'engrais de fond (NPK)
Enfouissement de l'engrais
Passage de rotavator
Epandage d'engrais de pré-semis
(NP), d'herbicide (Primatope
















,13 14 1~ Mlse en place du réseau
i18/9' id' irrigation
l ,
'25,26/9 . Pose de la clôture électrique
! !
!27/9 ! Traçage des allées. Piquetage
! ! des parcelles
1 .
. Plquetage des pieds de référence
!




! Traitement insecticide et
! fongicide (Tamaron, Peltar)
! 2ème apport d'Urée en végétation
!

























Dates Interventions Temps , Temps , Matériel utilisé(h) ; cumulé (h) .!
27/11 Nettoyage des allées 4 Fendt + covercrop
4,5/01 Récolte des pieds de références 140 Manuel
et des pieds utiles
,
15,16/1; Dépose réseau - ramassage des 70 Manuel
piquets
! 5/3 Piquetage parcelle 10 Manuel
,
; 19/3 Prélèvements agrologiques sur
les 3 champs (0-20 et 20-40) 40 Manuel
508
DIVERS :
25/5 Entretien clôture 2 Manuel
,
8/6 Réfection du quai de déchargemen~ 4 Bulldozer
6
CONTROLES
10/10 Mesure de hauteur 10 Manuel
,
17/10 Mesure de hauteur et comptage de; 30 Manuel
densité
24/10 Mesure de hauteur 10 ! Manuel
!
50
TEMPS DE TRAVAIL AU CHAMP 602
DEPLACEMENTS ( 30 %) 180
MAJORATION ABSENCE (25 %) 150
TEMPS MORTS (20 %) 120
ENCADREMENT (25 %) 150
TOTAL NET 1 202
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VARIABILITE DES VERTISOLS MODAUX
Année 1989 - Site Nindia
1 1 1 1 1 1
! ; sept 89; Oct 89 ,Nov 89 ! Déc 89 ; Janv 90;
,DATES1-----,-----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----,-----,-----,-----'-----1
. iPluie;Irri-iPluieilrri-iPluieilrri-iPluieilrri-iPluieilrri-iPluie;Irri-i
'-----'-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----'-28--T-ï7--'-----T-----'-----i 1er ! !! ! ! ! !
-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----2; ; ; ; . ; . . ;9,6; . ;
-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----,-----
! 3; ; ;0,4, ; ; ; ; iO,9; ; ; !
,-----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----~-----,-----,-----,
. 4· . . . . . . . . . . . .
! ! ! ! ! ! !! !!!
-----;2ÊÏ~~-----T-----;-----;-O~-3;-----T-----T-----;-----T-----;-----;-----
--6--------------------------------------------------------------T-----T-----
! ! ! ! ! !
-----ï-----ï-----------------ï-----d------ï----~-----!-----,-----,-----,-----
7 ;3,2; ! , ;18,! ;17'9 !
-----ï-----ï----------------;ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----,-----,-----
8 ;0,3; ! , ;0,5; 7 ;23,~ . ; . ;
!-----ï-----T-----I-----T-----I-----T-----T-----l-----'-----,-----,-----,-----,
1__~__! ! ! ~ ! ! !?_lL_~ ! ! ! ! !
f ! 1 1 l , , 1 0 8' , 1 1 l ,1 10! ; i ; i ; ;,; ; ; ; ; .
:-~~--;-----~-----~-----;-2ï--;ï()3~;2----;-7~-8;-----~-----T-----~-----;-----
!-~;--,-----------------------,-1--1'-----T-6--9T-----------T-----------,-----
1· ! '! ! '! , !





I !J..L~! ! ! ! ! !_~J4! _ ! ~ _
, l , 1 1 1 1 l'!! !
; ,R' . ; ; 2 1 8 ; . ; :.~ r~ , :~
:-~9--------;-ï4--;-----T-----T-----;-----;i~~~-----T-----T-----T-----;-----
:-;~--!-----,-----;-----;-----;-3~-2i----- ;-3~-4;- ----ï- ----,-----;-----;-- ---
,-----T----- ,-----T-- ---------T-ï--ï,-----'-0--9T-----T-----,-----,------T ----




! 23 !!! !! !
~ -~4--;-----;-----;2~-ji--- --;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-----;-- ----
;-;;--;-----;-----~-----:-28--;-----T-----'-----T-----T-----T-----~-----;-----
,-----T-----ï-----ï-----ï-----,-----ï-----ï-----,-----ï-----ï-----ï-----,-----,
; 26! ; ; 2 6i ; i ; ; ; i ; ; ;
--------------------~----------------------------------------------------~---
1 27 !10 2' '3 4' ! ! ! 8 2! ! 1 ! ! !
1 ! I! !'! ! 1 ! !1-;ë--T-----,-----T-----T-----T-----I-----T-----1-----T-----1-----------,-----
, ,2,3! ,7,5, ! !!
!-----T-----T-----T-----T----~-----1-----1-----T-----t-----,-----1-----,-----!
,29 l , '4 2 l , ! ! 9 o! ! ! ! , !--------------------~-----------------------~-~------------------------------
.,'. 30 1 ! , , , ! ',12, Cf.' 1 ! ! ! !
! !!! Ur!!!!I-----ï-----ï-----ï-----ï-----,-----ï-----ï-----ï-----,-----,-----1-----,-----,
; 31 i i ; ; 28 i ; ;11 6 i i i ; ;_____________________________________________ L _
1 1 1 l , , 1 Iii 1 1 1 1 1
;TOT.AL;48 Z. 14 ;20 4Ï 105;129 ;5/ 7'207 ,!6h8; 27 pi . . .
! m015! '! ! '! l '! /! ! 1 ! !






RECAPITULATIFS DES ANALYSES DE VARIANCE.
Annexe 2.1. Données relatives à l'expérimentation de la Tamoa.
Annexe 2.2. Données relatives à l'expérimentation de la Nindia.
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A N N E X E 2.1.
REOAPITULATIFS DES ANALYSES DE VARIANOE
sur l'expérimentation de la Tamoa.
Annexe 2.1.1. Données relatives au champ 1.
Annexe 2.1.2. Données relatives au champ 2
Annexe 2.1.3. Données relatives au champ 3.
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A N N E X E 2.1.1.
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2-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du troisième cycle sur le premier champ
l
i Paramètre Etat m en Effets d~ trois fumures différentes: Gradic;nts sur les Gradients sur les 1'1
1 cry nIveaux et classement il nes colonnes
il~1 Sigle i unité Movenne 1 CV% Pté Fil 2 3 Classment Pté F Classment Pté F 1Classmentli
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3-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du troisième cycle sur le premier champ
I
CII p' t Etat Flfets des trois fumures différentes: Gradients sur les Gradients sur les 1'1
arame re moyen niveaux et classement li nes colonnes
r-~i Sigle i Unité Movenne 1 CV% Pté F 1 1 2 3 Classment Pté F Classment Pté F i Classmentii
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1 JI 1021 QPTF(R) i o/m2 0,520 1 9,77 0,988 0,302 1 0,467 0,791 13>2>1 0,917 i 0,963 1 3>2>1 Il
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Il 103 1QKTF(R) i "1m2 5,163 1 12,98 0,849 4,384 1 4,927 6,179 t 0,814 1 0,866 1 Il
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4-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du troisième cycle sur le premier champ
P 't Eta Effets des trois fumures différentes: Gradients sur les Gradients sur les 1'1
, ararne re t moyen niveaux et classement li nes colonnes
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!! ~.~:?! ..Q~ŒY.Q?.r.~ L..: QI.~1~ I §1.~:? QI.?2? I .Ql.7.},~ Ql.~~ I QI)~ .L:?~1?':} Ql.~~? .! Ql.?§.? L.~.~?.::? !1
lt:::·:i:~i::::i.~~~rrl;~:~:::i:::~:::::::::::.::::: :::::::::::::J.;:iI~:::::::::I:::::::t;,:~i.::: :::~;:~~L::I:::::::::::::~;:i~t:::::I::::::::::::::J.;:i.~:::::::::·::::::::::::::J.:i~::::::::t:::::::::::::::::::.:::: ::~:~~::::::l:::::::::::::::::::::::: :::~;:~:}~:::::I:::::::::::::::::::::::li
!! ~.?Q.i .LQ~.Œ)1;Q~~~.j ~ . QI.P~ ! ~},.?.L.. ...QI.7.QL..I .QI.~.?!.. ! Ql.~§.~ gl.7..~~ L..................... ..Q!:!?'.~ !.. ..,9I.??9 L !!
!l ~.?.~..!.LQP.9(~~:P.ryj ..: 9.!}.?9. ! ~.§..,9.~ QI.~:!~ ! QI.~? ! QI.~~ I QI.9:?? ..1 Q!:!W ! .Q!.?§.§ L !!
!l ~.?:?! .LQ~@!.1:.Q:P.~~..J : ,.. . QI..~27. 1 ~.§...7.:L. ..,91.?}1 I Ql.~.~ ! QI.~.~7. j QI.U.~ .L................ ..Q!}?.~ ! ...Q!.?27. L !1
!! },?}.!)8~~~.~g~~ ..L.: .9.!?~.ê ! ..7.&L ...QI.~.?Q I .QI.n.? I Q,}H ! gè~§ .L.~.~?:.L Q!.~~;? ! .Q!.ê:?? 1.. !!
~·_·_i·~~·~·~i~~·~r:Q~~·i:~iL~_:·~ ···.. ·· ..··ï~·:·~i-· ·I·=±:i·.. _:..6:·:~· ..{ · ~:·~··· l ·..·..ï~:·~·~i ·..I · ïj:·~i~ i·..· ·..····· .,,,._..~:i:~· -l-· .. ·· _..·6:·~~·· .. ·1.. ·· .. ·· ..··············~
I" -Observations effectuées sur le site de la T-aoa
au cours du troisiè.e cyc le sur le pre.ier cha.p :
cas des variables ne présentant aucun gradient horizontal
.ais influencées de façon significative par les fu.ures
lorsqu"on considère le dispositif c....e un essai bloc
I-- =Eff=e=ts=des=tro=is~fumutesdifférentes Il
N" PlII'8mètre Unité Blocs ris sur les lignes 1__Blocs pris sut les colonnes Il
1 Probabilité Classement Probabilité Classement!
1~·····~~····r~k(Rf···············TB!.~~·······························~···············r··············:~···············T··········~:~~·:···········r··········~:~:-:-········ll
Il •••••••••••••••,. , ..&( ,. ·············,···.. ·· ·····..···············1·..·..·..··..· "
1L ~.~ .I ..~ Li!.P.:~............... . ~ .I : .L ~.:.?~.~ , ~.~.?~.~ I!
!! ·~·~..·..L~·~~···· ..··..·..··..···..··..l··&(~~·· ..·..···..···· : L. ~ :..! ~:.?~.~ + ~:..~:.:.~ j!
!L ~.~ .! ..T~1.~@>. ~ _ ········..·Q/·?·~Q·· ..·..·····I··········)·~·?·~·!······· l·..···..···Q/!.·?~········ ..·l ..········}~·?·~·!······· l!
!! ~.Q !.!>.!!~Q@>. ,..~~.~!........... ·······..·· ·:..····..··=..··r······ ··..·:··..·..· ·..·! 2.~??~ ,. ~?.?.:...~ .Ji
1 1.····~·!····..I..g~~~? .Lp.~p.~ ~ , : ! ?:.?~.~ ! ~.~?~.~ !,1 ~~_ !.!>.~L·..············· ··..I..a(p.~·!············ : !. : ! 2!.??? l ~?..?.?...L .Ji
IL··..~;1 11..r.~9..@J ,..I!.l?.!!............... .. : ! : L Q.,.??Q ! ~.~.?~.L .!!
,! §.~..... .~ll9.@:L .!..I!'p.~.!................ . : 1. : , ! 2?~~ l ~?.?.:...~ J!
1L··..~·?·····.I·g~·~~ ······..···..····-t·I!..J!!~···········.... . :. 1 : .1 ?:?.~.~ 1 ~.~?~.~ 11
Il'..··..~·~ ·1·3~~~· ·..············..·f..&(~~· ·· ·.. . : L. ~ ! ~:.?.~.~ L.. ~:..~:...~ J1
I··..·~~ ···~~~2..···..· · ·..~~~~2 · · ..· ···..···~· ···+..····..········: · ··..·..t ··..···~~!~·r ·..·..f'..· ····~·~;~·i ·..ll
Il..····73·..·TQffJ·····..···..·..·· ···..I· ~ : , ·1· ····..·0·:"9·75··········· ··· ··3·;ï·;ï..·..·.. ··11
!r··..·74····1·QKo· ···..·..·· ·..······ 1~~2·····..········ ···..·· ··..··~···· ·····..l·······..········:..··············I···········O:·963·..········1··· ·····3"~·2~ï···· j1
11···..75·..TQ~i;o ..·..·..·············..···1··n;~ï· ..· ······ ···..····· : ·..·..·..··T..··..· ·····~ · ·..·l ..·..·..····0·:9·7"9··· ···r·..·..···3·;ï·~ï· ..··..··1i
,·..·..·····..···, ········..·····..···· ·..· rJf.'..· · , ,. , ,'
!! ?~ .L~~@2... ,..~~ 2!.?~.~ L. J:?:..! ! 2!.?..~.? L ~::'.?.?..L J!
!l ~.~~ .!..q~~~~L ..LK!.~~ _ ~~.~.~~ .! 3~2~1 ....1........ ... ...1 ..i!
11···+i·:·+6:;:R)··········I··s(.:~ ········.. O·:~54 +3/;/liO'~72j 3/2/1 ·ji
Ir I........•.• u "...B!. ·..·····..···..·..·.. ··············1 .. ······················ ,. ··························I!
!! ~.~.L..LIQ.~~l.tÇP..r.~ !..: 2?~.L J ~~.~?..~ ! 2 ?~.? L. ?.~.~?..~ J!
1L !.?? !..I;Çf..~.~f.~.~ .L:.............. . Q.!.?.?..~ ! ?:-:.!.~.~ J 9.!.?~.9 ! .?~.~.~} !!
~ 155 lJ:~~~.:L l-8œ!t_,=:,-;--=_---__l _- J O,988 1 3>2>1 ::=~
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1-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du second cycle sur le second champ
Paramètre 1 Etat moyen 1 Effets d~ trois fumures différentes : 1 Gradients sur les 1 Gradients sur les '1"1
mveaux et classement li~es colonnes
il N' 1 Sigle 1 Unité Movenne i CV% PtéFil 2 1 3 Classment ----rtéFTCla~ent Pté F' Classmentii
itIf.I:f.I~?:: •••••lf~~tg~ ••• 2.:~:;it.:.i::.t~.:: ::.&~Ît: ::.::::=tl~::::::I::::::~~i~L::=JI·::=:::2.::i.;fJ.:::.::=:==:::: :~:~L::i:::::::=::::~~~::::.::::::: ••••::il
1! J.~.. I..~~>. J..E!~.P.! ?21}.~L .! ?I.7.! .Ql.??7. }~I.?E , ~.~I.Q.?.2 ~.~I.~.~ I... Ql~! ! Ql.?}~ L. 11
!l J2.! ..~g) L&:p.!.~.......... .. ~?I.~J.~ .! ~,.~.?... ...Q,.?,.~.?' ~?A.~? I ~I}2:?. ! ~.?&~~ .L.~?~?.:L........ ..Q,2.~~ .! ...Ql.??~ .L~?~?:.? i!
!f··· .. ···ii·:,·~)········· .. ······..··r··~~i~···· ..·· ··i7j~·~} ..· I ·J~·:·j}· 6~·: ·· · ï~!:ii6· ..···..I · ï9~~~l..· I ·d!:~~~..··..·.L3;ï;'ï" ·· ..~~~i-i ..·..·I· ·· ·..· · ·..b~·~·i6 ·t··..···················il
, , E!. , , , L , ,'
ii 221 QGcom(R) i a/m2 328,595 1 9,75 0,959 232,094 1 350,289 1 403,402 1 3>2>1 0,917 1 0,910 1 Il
"o ••••••••••••• ,' ••••• u •••• u •••••••••••••••••••••••••• t;(................. . u •••••••••••••••••••••••1...................... •.• n • •••n.n•••••••• n ••••••••••• u uuu, ••••••••••••• u , • 6'0 •••..-.. •••.·•••••.•••.••6'0·1 .•..•••········.· ....••..•..•.. 06 .,. 11
!l ~}.! ..~.9.r.Œ-) J..~~I?~~ ~ ~~ i ~.Q.~7.§ .Ql.~?~ J§.~.~~2~ I ..!2~!}~.~ ! }~~!.~ L. QI.~7.9. .! .Ql.?P L !!
![ }~.! ..~Q~) L..~~~P..i........ . :.~9.~ ~~~ ! PAl: .Q}?~ }.?~!.f.2? I f.Q~!.~2* .I }~~I.7.~~ L. Q!.?~ .! .Q,.~!.? L i!
ii ~.! ..~.~~ !..~~pJ.! .Ql.~J.Q ! ~I},L ...Ql.~}.~ Ql.7.~ ! Ql.~} I Ql.~? L. Q!.!~ .! Q...7..1.? L !!
!!··· ..···j~·I ..~f@)······ .. ·· .. ······l··&P·i~··· .. ·· ..· ..·..·· ..·~:·n~ ·f· ·~·J·:·~ ..·"'6:'~'~"'" · ··i~'·~..· ·I··· j~I·~i..···..·1·· ·j~I·1·~ ..·.....1 ~I~i·· I· ..· ·· ·· ..·..· ···6~~ ·t·..····················11
" , &p. , 1 , 1 '1 1 1. 1 , , ,'
~ !! ~.?..I..9? J. .eI..~?. . ~.?~.'.~.~.? ! ~!.?.?.... ....~:.~ ~~.?!_~.?~ I ~~~!.?.~~ , ~~~~~.~.~ .L~~.~~.~.......... ..~~?:?? I..~~~~.~.. ...~???? .l..~.~.~~~ !!
~ !f...!îl~i ••••••••••••••I~~: ••••.••••••••·.~i~I •••• ;.;~:}~...~~lli •• =:••••:~~:=I •••:.=::~~~ ••••:::I:••••••~~••~:y::=::=..: :.~:~=: ••I••=:::.:.:.:. =~~i·:~:I:·:::::··I:
, , ~.J , , 1 , 1 L 1 , ,,
:! }2.1 ..~Q@) J..~? ~I.!f.Q i },.~2 .Q/?J? )I.!.?7.... ! ..!I.§.~ .I h7.~ t}?.~?:.L : 9.1§.7..L .! Q&~ .1. !1
ii ~.! ..T.~) j ~~....... . .91.?~~ : ?~.L ...Q&~? .Q,.f.~? ! .Ql}!? I Q..}~.?. ~. ..QI.~.?.L...! ...Ql}~~ L !1
!! ~.U ..TI;QQ.\) L.~? .Ql.~.~ ! ?I.P .Ql.?9..L .Q,.~.~ I .Ql}~ , Q1.1Q~~ L...~ Ql.~ .! .Ql.?l:~ .L .!1
:i::::::::;j:l::~~~).::::·:::::::::::::;::::::::::::::::: :::::::::::::~;:~1:::::::::i::::::::3;:~i.::: :::~;:~::::::·:::::::::::::~;:TIi::::::::I::::::::::::::~::ili:::::::::I::::::::::::::~;:~::::::::L:::::::::::::::::::::: ::~:~;~::::::::::::::::::::::::.:::::: :::~;:i:i~:::::t:::::::::::::::::::::::ii
ii.. ··· ..·1-i·: ..~~) ~~o!.o........ ······· ..·~b:·~~~ ..· i..·..· b:·~ ..·"'6:'~"") tci:·~·ji..··..··I· ·J.cil·~~~·· ..··..·I ..··..···..2:ci1·~i· ..···..h·;·3;2' ·..· ··~!~i· ·l··.. ·· ····· ·~!·~·····t ..·.. ·· .. ·· ..······.. ··i \
" ,..~) , , 1 , 1 ~ ! , 1 ,'
I[:::::::;;':i::~~1::!::::::::::::~~;tP.Ù::::: :::::::::::::~;:;~:::::::::i ::::::::::ti:i:::: :::~;:~~:::::I ::::::::::::::i.;:~::::::::I::::::::::::::~;:~::::::::: i ~::::::::::~i.;:i.~:::::I:j;.:i;.:t:::::.::: ::~:;i~::::::' ::::::::::::::::: ::.::: :::~;:~:::::b:~~?i.:.::::::! i
Il 51 1 QBasG(R) " mén /m2 56,308 i l,54 0,99<1! 38,730 1 57,627 1 72,566 13>2>1 0,998 1 2>3>1 0,998 I l >3>2 li
1l' ••••.• ·······1 "...••••••• ~ .••••••• .:-:t.~......... . ··.. ··········.. ·· .. ········1 .•• •••• ••••••••••••••• • •••••••••.•.•••• '0\ 1 /................................. • ••••u............. . :. .. . ~ '·11
::··· .. ···~j·i ..~~Q@}· .. ·········· .. ··i··~lP.:~ ··· .. ·· ..····6:·i~i· ··i· J.~.'·~· .. ···6:·~·~i· .. ··I···..· ··6:·m..· ·I·· · ·cil·i~·..· ·1·..· ·..·ci1·iH t..j;i:·i····..·..·..~~~~~ : ···6:·~·i~·· ..·t···.. ·· .. ·· .. ··········:,
" , r.ç~Q~) &p. , 1 , , 1 , 1 ~ , ,




2-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du second cycle sur le second champ
~~~~_~~-~=~ p::r~nètre~ .-_--.c~-~ ~~;~=;~~i~:~_c==:_--~c~:-~E~1::d~~~~:~f~~:::re:t:~-' =~ ~ __=~G~::~~;=- G~;l~~;r l~~-~~
li N": Sigle ! Unité Movenne: CV% Pté F' 1 i 2 1 3 i Classment Pté F 1 Classment Pte F i Classment 1
i:········~~·:··6~~)··············j··&:;i······ ..········..····~~·~~··· ..····:·..·····ïI':~j ..· ···6~·~·~~··· .. i· .. ·· ..·······~~·i~~ .. ·· .. ··:··· ..·..···..·~~·~~······· ..I..··.. ·· .. ·· ..~~·~~· ..···..~··j;·;;}· .. ·· ..···g:~I5······:· ..··· ··..·· ·· .. ·6~·~~i·· ..·1··.!?~?·? ..······li
:: ····I······.· ·..uu••••••••••••••• , ••&:................ . : ; u ••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••4 n ; , •••••••••••••••••••••••• , ~
ii 57! QPG(R) 1 a/m2 0,916: 2,77 0,998, 0.586 i 0,940 i 1,222 i 3>2>1 0.996! 2>3>1 0.994! 1>3>2 1:
, ,'" ••••••••••• j •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •• t;J:.~............... . , . 1 •••••••••• , •••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••~..................... • •••••••••• u , •••••••••••••••••••••••• • ••••• , •••••••••••• ~ : ,
il 58: QKG(R) 11m2 ].113, 1,74 0.999' 0,806 j 1,112 i 1,421 i 3>2>1 0,998! 2>3>] 0,998! 1>3>2 1:II··············, ~..g................. . ~ , , ,......................... . n •••••••••••• : • •••••••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••••• I'
il 59 i QMg('~R) : a/m2 0,338' l,52 0.999 1 0,220 1 0,355 i 0.440: 3>2>1 0,998 1 2>3>] 0,998 i 1>3>2 fi
., , t;J: , , , 1 , , ••••••••• • •••••••••••••• 1
!I ~.! ..M~Ç~..Q(~) J ~ ?~!.??~ : .P 7..? Q!.7.?~ 1.?..J:?~ ! ?.?....~:??. ! ?~!.?.!.~ ; 9.!.~ ! 9. ???. .L ii
!' ~}.. !..~~..Q(~J ! ~.......... . ~!.Q:?7. ' J,}?.... ...Q!.?'?'~ i } PL , Q.'.??.§ ; )!.Q9.~ LJ.?}??.. ..9.!§.7.~ : ...9.,.~.~? L. !i
i! ?? i..f9g J.. v~.p.!.......... . }~!.A.?? P..}§.... ...q!.~~& ' ~ln.7. ' ~~,.7..?~ ! ~I.~.~ ~........ ..Q!.~§§. ' ...Q,.~QQ .L !i
:l §}.i..~g.f. ! I}.?(p.!.~... . .Q!.~.!.Q , ~,J :?... ...Q,.4}} , Q,.7..~.Q Q,.~~ i QI.~~~ ;. ..Q!.!.41. .: ...Q,.7.~? ! !'
;! ~?~.! ..~.9.r. :..~~:p..~ ~........ .. P~.'.?~~ ~AJ... ...9. ~}? J 9.~.\Q§. 7. r P~ ~:?~ ..l J~,.?}~ ;................ ..9.!?4? ' ...Q,.?.~~ L ['
!! §?..:..~9.È~ j ~?.(~p..L J?\~.?~ .P ?9. 9.&!.4 }}~ ~~ I J§.7..'}§.7. ! J§.Q!.?.?? L. 9.!.~~? .f .9.!.p~ L !,
ii ~§. r.~~~Q !. ..tP.~qj?~~..... .. §,.P.? J4 7.9.... ...9.,.~~? 1 4,.??} , ~!.??? ! 7.!.Q§.~ 1....... ..9.!.~4? i ...Q,.~§.? L. !i
ii 67,QBasG irnértlm2 34.749, 6.28 0.980 1 25.087 i 38.804 1 40,357 i3>2>1 0,974 .2=3>1 0.820: li
............................................................."::t ; ] ; ,•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• , 1'
•i ?~..i ..~.~~!. ;..BI?.] .~.......... . q ~.?4 ' P..}§.... ...9. ?f?~ Q,l~~ i g?.?.Q : Q?'.79 L~~.~?.L........ ..9.!?.~.~ :....................... ...Q 7..~ ; i:
i ~?.: ..r.r.9 J..BlP.\.t........... . .Q..}QQ : )?A.L 9.&~L ; Q&?? , .Q,.W7. ! Q..}}.? .!......................... ..9.!.~?:? ! ..9 ??~ L !!
,1 ..7.9 r.~9. L~:J?\.~.......... . g..}f~ · P U.... ...9,.?E 9.,.9.?? : .Q ~P ! QP.§ ;..... ..9.! .~41. ! ...Q,.~~L L ::
'1'" n..i.y~~ep. .L&:J?!.~.......... . .9.,.Q}? , ~.~!}?... ...Q,.~.?.?. : 9....9..?? : .QP~L i Q!.9.~~ ,.... ..9.!.~~~ : 9.A?~ ; !!
1 72' QNG i 0/012 2,699! 6,00 0.993 1,493 i 3,349 i 3,254 12>3>1 0.979: 3=2>1 0.824! il
..... , ......••. : .•...................•.•...••••.•.•• ~•. f:7... .••.•.• ..•. . .••. •.. .' : _ , ~ ,...... • i ,... .•••••.. • ,"" ~ 1
.1 ??.! ..9.r.? !..&:!E? . ~.'.~.~~ ?.'.:~?.... .Y ?~:~ I , ~ ~.~~ : ~..,~.?~ . .. ~, ?~ .~ .!. ..?>..~.~ .~.......... ..?~.??.?. .)J~~.~. ~.......... ...?,,':.s.~ i.
i 741 QKG : 1m2 0.687 6,47 0.972: 0.522 1 0,749 0,791.3>2>1 0.974! 3=2>1 0,795 i
... j·5:., ::~)'~~~~J:'::.':':'::.:':' : r: :,~;~'. :::::". .::.: .. ':.' ..()..:~?~;.:. ::: ::..::" .:: "~',:?~ :.: .,.§'?8.~:'::'; .:::. :':.:::::?'.'~~ ~::.::.. :' .:' ::":: :·O:~:3.?·:::···. :'.:":::... :'?':i·,~s.:·· ~ "3~'2; 'ï"::' :::: .·:~:?~7~ ..:.::r :'?:~ji.:j: ..'::: :'. .. '0','842' ····1·
,.i ,,]!?.: ..TÇ~ ..-.u'(J:::L L')ü , ~... .., 6,.~.17 .. ,.. ' ~,.~4. ..J ..Y,.7?.~ ' , '''?' ~).!" tl,gJ.? .?!?.3.:f ; , ~..9.1~.7L ', .. ·.. S!..}.. 8.7. 1...
, ." li 3. ~ ;
........ ;iijtj~g;..ti; •..•·.•••••. 1.3:~}.... ....t~i6::g,· •••. ·· .••••. 6:~i:,... .•........... .O,;~~ .'. ....C,4:~. ..' ·J~:~t!·••......·..•.·.·.·L~W .
1 79 TPIF(R) ! °iC' . 0,109 • 8,42 0,976 i 0,089 1 0,091 0.146: 3>2~1 • 0,913 , ., 0,957
.' ••• , __ ,. "", .'_ .. , •••••• ' >0 , •• "'.•••• , •• - _ •• ,. ,.,.' • ,. •• -. "" _.0·· •• · -., •.• _ _ , " ••• ~ ." " ••••••••••• : •• " e' ,. •••• 'ô,' •• ",., _ , .".« _""C' _,." •• -, ._._ .. , , •• <0 ••• ".,.,' "V'''' ""'" - •••. "'. H', •• ,." _" •• '0'""'0"', "' __ "•• -. ,,_,_.,.. • ••••• , _""'.' ••• , ••. , , ••..••.•• '
i! ~9..! ..U~I.~Œ>... ,.L0/9 , ~.'}.?}, ..?&~ .9&E i ,.. ,.~ ..g!.? , t. ~.6.;~ ,1 , ,.. ,1 ..}.~~ ; " 9.!p,~ :, q..?~) .. ,.. , , !:
[ ~.U ..TÇ~}J(~) 1...0(9 ,.......... . 9.....1}? : ~.&L. ...9!.7.?~ 1 .Q,) .3.~ ! QI},?} ' .Q,},?~ j. ..9.!.?~? i .. .9.&7.9. J !;
:i ~?: ..T.!.':t~If.Œ)" J O(9 Q.. f.fL ! )~..}J Q..}f.~ ! q,.??§ ' 9!.ffL ! g,}Q~ :......................... ..9.))~ i ...Y.,J?? ; :
:I ~}..!..~.~If.(~) .L.o!? .9....9.~~ i P!}? .9..'.~~.7. ! Q,g,~? ' .9.!.9.~L i Q&~ !......................... ..9.!.?4} i ...Q&U ; II
t_~l BasTF(R} lm~% 55.403 1_ 2,58. 0.878· 54.702 .._5?,891 . 53.617 _L 0,703_ 0.913 . il
_. • _ _ • __ ~ _ .__________ ..J
3-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du second cycle sur le second champ
Paramètre 1 Etat moyen 1 Effets d~ trois fumures différentes : 1 Gradients sur les 1 Gradients sur les 1'1
mveaux et classement lignes colonnes
il N' 1 Si.'Ùe [Unité Movenne 1 CV% Pté F: 1 T 2 3 C1assment Pté F 1 Classment- Pté F lili~ij
i! ~?.! ..~~ ..T~~>. ..!. ..:. . .Q!.gQ I ..?!.~.~.... ...Q!.~.~.? : .Ql.?Q1 I .Ql.~H .1 .Ql.~1~........ ..9.,:??Q .l................ ...9.!.Q.~.? + 1ili:~I:~~~{:):I:::::::::::J;~it::::i::::::::~::.L =~:ijt:!::::::::::~;~::]:::::==~;~~:=::=I::::::=::~~~tl::=:l::::::::::::::=::= :~i~:::::J:::=:::::::::::= ::~:~~::::L:::=:::::::II
!! ??.! ..~~~ ..Tf.Œ) j : .Q!.9.:?~ i J.Q!.?} QI.~.?L .QJ.9..~! .! .Ql.Q.~! .Ql.Q:?~ QI.?~.? .! 9.1.z.~ L.. .!!
!! ?}.I ..r.~IE@} .L!E~~.I.~.... . ~!.~.~.? i H.t~.L ...Q!.~ ~!}:?~ ! 1~1.1~} ~1.!?~ QI§.~J ! 9.!.7..~ .L .!!
ii·· ..····:i·!··~~~~~!.····· ..····+!E~r~~··· ········~·~·~·:·:n ····i·····..·ïti·i..· ~:.:~ ·..·····?~~.'·~~i········II···· ..···~?~.'·i}········ ···..···?~.'·1i~········ ··~~ji~ ···I· ·..· · ..·~~-i-~;· ..+·..·· ···.. ··Ii
" , @) ,..g(P............. . , ! 1 1 1 1 1 , ,. ,'
:1········~~·I ..:g~@J.·· .. ·· .. ·· ..···t·E!!i~·· .. ····· ~:.~ : ~.:!.~~ ·~:·~i~· ······..·..··~:·~j· ..··..·l..···..·······~I.~~ ·· · ·i'·~~········ }~.~~.! ··~!·~·..···i ..···..··· · ·..·· ..·6:·~·· ..+···.. ·····.. ·· ..·.. ···11
" , Œ>. ,..&.P............. . , 1 '1 1 1 1. 1 , ,. ,'
!! ?.~.i ..EÇ~FŒ) .L&:P.!.~ . .9.!.U~ .! J.?...9..7.... ...9.!}~ .Ql.!Q! , Q,}J.~ .Ql.!t.9. ..L....................... ..Q,.?~.L ! ...9.!.z2? .L !!
1! ??.! ..r.Mgx.f..@) ~.. &:P.!.~. . .Q!.!.?~ ! :?~!.~.~... ...Ql.~.?Q 9.1.!§.§ I .Ql.!.?9. , .Ql.!2? .L....................... ..QI.~:? ! ...9.1.~! .L 1!
1 ! ~.~..!..r.N~.IT~) ;..g(P.! .~.. . .9.!.9.:?? .! .:?? ?.?.... ...Q,.Q.~ Ql.Q:?~ , .Ql.Q.~ .Ql.Q:?~ L..................... ..QI.~.?~ .! ...9.!.?}! L. !!
1 1': 1011 QNTF(R) i D/m2 2,056 1 8,26 0,964 1,493 1 2,249 2,425 13>2>1 0,886 1 0,356 \ Il
,,········•• ····1 ~•• {.;(.~••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••• , u •••••• u n j _ n _ (........................ • ,. 11
---J il 102 i QPTF(R) l "1m2 0,513 i 10,99 0,983 0,361 1 0,400 0,777 • 13>2> 1 0,930 1 0,859 1 Il
\D 11··············1 ~..f;(................ ..· 1 ·.· · • ••••·•••••• 1····· •.••••••• • _ u 1 •·•·•·•·•••••·.•···,•.....•....•.... ········11
1 II 103! QKTF(R) l "1m2 5,119 1 4,48 0,980 1 4,233 1 5,154 5,970 l' 3>2>1 0,970 1 2>3>1 0,936 1 11\
" ••••••••••••••• 1 , ••t(.~•••••.•.••.••. ......•.•.••..••••••••....••..... : " ••••••••••••••••••..·.1 u •• ·········1·· ·.·.···.· ··· .". 11
il 104 1 QCaTF(R) 1 D/m2 0,633 1 17,01 0,600 1 0,545 0,673 0,680 0,825 1 0,801 1 Il
., , ,../';;(.; , ···..···.. · , · ·····..· ·1 · ····..·..·..···· _ , ,'
!l ~.~.~.. ! ..9.~~!!:~~ Lv~? ~!.??? .i ~.!..'.~ ~:.??~ .I ~:.~~? , y~ !:.!9.!. : ~.~~~? .I ~:.~~~ L !!
··_•••·.i~}!:~~ÏJQ;:).·.l.~~:.··· •••..••••• :~~in.:j:::i.H:L :~~:::J::=::::~1~::~j:::::=:::::i.:~~::::::I:::::::::::i.:~:::+::~::::::::::: ::~:m::::j:::::::::::: ••:::: :::i:i.~~.:L.:: •.• :.:···11
..._.~2~.! ..~g..If.Œ) ..1 ..:................. . )l~?~ I J.7..,.~.... ...Qr.??? .! ..!I.?J.~ I ..!!.~ .! ..!I.?.UO L...................... ..QIJ.?§. ! ...9.1.!9.? L.. !!
_.._109 .~ t(R) ,,_. ~P.!~.......... .. !!.p.~ ! ~l}.~... ...9.!.?~~ ! Ql.7.J,§, ! .!,.~}~ I )r.~~ L.~.~?':.L....... ..Q!~ !..??':.~?),.. ...Q!.?'.~.~ !.)?}?':.2. !1
i~ )JQ.!X~@L ~.E!P.\~ _9!.~?? ..i, J.?..'.~ Ql.?9; I Ql.!.?~ ! 9.!.~:?L ! .Ql}~..L L~~.??':.L Q!~?f ! .9.&~ J :1
!l. UJ..!X~~) .LE!P.~~......... . ~!.!~ ! ?!..~?.... ...Q!.?~ 1 .9.!.?1? 1 !,,~?.... ! )I.~ t· ..9.,~ ! ...9.1.??.I' ..L ! j
i~..·+ij·l-iJ~) · ···..·.. ·.l·&:P.i~·· .. ·· ..· ..·..·..·····~:-}j~ ·I ·..·i·~·:~j ..··..6:·~~·· .. ·i ~I·iîJ ··I ·· ~I·Hi ·I ~'·i~..·..·.. i ..~:·Ijj ··i ·6:·~·· ...L··.. ······ .. ···· !\
,··· · ·l· S..@) LElp. ,..................... .. J' I · ·
r
· ·· · ..l , l ~ : .. :'
Il }.~.~., ..m~~) .l.g(p.!.~......... .. Q!.Q:?? I :?.?. ?.2.... ...9.r.9..~ ! Ql.9.:?~ i .Ql.Q.~ ! .9.1.9.:?? L............... ..Q!.~.~~ i ...9.!.?.~.~ J. ~!
1~· i·i~.I ..§~? · .l·EI:} ···.. ·· .. ·· ..i~·1i~ ·I ·..·t~1 ..·..·~~·:1· I· · 6:·~:}· ·i· ·+·~ ·i ..·..· ···{·~ +..j;·i;·i····..·..· ..~~:~i· ..···I··i;·j;·}······.. ···ci:·i~·· .. ·1.. ··.. ······ .. ·· ..······ii,~ _.._.I LE!.1 , ,·· · ; ··..· · ·..1· ·· ..· • .L , ~ ,;
Il 117( QKt(R) l "1m2 6,232 1 3,51 0,991 1 5,038 i 6,266 1 7,391 1 3>2>1 0,985 12>3>1 0,%8 i 1>2>3 II
11'"·············1 O& ow f;(.~.............. . (u..................... . "'_1 •••• •• • •••••••••••••••••••••• 1•••••••••• &0 1 u ,.......................... . ···· ..1 ••••• • •••••••••••••••••••••••••••• - ,.




4-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du second cycle sur le second champ
-==-=-==- -=- Par~~~~-==--===-- Etat moyen - Effets d~s trois fumures différentes : -",-=cc-=--G~d;;~~~;k~ _=.:0- =G~d~~~-sur l~=~
__._____ .____ niveaux et classement Jl~~~ '::21C?)~~ !
;~ N' Sigle Unité Moyenne i CV% Pté F: 1 1 2 1 3 i C\assment Pté F i C\assment Pté F . Classment il
1 119! QMgt(R) ! a/m2 1,337! 12,80 0,830! 1,110 1 1,355 i l,547.J. 0,796 ! 0,688 ; ii
•••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,••1:(................. ••••••••••••••• u u •••••••• , n •••••••••••••••••••••••!i 120 i QNat(R) i 1m2 0,164! 18,55 0,396 i 0,150 1 0,179 1 0,164 1 0,777 ; 0,781 • Il
,; i , •• &: , u.····I······· ··············..······I·..·· 1 "1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,'
i! P.?.: ..~~~~!.@>. L~~!:l1?A! ?~&~? .i ~},9.? gl.7..?~ ! ~7.In.~ ! ~.11}.~g ! §.~I.??? L 9.!.??.L ! gl.~§ ; [:
il 126 i QBast(R) 1 ménlm2 308,159 i 6,95 0,947 1 253,904 i 313,127 1 357,445 1 0,937 i 0,894 ' ii
, •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• n ••~ ••••••••••• ••••• ···.···1·· , ·.1·.···.·········· 1 · ·······.·· "1 , ••• , ••••••••••.. ••••• ························1:
li 127 i IVBas teR) 1- 0,517 1 581 0,400 i 0,508 f 0,509 1 0,533 i 0,296 i 0,045 : li
, , , 1 1 , , ··················· .. ···· ..·1·········..················· , ' , ,.
!l q.~..!..Ç~~~ ..K~) j :... . gl..~9.~ , ?I}?... ..gl.?~? ! .QI.W~ .! g!.~Q~ .! gl.Q?.~ .J. " ..Q!.?~9. : ...QI.7.§.~ ~ I!
il ~.?2.i ..M~~ ..!Œ>. ; : ql.~.~.~ ! ~I.~~ g&~.~ : gl}§.q : ,Q ~.~.~ l gl.~~.z .L 9.:<?~} .! QI.~.~.J _.., !!
;! P9..! ..~~1?~ ..~Œ) ;".:. . .QI.Q~~ ! }g.&L. ..gl.~~~ i ql,Q2& .! .Q}.Q:?:? I g&~.?. L................ ..Q!.??.5 : _ ..,QI.z}!, , 1:
!! P.U ..M~9~..~Œ2. L.: A~~~ ! U..g~ .QI.??} ! A?}.~ ! A~1.? .i ~IJ?? L...................... ..9.!.?~~ QI.???. ~ !!
i 132: K/\fg t(R) ; - 1,454 i 12,50 0,133: 1,430 1 1,430 1 1,501 i 0,125 : 0,202 ~ ~:
i[::::Ùj:i::Q~Q(~:}Ç~:f~::I:;:::::::::::::::::: :::::::::::::q;j~:::::::::i::::::::::?;:~i::: :::q;:?~:::::i:::::::::::::9.;ji.i:::::::!::::::::::::::Q;j~z:::::::::f::::::::::::::Q;j21::::::j:::::::::::::::::::::::: ::9:;i?i~~:::::::;::::::::::::::::.::::::: :::Q;:?Q~::::I::::::::::::::::::::::ii
'i .P§. QgQŒ~>..Q~f.~ : : g!}.~.~ i .}~A.L ..gl.?4.7. ! gJJ4.? ! ,Q1.~~ ! glg.?~ L 9.!.?~.5 QI.~4.? L. !;
!: ~}?..:..Q.~~.~.f.Q~f.~ L.:..... . gl.~Q~ , ~1.7.1.... ..g ??? 1•••.••......•gl}4.? ..! Q)9.~ i .QI.?~~ ..!.}?}?J. .. 9.!??.~ _.. .f..~}?:..~. .. .QI.??? ~.)?:}:>'.? ..i!
: J ~. ~.~.i ..Q.~:n:\gy.Q~ ~~.L.:..... . q!.Q.?~ i•••.••},~P~.... ...QI}:?:? "\ .Qlg.?? ! .9.lg.?? ! .QI.Q.~.L ! _..Q:.?' ~.?....... ..QI.??~ L .!:
: I ~. ~?..:..QTT..f9~YQ.~~~ ..; :............. . 9&~} ! ?I.~... ..g!.?.?.7. I Qlg?.~ .! .QI}Q~ i QI.Q.?Q L??:J?.~. ..Q!??1 .l~}?:..~. ...Q ?'P.." '1
1 J.~.: ..Q!';II~Œ YQ~r~.L.:.. . ql.?~? ! ~A.L ..gl.?.~ .i gl.7..~? i .Q1.?~.?. i }J9.7. L~~.~?}. ..9.!?7.Q ),~}:.} '" .. .QI.?}? ; :•
., H.!..! ..Q.~~.Q3.Y.Q~.f.~ .J..: - .9.I.P~ ...! }&L ..gl.?§.? i gl.~QÇ .! .QI}1.~ j .QI.P~ .L}?.??..L 9.!?~~ :..??}?:..L .9. ???. J.:..}~f !!
!L }.~.?.! ..Q.e~(~y.Q.~~~ ~ : .9!.P? : U'.~ gl.??~.. ...i gl.~1.L ! QI}1.1 ! 91.P7. .L~?:)?}" .9.!~.~ .9.I.~.~§ : ..!!
!1 )~}.i ..Q.~~.(gYQ~f.ll :' ..:.................. . ~I..~.?? I.•.••.•.JI.?.!... ...9I.??.L..•............. .QI.?}~ ! ~I)§.A ! .J&?9 L~~.??L ..9.~?~.~ '..;.~}:.).. .. .9.1.?~~ J?:.??} !;
, 1491 [QJ\iG(RYLQNFu: - 0,172 2,23 0,996: 0,142! 0,173: 0,200: 3>2>1 0,978 2>3>1 0,962' 1>3>2
!! J~~.I ..l:.Q~(~91:.Q.~f~.; :.. . .9.I..~4.~ ; 41.~?... ..gl.??~ I_ •••••••••••• .Q1}21 ! gl. ~4.7.. ! 91..~Q? L~.?:}?}......... .. Q!.??~ }.~~?L....... ...9.1.~§.~ 'i
iI153:2:QKG(RYLQKFu!- 0,233 : 4,82 0,991 i 0,170 i 0,239 1 0,291 .3>2>1 0,928 i 0,843' :1
!!· .. ·..i·54!··iQK(Ri;r(iKF·~~ .... ,· ....···· ....········· .. ··· .. ······O·,70B·....·"i···....··izl·· ..():·997·· ..·j······..·..··üj(;i······,·..···········O·,7Ï7·....i···· ..········o·,ïiù······l··i;i;ï.. ········ ..O;99·i········ï;i;..ï·· ..·..· ···O·:980·....'.."ï;2<~·· ..····li
~ ..~ùi~·,:~i~ci~L:·::··~·::J:·~Jili·~~·~· ···~·=·ÏO·:~~:·~·····~·~~·iïj<:_j):·8·7LI ..··········i,Ü·Ï4.. ····T··········Ï()·:292·········i············Ïï·:iù5·······i·············:·::~·:_::O~joi·~:~:_:· ..... ~~~:.:_.~~. _~jj)jj:~::~~:.~ ..:~.=~:~~
1"-ObseI...Yations effectuées sur le site de la Taaoa
au coues du second cycle sur le deuxiè.e chaap :
cu des .-riables ne présentant aucun p-adient horizontal
.ais influencées de façon siBnificatiye par les fu.ures
lorsqu"on considère le dispositif c....e un essai bloc
~ ï Effets des trois fumures différentes
Il N" 1 PlIl'aIllètre Unité Blocs pris sur les lignes 1 Blocs pris sur les colonnesIl Probabilité 1 Classement Probabilité 1 Classement -II
1~ ~.? ~>....................... .~-!..................... . 9.12.~9 ! I:::?::.!........... .. : ! : 11I ~Q.··· ~.@J. ~...................... . Q!.??.~ L ~.?..~:::L Q??.~ .1 ~:::~:::.L J!
r·-··~i· ~ - ~~P.L 9·,·~?1.·········..1'····· ···~::·~·::·! · +· ·..··O:;87 ··..·I ·..·····2;~·;ï ..·..·..·..I:
Il ~>. u y , •••... n ,. '1
!L._.?_L..J_~.@.J.. Li!.p.!!............... .. 9.1.?~~ .I ~.::.~.::.!.. L : ! : !!!I 136 1 QPG(R>QPFu l- 0,964. l 2>1>3 1 0,955 l 2>1>3 ~
- 81 -
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1-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le troisième champ
Ilri p' t Etat Effets des trois fumures différentes : Gradients sur les Gradients sur les ['[
arame re moyen niveaux et classement li nes colonnes
ii~1 Si.lÙe 1 Unité Moyenne 1 Cv% PteFil 2 3 Classment Pté F Classment Pté F i Classment li
rl········ï·~·I··~~y.Qn················j··r~?ft~·· ··· ..·?~~!·8t~· .. ·· I..········~~·~~··· ···g:·~···~i ·f.~~!·~ ..·..·.. ····..··.f..~·~J.~····· ..····..·..)~·11.~· ..····· g,1~~· ..··I·..··· ···· ·· ~1·~~~ ..··+·..·······_·..·······:1
" , P.Q3;2 , 1? 1 , , 1 , 1 1 1 , 1 ,. ,'
!l }.~.! ..rq~2 .J..&:.~p.!.......... . ?~1.1..?..~ .! J~!.P... ...2&~.? , ~~1.~? ! §.9J.?~ ~.~I.2~f. L...................... ..Ql~f.Q .! ' ...Q,.?.?.! + !!
!l ).?.! ..~g2 J. .&:p.!.~.......... . ?~1.!9.~ ! P ~.?... ...9.1.?.~? , ~?1.?~ 1 §.~!.9.Q?. .! ~.?!.?.n L..................... ..9.1:!~? ! ...9.!.?Q~ ,. !! '
!! ?9..! ..!?~ J..E.~!P.~... . ?:.?~.~ .! ~!.~~... ...~:.~?? , ?:.?~ l ?.!.~.~?. ?:.~.~.? L..................... ..9.~~~~ .! ...?:.~.~.~ L.. .!1
![.3tl~~iiiï. •.•••J~:L: •..•••. ~~;ili:::l::i~iL :;;~~::=.::::::~~~~tj::::=~li~::::::,=::J.~~~;:=:t::~=::=::: :§.:i~:::::J.:::::.:.::::~::m:l::::11
!i ~}.! ..N.9.~@} l..E.~l?g }J~!}.?? ! P.~?.L ...21.~.~ .._, ..!~I.~§.~ J J:!?,.?J.Q .! .7.~~!.~.?.~ L.. Ql.~ .! Q!.~§.~ L .!!
ii ~~.! ..N.9.f:(~ l..E.~~I?i........ . l~}!.QQ~ .! J? ?.§.... ...QA.?~ ..!.?h~~? .II ~~.1.~.?.~ I J~!1.~J.Q _...l........................ ..9.1~~ .! ' ...Q!.?'~ L.. !!
1:.. · ·~·1 ..~·· ..· ·· ·· ..··1···~~~~!· ···· ···6j~·~~ ..· I ~!·~I..· ~!.~.~ , ·~:·i~..· ·I ..· ·7~!·~~ ·..I ·..·..8i!·~î ..L ~!~· ·I·..· ······ ·~:·~ ·L. ··..·· ···..·li
;: , @) ~.&:p. . , 1......... .. 1 , ;.' 1 1........................ .. 1 , .. .L ·· 'I
:: }1..; ..P.9. J..e(p.!~ }?!.~:?~ 1 1!.??. Ql.??L ~1.!.~.? ! ~!.11.~ ! ~1}§.?. .L~~}::.L Ql~ !..~?:I~.~ Q!.?~~ L. .!,
1i 35 1 q:J 1 alm2 204,483 1 10,09 0,973 127,394 1 260,589 1 225,466 i 2>3>1 0,835 1 0,680 1 Il!,:··············I········..··························,. .1:(.;••••.••.•••...• •••..•••••••.••••••••••..•..••.••1 - , _ 1 u 1 u··············.,..·······················11
~ !1 ~~.! ..9.~.~ L&:~~.......... . ~.~.~!.??~ ! ~.?!.~?... ...?:.?.!.~ , ..!.~.'.?~~ I ~~!.~.~~ I ?~!.~~~ :....L~~.~:::.~......... ..~.~.~~.~ .! ...~!.~!!.? L 11
!l }.?I..I~9.@J. L.O(~................ .. )!.?:?? 1 ~!.1.~.... ...Q,.??9. J!.11.~ I f.1.~2L )IJ~ .L~~}?:.L.... ..QI2.Q.~ .! ...Q!.~§.? L. !!
!! }~.! ..~9.@} J ry?...... . J1.?n ! ?1.9..?... ...9.!.?? 1. J!.~~ , Jl.?Q? J,.?§.~ ..l..~.~?:.L....... ..Q!~?J ! ...Q1.???. ..L I!
!l ~.! ..I~J J ry?...... . .Q!.f..?~ ! ~1.Q.?... ...Q!.?'?~ ! .Ql.~~~ ! .Q..},E Q!}J.? i..~~.f.~.L :... ..9.!.~?Q .! ...Q!.~.?~ L .11
ii ·.1}..!..n;9.(~ ~..O(~....... . .Q!.~'?'~ ! J&?... ...Q1.1.}; 1 9.!.~? Q,}~~ , _ .Q!}~........ ..9.1~?.L...i ...Q1.~~ L !!
1i 1?.!..Iç~Q.(B.J ~ O(? q1.QQ~ ! ~!J9. .Q!.~..,..: .Q!.~ I Q!.QQ~ .I .Ql.~ , Ql.~.!.? i .Q ~~ L !!
!l ~} .1 ..IMgQ@2 ; O(~.... . ,gl.J}} ! ~!.?Q... ...Q1.?!Q I 9.,.!9..L .! .Ql.g!... .l .QI.g? .J~~}?.:.L....... ..9.!.~~~ ! ...Q,.?~.~ L. !!
!1 1.7..1 ..~g@) L.!p.~o!~........ . ~.~l.?~~ i )!.~... ...Q1.?.59. ! E1.~.?J I }?I.?~ I }.?.I.~.~.~ ..L~~}?:.L........ ..9.!.?f.Q .I........................ ...Q&?? L. !1
!1 ~.! ..~~) J. ..~... . .9.1.?Q? I }&~... ...Q!.?'~.9. ! Ql.??.~ 1··..· 9.1.~~ · I- · Q,.?Q~ L..................... ..9.1§.?~ .! ...Q!.Q~? L !1
i! ~~.! ..Me@~Q@} L..~....... . Q!.~.?.~ : ~!.~.~.... ...Q!.?~.9. 1 Q...1.?~ , .Ql.?9.1 ! .Q,.~~~ L..................... ..9.!§.n ! ...Q&~? L !!
!l ?9..!..f.~~.9\g) j IP.~91?i.~ ~.9.1.9..~ ! PA~ gl.?.3.8. l §!.?.~~ .I }b}.?.1.. I UI.W.L L. 9.!!:~ .i .Q1.~§.~ L !1
li 511 QBasG(R) , mé~2 57,629 i 16,30 0,914 1 38,000 1 72,521 1 62,364 ! 0,200 1 0,844 i Il
:: 54 i PMKB) :nIt 0.198 1 14,50 ~~ 1 0,136 1 0,240 1 0,218 1 0,236 1 0,860 ! :~L_====-=-=-=-====_-__ ---=::...:.::-:==-=:==_ _------=-=-=-:--.--=..:_-=-..:_-==--=---=---==-=-_=======_-:::::===~-==_. -::===:- - _ J
2-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le troisième champ
P , t Etat Effets des trois fumures différentes : Gradients sur les Gradients sur les 1"1arame re moyen. .
rnveaux et classement . lignes colonnes
li N": ~--! Unité Moyenne 1 CV% Pté Fil 2' 3 1 Classmcnt Pté F 1 Classment Pté F 'Classmentil
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:: ..§.~..!..~.Q~ J..~~~P.i ~9.~!.~?1 ! ~!.~? .Q!.~~ .\ }~! ?Q~ .\ ~~?J.7..~f. I 7.Q!!.1:?~ :?~}::.L QI2QQ ! Q!.~p L !!
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1 !! ~.?.! ..9~ J..p.~~~~ ~~:..~~~ .I !..'.~.~ ?:.~.~.? .I ~.'?.~! .I ~.!:.~.~!. ~~:.~? .L.~~.~.~ ~~.~?.~ ..I ?.'.~ L 11
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3-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le troisième champ
~ p' t Etat Effets des trois fumures différentes : Gradients sur les Gradients sur les
l, arame re moyen . 1 l' 1l, mveaux et c assement b~nes co onnes
li--t:f-I Si~e 1 Unité Movenne 1 CV% Pté F 1 1 2 3 Classment Pté F 1 Classment Pté F ~ssmentll
i:········~·!··~:Tf?>.·········1···:················· ·············~~·i1>·········I····· ..···â~·g~··· ~!.~.~ ..•••.•.....•.•.••••~1·1~·····..·1·····..······.~1·1~i·· ..· ~l·H~········ ..?~}?.~ ··§!~~······l·······..·..·..·· ..··· ~1.~~ ::
'" , Œ>. , , ! , 1 "1 1 1 ! , 1 ,'
ii ?.!..! ..MH@~ ..I~} .L.: ,Ql.~ ! 4!.7.~ ,Q&~.q ! ,Ql.~:?:t I ·Q!.7.27. I · Ql.~ L 9.!~~1 .! gA.~~ L !1
!! ??..! ..~~~.TIŒ2.. j :................. . ,Q!,Q}4 .! 7...}:?:... ..,Q!.?17. ! ,Ql.~ .Ql.Q:?:? .Ql.Q.~7. L....................... ..9.I§.~§. .! ...Q!.?.~~ L.. !1
1~··· ..··~i·I··6~~~ ······t·::~i ..· ·..·ï~:~j~· ·..·I ..·····'ïi!:~1· .. ·..6:·~~ ·i· ·2~1:~~ ..··..··I··· ·2~:~~ ·..··I· ·..·ï:~:~~ L.. ~:·H~······I ..·············· ···· ···6:·~·ji- ..··t····· ············li
'" , , ~ , 1 "1 ·······..··· ·..·..·I ..········ · ·..·······L , ,. "
~! ??..!..E~:Œ@L .LUP.\! ,Q!.~~.~ I A7.:?: ,Q,.~ , ,Ql.~2..L ,Ql}~ Ql.~ ..l..~.7.?.L 9.&21 ! .Q,.?7.? U.~.7.?.} !i
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" , @>. UP. , , , , 1. 1. , ,. ,'
,i ?.~.! ..E9~TIŒL J.~P.!!... . Q!.P} ! ~,Q ?~... ...Ql.~ I ,Q!J9.~ ---! .Qd9.? i Q1J}7. 1........................ ..9.!14:?: ! ...Q!.??? L.. !1
!! ..?2.! ..EM8,IrŒ2.. J..g(p.!! ,Q)1~ ! §!}L .Ql.~Z~ ! ,Q!J:!4 .! Q1J:!4 QlJ?? L.. 9.!.7.~~ ! .Q!.~ L.. I!
!1 ~.Q9..!..f..~~I.f.@>. J.B!.P.\~.... . .Q,.Q.~~ ! ?!.~... ..,Q,.?:?:~ .! Q&~ ! Q!.Q:?:? I Q,.Q.~~ L...................... ..9.IJ.7.:?: .! ..,Q,.~1~ L I!
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il 105) QMgTF(R) 1 a/m2 0,849 1 8,56 O,Wi 1 0,822 1 0,845 1 0,882 l . 0,692 1 0,705 1 Il
.1•••••••••••••• 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1:(••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••u··········1 ·1.· 1 · ·.••.· ·..·.I.·.u.u h • ..·············.··1·············..·.······· ..·..··············,..·······················11
il 103 1 QNaTF(R) i a/mL 0,177 1 5,86 0,89: 1 0,192 1 0,158 1 0,181 1 0,236 1 0,860 1 Il
1" ••••••• • •••• ·1·· ······· ~ ···..·.· ··············..··..··1·········.············ ····.··············I········.·..u ••••••• ••..·I ·•·· · ·.1.· ·..······..· ,.. u •• ..••••••••••••..··1························ ··..···············"l························11
i c::::i:~:i.:l ::~~i.~~:::::::::L::::::::::::::::: ::::::::::::L~:~~:::::::::l :::::::::}:J.i.::: :::~;:~~:::::l ::::::::::::::t:~i.:::::~::1 ::::::::::::::~;:~i:::::::::I::::::::::::~t:ii;::::::::L::::~::::::::::::::::: ::~:i~::::::l :::::::::::::::::::::::: :::~;:~~L::j:::::::::::::::::::::::::!
!! ~,Q?! X~!Œ) ..J.J.'!P.! ~. . }}.7..~~ .I ~!.§2... ...Q!.?'.~.? ! Q,.??? I .!1.41.Q I JA~?. L~:.??..L... ..9.!.~?.L ! ...Q!.§§.§ L.. !!
[l······i-ii·j ..~rp~>...·· .. ····· ..········1··g(P.i~· ..··· ..· ······· .. ····i:·~i···· ·i ·..·..··..j:}i··.. ·..6:·~·i·i· I··· ·..·..~1·~~j l· ·..i}·i·~ ·1 · ···i'~ L.~:·?~J.···..·..· ..~!~i~· ·i ·..6:·~·i~·····t .. ··· :i
j[•••••lHi~~~;.· •••• •••·.[~:~ •••••••• •••••••••• ~:~f.·· •• i••••••• '.~t~..·~:~··.I.......~:1~E] · ··:~J.~·····j ..·= ·:·~:~~:::j.::· ··.::··~:~EI.··.· ••••.•••:::: ~;~![.F •••••• ••••••••••• I
!! P1JX~~.~@2. .J..B!.p.!! q!.Q}.~ l ..?!.~ ,Q}.?:?:~ .! gp~ ---! 9.!.Q:?:? I Q,.Q}7. 1... 9.!P.? I Q!.~1~ L !!
Il J~.~.! ..9~~!. ..!..e!rn~......... .. .?:.?~~ ..I ?:..~?.... ...?:.?.?. 8. I ~:.~.~.~ ! ~:.~~ I ~:.~?? .L~:.~~.~...... ..~:~~ I.............. ...?:.~~? L 1:
li 116 1 QPt(R) , /m2 1,202: 11,46 0,969 1 0,702 1 1,464 1 1,438 12-3>1 0,576 1 0,776 i Il11·.·····.······1··· ··.······· ·,..& ·································1····················· n·..····· ..··I ..· ····.·.····..·.· ··.·I····· u···..·..········I······················..·· · ···.··········.·····1···················.. ··· , , "
Il 11 7 1 QKt(R) : a/ml 5,857 i 13,12 O,7T 1 4,933 1 6,533 1 6,105 1 0,629 1 0,692 i IlIl · ······!········· ·.. ·.. ·············· .. ,.17.'.;.............. •·•·······•···•··••·•••.. ·.•··· ••1·········..·.· ···· ····..··········.. ·1··· ···•· ·············· 1·.·· u , "1 06 , ···················'1'"·······················,1
il 118l QCat(R) ~ 0,647: 16,82 0,659 1 0,579 1 0,616 1 0,745 1 0,538 1 0,523 i Il
L •. -_ =:: - - J
4-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le troisième champ
Paramètre 1 Etat moyen 1 Effets df;s trois fumures différentes: 1 Gradients sur les 1 Gradients sur les =11
mveaux et classement lignes colonnes
il N' 1 Sigle 1 Unité Moyenne j CV% Pté Fil 2 i 3 1 Classment Pté F 1 Classment Pté F Classment Il
ii······~·~·I··g~~~~ ..· · ·+~:~···· · ~:.~~~ I ~.~~~ ·~~~~..··I ..··..······..~:·~········ j:.~~~ j:.~~~ + ~;~~..··..l· · ·· ~.~~ · ·..···..11,~ , E!................. .. 1..................... . , _ +........................ .. , .. ,'
!l ~?~..!..~~!@L .L!P.~~A! ~I.~Z9. .1 ..?I.H.. ...9.1.§~~ .l ~~1.~ ~}l.~L ~1èt?. L Q!§.1.? I .9.&~1 L. 1!
!! ~.~~.I..9~.~.~~ J..!P.~91P.~ ?~~.'..~~ .I ~.~:.~.~ ~!.?~? l ~~.~?..~~ ·..·..·..~·~·~.'·?·~~····· ·I·· ·~:.?·~··· l..· ···..··· ~:~ .l ?.:.?.~?. L.. I!
!! }.~?.! ..~~ ..@J ..l..:.................. .. 9.I.?~.?. ! }l!?... ...9.1.?Q~ ! .9.1.~L _ 9.1.?~?. 9.1.?}.f. J....................... ..Q!.~?§. l........................ ...9.1.~.?1 L. !!
!L H.~.! ..~.~J 1..: Ql.g~ ! .?IJ? .Ql.§~L ..I Ql.g~ II 9.1.~§.._ .9.1.!:?:~ 1 Q!.??:?: , 9.I.~ L 11
!l ~.?~.I ..M~~ ..~) L.: Ql.~? ! }1.~.~ Ql.~ , .Ql.~_ .Ql.~!.. .QL~~? l.-_ QI~!:?: .1 9.1.§.~? .L 11
!! PQ.! ..~~~ ..~J l ..:.................. . 9.1.Q.?:? ! .?1.?:!... ...Ql.?§.~ I .Ql.Q.~ _..I _ .Ql.9..~ 9.1.Q:?:~ .lJ?:~2:......... ..QI.~.~~ .1........................ ...Ql.~~ .L I!
!! J}.L1 ..M~~.~J. L.................. .. }I}.P ! §,.?.L ...Ql.~ I ?I.?§.~..__..I _ }I.~..t? 7.1.~~~ L QI.~~~ I....................... ...Q,.!§.? L .I1
!i P~.l ..~&.~J L:.................. . )I.?~? ! 11.?.L ...Ql.?.~ ..!,.1!!! _.._)A~~ !I.gL....l QI?!§. .I 9)!Q? L 11
ii··· ..}~·I ..Q·~~J.Ç~:·+·~· ·· · · · ·61·~ ·..1·..·..·}~·~~··· ..·6'·~j~·· ..·I·············~!·i~ ..···· ~.~ · ·..6'·~~ ·..l..·· ··..··..· ··· ..~I~~i·· I · · ~I·~j~· t····..·..·· ··..li
;, ,..Q~~ 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 , 1 ,'
!! p.?.I ..Q~~J.Ç~~ ...L:. g!.~.P ! P ~.L ..g&~~ I 9.,,!:!? I 9.,.~§.! , g,.?~~ L QI,!.?:! ! Q&~~ .L !!
g; !l P.~.! ..Q~TI:Q.9:Q~~.1 ..:.................. . .9&?§ ! ~I.~.~... ...9.I.?~.?. .! 9.&~? I 9.!.~L I QIg.?.~ ~ u.~}?:.?:......... ..Q!.??? I........................ ...Ql.~§.? .l !!
;: P~..!..Q.IT.~.@}Ç~f.~ ..L.................. .. 9.I.9.}~ .! P w... ...QI.?~~ I g&!§ II .9.1.9.:?:~ .9.1.9..?:? 1........................ ..QI.?~~ .! ...Ql.§§.~ L. !!
i ~ ~.19..!..Q.~If.@f.Q~.L.................. .. gl.~Z~ ! P !.!.... ...9.1.§§.? .l .9.,.?.§.?. 9.,.?.~ .9.1.?Q1 t........................ ..QI§.?~ .I........................ ...gl.~ ..L !!
:! H}..!..Q~(l3.}Ç~.~~ J. ..:.................. . .9.1.~.~~ 1 ?&~.... ...9.1.!.??. ! .Ql.~:?:? I 9.1.~.~?.._ .Ql.~.~~ ,......................... ..Q!:!!.!. ! ...9.1.§Q? L.. !!
:, ~.~.?:.! ..Q.~@f.Qr.~~ .l..:.................. . Ql.!}? I J.§.~9..L QI.?:?:? .! Ql.!.?? .I Q,,!:?:1.. 9.1.~~ 1. ~.. ..Q!§.§~ .I........................ ...9.!.§.~ .L !!
l, ~A.~.! ..Q.~~.@}Ç~!f. L.:.. .. )1.9.~~ ! P..,!~... ...QI.?.?.?. I 9.,.n~ I ..!,.?.,!.! .!I.!.~~ L..................... ..QI~?~ .! ...Q!.§?'~ l. !!
ii 1441 PRch(R) 1giplt 10,920 l 6,88 0,932 1 9,125 l 11,421 12,213 l' 0551 l 0,822 l ~
- - -===
I" -ObseCYations effectuées sur le site de la Tilaoa
au cours du preaier cycle sur le troisièae cha.p :
cu des yaciables ne présentant aucun gradient horizontal
.ais influencées de façon significatiye par les fu.ures
lorsqu"on considère le dispositif c....e un essai bloc
~ r Effets des trois fumures différentes Il
Il N' 1 Paramètre Unité Blocs pris sur les lignes 1 Blocs pris sur les colonnes Il
Il 1 Probabilité 1 Classement T Probabilité 1 Classement II
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11···..~î--~G~)·················I··~··················· ···········~I.~~~···········t···········î:~:~···········!············O··~63········· ..1···········ï;~;ï··········1:
i ••• ·····t- !J ·~>..···..····..·····T · ·..... . 1 1 L I I ,'
il.·..~.·.~~.~· ~ ~~ · · ··.· .1.·;.~ij.~ · · ~..~~.i;.· ·~· ·I ~;.~.;..i.·.~· J ~.~~.1.~· .J i;j.;.~ jl
!' 1~ ~~>. .I ..~ ~ - I Q!.??.~ L }:..~:...L ..JI
!L ~.? 1M.&TE@>.. L~..................... . .9.,.?~.~ .I .J.~.~.~.~ L ~ I : I1
!! 2.~ p:~.'!@.!'=?..TI:~L .I ..~........................ .. 2!.?.~~· ..·_ t ..1.:.}:.·f. · .1 ..· Q!.?.~..L ...! ..!.:..~:..~ .J!
!L...!.QQ 1..~~:Œ.@:L .Li!.J?!~............... . , L .9.1.??.L. .! !.~}.~.? !!
!! ~.?~ 9:.-!.~.!.:..~2 1..&t.~~.~................ . .1 1 ~:.~.~.~ L. L:L.~ J!
!L!..I.~ !..~!:'!.~.~~L .Li!.p.!!............... . ~ ! : L.. .9.1.??.! ! !.~.~.:.~ !!
il 120 1 QNat(R) 1 ~m2 - 1 - 1 0,980 1 1>3>2 Il
![ ~i.~·.~ ·..I.M~Ç;.·.i.@) ·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.· .T - : : ~..~~ ·.· 9.·;.?~~· · I ·: ~~.·~.!.·~i·.·.·.·.·.·.·.· ].·.· ·.·.·.·.· ·.·.·.· .r ; : ·.·.·.·.1 i
I! ~~.~ .Lç,~~yç~.f.~ .1 ..:........................ . : ..1 : .! 2!.??.L ...! ..!.:::f.:.} J!
!L...!.E I..ç!S9.@)&~.~ L : ! J .9.1.?~.9 ! ?:..~.~.! !!
!! ..1..~.? ....Lç,~@x.ç!:f.~ !..:........ . 9.'.?.~~ J ~.::~.:~ 1 : 1 _ J!
~ 142 lQPt(RYQFPu 1- 0,96] l ]>2>3 1 0,964 l 1>2>3 _ 1]
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A N N E X E 2.2.
RECAPITULATIFS DES ANALYSES DE VARIANCE
sur l'expérimentation de la Nindia.
Annexe 2.2.1. Données relatives au champ 1.
Annexe 2.2.2. Données relatives au champ 2.
Annexe 2.2.3. Données relatives au champ 3.
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A N N E X E 2.2.1.




l-Observations effectuées sur le site de la Nindia au cours du troisième cycle sur le premier champ
Il' p't Etat Effets des trois fumures différentes : Gradients sur les Gradients sur les
1
arame re moyen . l l' 1
,,__ , mveaux et c asse~ent Ignes co onnes ._
li N' 1 Sigle 1 Unité Movenne 1 CV% Pté F: 1 2 1 3 1 Classment Pté F 1 Classment Pté F 1 Classment
:~'''''''''l'I''~~''''''''''''''''''''''I''~'''''''''''''''''' ..·· ~~:·i~i ·I··..·· i!·~~··· "·ci!·~·""! ~l·~· ···I ·~l·~ ···I ..··..··..·~i:·ii~· j ··~:·ij·i···· ..: ·~~·~1~·····j· ..·········.. ········ ;
ii.. ··..·..·3·I ..Hso ·..·..·..·· l..;:;..· ··· 8ï..98ï l..·..· ï1·6'ï··· ..·O\~o6·· ..·i·..·..·· 8ï'·78ï..···..l..·..·· 8tï48 · ,·..· ·..8~;,"i~'ï6·· ·!..·..·..·.. ·· ..········· ··0:896·..··]····· ····· .. ··· ..· ..ëj·:86S·· ..T·· .. ····· ..········· .If::TI:g(~;~)=:::=I:~:::=:=~: ::::-=::f~F=I::::1:iF =~:~:I:::::=:H~F]:::::::::f~=:i::::::::I~~F::T3.~~i.·.::.:~:~.1 •••:··::••:::::•••:.:.: :~:~.+.~i~i·.· ••• :·
................ , ~ I ) , J.. M 1 , 1 , 1 .1 1 , !.. , ':
!! §..! ..yl~I.~) I..~~ ~J.~~ ! Jd.?.. ...Ql.~J.~ ! ~12.~f. 11 ~1.~.~.~ 1 11J.~ .L QI~1.~ .! g!.~.?~ L :
!l 7.Q.! ..~L !..8:".P.~.L J~~ §.~~ I ~I.~~ Ql.7.1..L..I !17..2~1 _ !~!.~7. .I J~7....Q.~.? .L Q!.?'~ .! g!.P~ .L !!
!l 7..U..9.J~Y.@L !..&.'J99.Q.gr....... .. 7.!..~!.1.~ .I J&~.. ...Q,.~~ , 7.?§!.!.~§ 7.!.? ~.?J I P!l.§.~.§ .L...................... ..Q!.~7.:?: ! ...Q&n L !!
If:::::~I::~i:=:::::::::I:~:::::::= :::::{~~;~:::::::I:=:::~~~:: ~~f:=I==~$~:~=:'::=:=~:~~::::J:::::::{~~~::::L~::::::=:::: ::~~:::j.::::l::.::.:: :·~:~:I···::::::::·:·:11
·, · l · ~}··· ,·..·..··.P. ·..·..· 1 1 , 1 I L ,!! ..7.§.., ..~.~L !..g~.P.!~............ .. ..!1.~ , .!,.1!. Q,.~~t : ..!I~ l J&~.~ .1 ..!,.Q.?~ L. Q!~ ! 9!.~~? L !l
!1 .7..?.1 ..~Q~) I..g~~.P.L.......... .. ?Q?1.?~ ! ~,.?.~.. ...Ql.7.~~ ~1.!~ , g§.~~J.1 ! ~~I.?:?:? L....................... ..Q!J.1J .! ...Q!.~§.? L !!
1 i! 7..~.! ..r.Q.~L !..g(~l?L J~? ~7. I §&~ .Q,.?P !.~~ §~?... .I ..!~~ ?..~ I .!.~&~? L. .Q!~.? .! Q&~.? .L !!
~ !! }§..! ..IT!:@J I..8:".P.J.!............... . ..!Q?1.7..~ 1 ~1.Q~... ...Ql.~~ ~?12JJ I ..!~7.1.~.~.7. .I .!Q~.~~~ .L:?:?~?.:.!.......... ..Q!~~ .! ...Q!.?~.?. L !!
1 !! },?.! ..I~) !.. ~(.~ 7.1}?~ .I :??!.!.~ Ql.~? f.l..~~? .1 ..7.1.p.~ I 7.1.?.~~ 1.. Q!J.~.? ! 9!.~.!.~ 1 1!
!l }~.! ..I~!9.@J !..~&..................... . Q,.!J.? ! .!J.Q.~?}... ...Ql}~? Ql.!.?~ I 9.,J:?:7. I Ql.Q?.§ ..J..................... ..Q!.?'~.~ .i .. .Q!.!~? L I!
1!· ·..~·i ..~Q@2.·· ..·..·· i..~:· ·· ·.. · ··ci!·~~ ·i ..· t~j·.. ·..~:·~i··· ~1·ij~ I ·..· ci:·i~I I ··..·..·~:-li·1 + ··~:ij·i· .. ···:······ .. ·· .. ······ .. ·· ·6~·~·I~·· .. ·i.. ·· .. ······ .. ···· :'
, ,..~) , 1
1
1 , , ,.
1:·····..·1}: ..~Q@J· ·· I··~·· · ··· ~l·TI~· i · ·~l.~} ·cil.~ ~1.~~ ~1·TI~ · I · · ci~·~j· ·..j..3;2;·ï···· · ··~~~·· ..·..i··3;i;·1·······.. ···6~·:~i·····t·i;·i;·ï···· .. ··,:1[:::::::1j]::ii~:::::::::]::~i.~:::::::::::::::::::: :::::::::::::Q;jl~::::::J:::::::::Q;:?i:· :::Q;:§~~::::: :::::::::~:::Q;:~l~:::::::: ::::::::::::::Q;:~l!::::::]::::::::::::::Q;:~~i:::::T::::::::::::::::::::::: ::Q;:~§i.::::::i:::::.::::::::::::: :::: :::q;:~~~::::T::::::::::::::::::::::,i
!l 1.?..I..Iç!IT.f.@) .I ..?(?..................... .. }l.~.?.L I )l.!~... ...Ql}.~ ~,.7.§.§ ~l.!.~7. I ~!.?P ..1........... ..9.!.?Q2. ! ...Q!.~.~~ L !!
!!.. 1§..l..I~Œ!.@) !..?(?................... .. A~ ! ~l.?.L. ...Ql.§.?.\ A?Q? ! A?§.~ I 11.~ .J......................... ..9.!.~?9. ! ...Q!.!.~.? L ,1;
!! ~.?.l ..I!:IT~L !..?(?.................... .. gl.~~7. ! Pl.!~... ..g!.§.~9. Ql.??.~ ! g,.?~~ ! .Q!.??.~ L....... ..Q!~~ !...................... .. .9.!.~.?~ .L ,
il 1.~.! ..IY.TI:@} .! ..?(? 9!.Q.?Q .! H.. !.~ Ql.?~7. Q&E ! Q!g.?L I g!.Q.~ L Q!J.?? ; ...Q.&?? ~ :
!! 1~.! ..I~.!:E@L I..?(?.................... . .Q!.7.~L ! ?1.?.!.... ...Q!.?§..L Ql.7.:?:? I .Q!.7.}.?. ! g!.7..~.~ ..J. ..9.!~1? 1................... .. .9&6. 3. L .
Il::::::::~:I::~~~::::::::I::~:::::::::::::::::·:: :::::::::::::~::~~:::::::::[::::::::i:J.~:~}:: :::~;:1:.~:::::):·::::::::::::ti~::::::::I::::::::::::::t~L::::::I::::::::::::::~;:~;.i:::::::t:::::::::::::::::::::: ::~:i.i.~::::.:,··:::::::··:·::·.·· :.:. :::~::~i;:::::L:·:·:::·.::.:::.·:···:I.
!i ?:?:.! ..~.~TI:'Œ2 !..~(?.................... . 2&~? .I " ?.,.?..L. ...Q,.~2.~ 1 .Ql.Q.~~ I Ql.Q.~ .! 21,Q}? J......................... ..9.!9. .~~ : ...Q!.~.8.~ t .li 551 BasG(R) lmég% 19264 1= 0154 _ 0,9% l 18,787 1 191149 l 19,857 1_ 3>2> 1 0,955 ~ 3>2;_Lpc_",,_ 0,915 l .
\.0
(7)
2-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du troisième cycle sur le premier champ
li====--p-'- 't'- .c=====, Et t Effets des trois fwnur~ différentes ; ====G;;di-'"~~~s sur les Gradients sur les
" arame re - a moyen . 1 1"
"__. ._.____ _ l1lveaux et c assem~~ ' __'_'__ i- .__c.U:lnes colonnes
il N" Sigle 1 Unité Moyenne CV% Pté F, 1 1 2 ! 3 Classment Pté F i Classment Pté F i Classment:
!!", ,,?~.L~~qŒ.J. ..J. ..~ .9.!~.~ ..J. g!~ .9.!?~} ! g!.?.9..~ "..l .9.!.~?.~ L. 9.!.~?.L ).~f?.?.. .9....?9.~ L 9.!~?? ! ji
:1 ~2.L.M.~.~.9(~>." .. J ~ 9.!.?9.?.." ! 9.!.®,," ..9.!.?~} .."!.".. ,, 9.!.~~.? l 9.!.?.9.~ L ,,9.!.?.9..?. }~.?~..~ QZ9.~ L 9.!.!???. ! j:
!! 5.~. L.f.~.~Q(~2. """L.~~91?~~"""". .. ?y~~.?. L. "..?!}?"" ,,9.! 4.~.?",,~. """"".?~!~?9.. ""..L"" J~!9.??"" L. ",,?~.!J.??. '"'''' ...Q&E " """.............. ..9.!~? ! "" " " "j,
il 59 1 QBasG(R) i men /m2 130,117 i 2,55 0,944 i 121,274 i 135,995 i 133.081 i 0,951 : 3>1>2 0,863! i
11••• - ••••••••• ~ •••••••••••••••• , ••••••• _••••••• " ••••••• :':f.~...... . ~....................... . ~ ,. ., "-"', . , ,,
!i f?9..L.~~.q@) l.flp!.~ ?!}~~ :. ~!.?~ 9.!.?T~ , ..?:.~.~.~ l ?!.?~.? .L ?.!.~?..?. : .Q ~.~.? 9.!~} i ji
li' 1 ! : Il : 'i:: ~.~.tp.rç'J{B.J i..flp!.~.. . 9.:.~~.? ~ ~!9.?.... ..9.!~~? L 9.!}?§. ~ 9.!~~.? ; 9.:~ : ...Q ~}~ ,............. ..9.!~?9. ! ~'
!! .?f.L.~~9.Œ) .J..~)?!.~... . Q! .?~.~ : ?!9.4.... ..9.!.~.~? J. ,9,:.? ?9. ,..1 9.!.?~ .J. 9.!.?~. ~ ! ..g].~?? : ,. ..Q!4..~ .? 1 .!\
!i ~~.L.f.M.8Q@) ..l.&:P.!.~ 9.).~~ L. ?!.?4 9.!~~.? L ,9,!.~.~ .L 9.!.E:?... L 9.)7.4. : .Q.&P ,9,:.?W .! ...Ji
il 64 i QNG(R) i 1m2 11,245 i 5,60 0,932 i 9,726! ]2,256 i 11,752! 0,840 • 0,737 i 1:
1; ••••••••••••• ~ ~•• /!t............ . ~............. . ~ ~ ~ ·.1 . ~.. . '" ··.·.···.1 ~:
ii 65! QPG(R) i o/m2 1,998: 5,28 0,885: 1,802! 2,088! 2,103 i 0,763 : 0,741 1 li
i' ••••••••••••• ,.· • ••••• .,..];! ., u .,. , •••••••••••••••••••••••••••••••••• , , , ••••••••••••••••••••••• ,,.
fi 66 i QKG(R) \ o/m2 2,531: 2,31 0,924 i 2,405! 2,637 i 2,553 i 0,953 : 3>1>2 0,858: I!
I·· .. ••• .. ····.,·.. •• • .. • •••••••••• .. ··'i'·k(· ·•· •• ··· ., ~ · ·., 1 , .,.
il 67iQMgG(R) lo/m2 0,794 1 2,86 0,954 i 0,726·~ 0,833 1 0,824 12=3>1 0,946! 0,862 1 :1
:' , '! ~•• 1:(. ;.......... .•.••••.. • ~.... • ~ ~ , ~ .. ~ .,.... . ,1 ~ ~
.: ?~.LM.w.:Ç.~q.Q\) L:: ~.~.!9..~1 ; 9.!~~ 9.,~?? L ?..~.!.?.ê.? L.. ~.~.~? L §~!??} :.}:::.?~} 9 ?.~ 9.!??? ....!.}~}~..~ j:
.: §? L~~.8Q.(~1 .J. ..~. .. QI??~ .J::?4.... ..9.L?~J.. L }!9.~.? L 9.,?ê? , 9.1?~~ ,.. ~.~.?~}........ ..9A?? L ,... ..9.!?~.~ : !:
........?~., ~~.TfŒ2 !..!n~:S'O!.~ ??I.P.? ..?.!9.? 9.!9.?4. L 7..~!~.? l ?..~!.~7.~ ; ê9.!.~~} : g!.~P ~ 9.:.!?~.~ : !!
........??.L.~~I.f.~~) J. ..~ 9.!.?~} :. ~!.~..1 9.!.?~.? ; ,9,!.?.~} L. ,9,!.~~.! L 9.!.?~.? 9!.?9.~ , 9.!.?~} : j.
.........?~., ç.~~.~T.:f..ŒLL.~ Q).?f. L )!}~ 9.!.~n ; 9.!I4.? L. 9.!J.?..?. L 9.!}.~ 9!.?.?.4 .!..}~..~?.:.?. 9.!~?? ! j:
' ..?7.; f\:1.&~.~s.I!.V9 .. J. ..~ 9.L?~? , ~!.?.q 9.1~.~? ..; 9.!.?.7.1 l.. 9.:.??..?. J... 9.!.?~? · Q~.P L. 9.!.?~.L ..I j.
i: ..?~.: ...l'~~.~?Tr.Œ>....! ~...................... . 9.!Q.~.? P!.?.4.... ..9.,.?~? 9.!9.~.~ 1 9.~9.?Q .!.. 9.m.? !. •..Q!9P , 9.!}.?L / !:
1: ..??. i ~~~.~.Tf.fB) ;.. P.:~91?I.!......... .. J?! .?~.~ ~ ?!.?L. ..9.! .~;?9. ; ?~!.??} L. ?~!.?~~ L ~?}~.~ , ..9!g4}.... ..9.!f?9..? : ~:
ii ~~?! ...9~~!.~~.~! .J..P.:~:i.~~ ~~~~ , ~~.?~ ~~?!..~ ; ~~.~.:~.~ , ~?:.~!.L L. ~.?p~? J~.~~:..!. ?:?~? ~~??~ .I j.
!i ~}.L~~.:r.r.:(Jn ~.. &:P.! .~....... .. 9.!.?~.? ; P!4.f..... ..9.!.~~.? .J .9.!;~.?L L 9.!??9. j 9.!.~.P t • • .Q!.n.~ ;.............. ..Q!.?~ .i , j:
il 8.?.L.f.~:r..~Œ) !..&:P.t~ 9.!9.7..~ !. }4.!.?4 9.!.~?} : 9.!9.?,? l 9.!9.~.~ L. 9.!9.~? : , Q!.Q?? 9.!.~.?~ i Ji
!! ~. ~.i.Y~Tf..Q9 J.. fiEU.............. .. 1.!.~} .? L .}1!.?..L. ..9.!.?}~ L )A~ L ~.!???. 1... }.!.~.? i • ..g]}~~ ;......... ..9.!.?9} 1: !i
!! ~.~.L.J(.Ç.~If(~J. J. .flp!.~.............. .. .9.!~~.~ L. ..?!f?.... ..9.!?~1 L. 9.!.? .W " 9.,~?? ! 9.!.?~.L '..??:}~}. ..g ?}~ ; ,....... .. 9.!?99 ! J1
!1 ~?.L.~M.&I.~(~>"' L&:p.!.~.............. . .9.!.?~? ;, ~.!9.?.... ..9.!??.LJ .9.!.??9. 1. 9.:}~.? L Q!.??? !)?:}~..L...... ...Q..'?'.?'? i.............. ..9.! .~.~} : Ji
1! §.~.L~~~IfŒ} !..&:'p.!.~ 9.!9.~.~ : ?!9.L Q!??L..L g!9}L ~ 9.!9.~.? ; 9.!9.}? .:, ..7.?.:}~.L g!.Q.~~ .!. Q!.??} ' !!
il 871 Qi'.TF(R) 1 o/m2 3,649 1 12,90 0,929 i 2,572! 4,499: 3,874! 0,798 i 0,739 i il
II···.. ••••• •• , , , •• h:(.~.... . , .,..... • , ~ ., ·.. ·· .. · ..1··· •• •••• ••••••••••• • ,......................... • , .; 1
li_8!l_9..PT~(R) _.l glm2 0,369 l 13,67 0,917 ! .9~~l 0,430 _ i 0,419 1 ~583_l 0,852_l J
______~________ _ .____________ .~ ~ ~ • .J





Effets des trois fumures différentes :
niveaux et classementEtat moyenParamètre~
ii N'! SiJÙe 1 Unité Movenne 1 CV% Pté Fil 1 2 1 3 1 Classment Pté F i Classment Pré F 1 Classment 1
li 89 1QKTF(R) 1w'rn2 8,530 1 10,28 0,819 1 7,483 1 9,642 1 8,464 ! ~257_!__ 0,734 IJ
Il 90 1 QCaTF(R) 1 o/m2 1,266 1 6,91 0,957 1 1,006 1 1,464 1 1,329 1 2>3> 1 O,968!, 3> 1>2 0,874 1 i
1r- ••••••••••••• , u····· ..·.· ·..·.· ·I··C'1:·'·····..···..····.n. . , .. u·······..··l 0 1 ,.-........................ • ! ••••••••••.•••.•••.•••- ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••....
!i ?L! .g.~~:!.!.~~ I..~~?............ . ~:.~~ l ~:.~~... ...?:.??? .I ~:.~.~~ I ~:.?.~ .I ~:.~.~.~ ...l..~~.~~.~.......... ..~:??.~ !..~~.~.~.~... . ...?:.??? J. ..~.~.~~? ,
Il 92IQNaTF(R) lo/m2 0,179 1 9,14 0,943 1 0,141 1 0,218 1 0,178 1 0,737 ! 0,552 i l,!
" u······I·········..·····················I··f:t··' , 1 , ···················,························1
!l ?}..!..M&:Ç~rf@2.. ..!..~ ~!.?Q~ .! ?!g~ g!.?}? ! )!.?.:?.~ ! )!.~~ .! L~~ L. 9.!?.~.? ! .QI.?9..~ l ·
!l ?1..! ..~g}F.:@2. !..~....................... .. L?~? ! .?!}L. ..gr.?:?~ ! ~!.Q.~ I h~~? ! I!.~?~ l........................ ..9.&~.~ :: ...QI.???. J........ '
!! ?.~..I..p.~~} !..g(.P.~.~ ~!J.~.L ! ~.~M~ .Q&~.? I ~l.~~~.••••••.! A~.~.!.. .! }}}.1 L 9.!.~ : .Q1.~.?? 1 il
!l ?§..! ..P.~@L !..g(.P.H.... .. .Q!.?Qf. .I ~l.?.~.... ...Q!.?§.? ! .Ql.~.~.f. .! .Q!.?~ I .Q,.?}? "J......................... ..9.!?}~ ! ...Q,.??? .1 !, i
!i··· ·:·~·I ..~(~2. ..· I..g(.P.i·~· ..·..···..·..· ···..········~:·~~ ..·····..l···..·}~~·~·· ~l~ \·..•••..······~:·~î~····..··I········· ·~!·~~········l· ..·..· ·..~:·ii..·..···l·2;·3;'ï··..· ~:~·i· ..·..i ·ci:·~·· .. ·l.. ·· .. ······ .. ····· i:
'" , ~2. ,..g(.P. , ! , , ! , , , ,
i! ·"ï~·I ..~~·~@L· ..· ·I··g(.P.i·~ ·· ..· ·..· ·6:·~~..·..····1 ..····..&:6}·· ·..6!·~ii· : ·..···..··~:·~···· ..··i···..···..··..6'·~~······· ..I..·..····..·..6:·ci·j~..· +2;·3;·ï······ ..· ..~:~~:· .. ···i ..·6:·~ij ·t..·..·· .. ·· .. ······.. ··! i
., , ~2. ,..g(.P. , ! , , 1 , , . , ,.
i' 1011 QNt(R) 1 o/m2 14,893 1 16,37 0,931 1 12,298 1 16,756 1 15,626 1 0,803 : 0,715 :ir"········ .. ···I ,..~ ·· , u········..·l ..····· ······· ···· ···1············..··········.. ··..···,··················· [ , .
l 'i 1021 QPt(R) lo/m2 2,366 1 5,82 0,918 1 2,059 1 2,518 1 2,522 1 0,756 : 0,814 !
\0 ':··············.·········..· ..··•···•····•··· .. ··I··Cl:·'· , , , j ,.. , ~ - •••••••••••••••••• ,
-...J:
1
1031 QKt(R) 1 o/m2 11,061 1 8,46 O,83C 1 9,887 1 12,879 1 11,017 1 0,387 ; 0,735 l,
i " ••••••••••••• I············..·.··.·····.·······I··el:..··· ul·······..·····..····.. ·· ··..···_·..·1 , j -- , •••••••• •••••••• ••• •••• • •••••••••••••••••• ~••••••••••••••••.• -._. ,
1041 QCat(R) 1o/m2 1,266 1 6,91 0,95ï: 1,006 1 1,464 1 1,329 1 2>3> l 0,968 1 3> 1>2 0,874; ':
,········.·····I ..········,···· ···.·········, ..~ ..···· ··..···· ········ ········..1..···········.·•······ , ········•..•·······•····..r····························· ,. ···········..·······1······················· ···········-·······"'························1
, 1051 QMgt(R) lo/m2 2,214 1 0,78 0,999 i 1,865 1 2,539 1 2,239 12>3>1 0,999 i 3>1>2 0,994! 1>3>2 i
,..·.··········r·······.·· · ·············I·.Cl: ..··· 1 n ······1·•.•···············..··••······· ..,·.············- ····················1··················· '1'•••••••••••••••••••••••• ,
ii 106 1 QNat(R) i o/m2 0,179 1 9,14 0,94: 0,141 1 0,218 1 0,178 1 0,737 1 0,552 i '11 1 ,..ct ······..·······..····..····..····1·..·•···· ..·.. ·•.. ·•..•· ·•••···..· ••••·.. ·•..·····1 ..···············••····• , , - "' ,- ,
': U.U..P.~~@L I..~.~!~ ~P,.~}? ! ~I.~~ .Q!.~.~ ..!9J!.~~~ ! J?:~!.~.?§ ! .u.~!.?~ L...................... ..9.!J.?? : ...Q!.???. ! .
,1 1121 QBast(R) 1men fn-,2 536,117 1 4,21 0,970 462,675 1 605,566 1 540,110 12>3>! 0,925: 0,881L,·.· 1 \ ••••••••"':1..~~~........... . ········· ..·······..········1 .••.....•......•.•..•• .. , ··········1 , _. . , - " . ~., .
!! },~}! ..~~~Qn I..~................ .. ,Q!.?}~ ! ~,.~?... ...Q!.?'.~.L .Q!.?1.§ .! Q,.??:~ ! Q!.?:?:~ L.......... ..9.&~.~................ ...QI.~~ i .
!l U~.I ..ç~!@>... !..~ .QrJ.P .I ?!J? Q,.~ .Q,JQ? ! Q!.n?. ! .Q!J:?:Q L.~~.??.! 9.!.???: '..??},:.} ,Q!.??.?... : .
!! },I.~..!..ME@~.t;@l.. .! ..~....................... .. Q,}1:Q ! }!.?}.... ...Q,.~ Q,}.~~ .! Q!.~ ! Q!.~~ L...................... ..9.!.??L '...... ..g!.~?.~ ~ .
!! ~J~.! ..~~~L !.. ~ g!gJ.~ I L~!.?.L ..g!.~.~? g!g.P ! g!g.~.? .I g!g.~.~ L. 9.!9..~9........ ...Qlg.9.? l I. i
!l U.?.! ..M&:Ç~~L !..:....................... . AQ.?,Q ! ?!J.L.. ...QI.1?~ A7,,U .! ),9~L I ..7.!.???. L................. ..9.&~? ; ...Q&~ L i i
!i.. U.~.! ..~g.~@2 I..~ J!.???. ! ~,.f..L Q!.?~? ..!!.§.~.~ .I J!.?..~?. ! ..!!.?.~ L 9.!.~~} i ,Q!.~.~.? L :
li 119 1 QGcom(R) 1 o/m2 799,639 1 2,97 0,879 i 766,280 1 839,666 1 792,973 i 0,935 '. 0,763 : !li······.····.·.I .. ·· ..·· ..·.··.··..······..·····.r ..r:t. ·································1······· ·..···..···· :.. ····· ·_··.. ··..··········1······..··························1····..····························"'·············· , '1"' •••••••••••••••••••••• 1
il 1231 ÇNG(R}QNFu 1 - 0,437 l 8,49 0,901' 0,512 l 0,409 l 0,392 1 0,747 0,660 L==----='
\D
CI:J
4-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du troisième cycle sur le premier champ
I"-Observations effectuées sur le site de la Nindia
au cours du troisièae cyc le sur le pre.ier cha.p :
cas des variables ne présentant auc:un B1"adient horizontal
.ais influencées de façon silnificative par les fu.ures
lorsqu"on considère le dispositif coa.e un essai bloc
~ Effets des trois fum=ureB=--.:dif=·c:..::férc:..::en=teB=-=-----,----_c- ,
Il N' Paramètre Unité Blocs pris sur les lignes 1 Blocs pris sur les colonnes
Il 1 1 Probabilité Classement 1 Probabilité 1 Classement Il
il······~~·····I··~~L······················~··~t······ ···········~J~~···········I···········J;i;+·········+···········6~·~~~···········I············j·;·i;}·········11
11 U ~~ I 1 ·..··· ,..· ···· ····················'1
:r..···~~·····I··W~)@>.·· ..··..···········t·~~ï··········· ···········~:~~·i··· ..······.!..······..··~~·;·~·i ·+· ·..···..··::..·..···..··.. ··1 ..···············:·· ·· 11
., ,. ,..fI ················..·····..·· ·..t..·..············..·· · · , , "
!L .z2 1'..~~~If.@J ..Lp.~o/p.!~.......... .. : : L.. .9.I.?~.~ I ~.::~.::.!... I!
!! ~..l...... .f.~@2 1..a(p.~.!................ . :................ .. : .! 9.:.??.~ + ~:.}:.) j!
!L. §.~ .I ..~m@L ··..··..···..··Til.P.!~ : ; L.. 9.r2.~§ , ~.::.~.::.! !!
Il ~.~ ..L3.~~J. ,..it.!!!~ : - I ~.'.???. L. ~:.:~:.:.~ j!
1L....?? .I ..~~~~~~ .LBf.!!1.:............... .. ~:~.~~ ·········~·~·~·~·~· ..········t ···..·?·:·?·~~ ·1 ~.~.~.~.~ II
11····ï~i····t·~~;>.·······················I··a(:1······ ···········~~~~·~···········t···········~:~:-}···········I············9.:·~·~·?···········t···········~:.~:..1···········jl
1.. •••••••••.. •• n ~.B!............... ....... . 600 •• ' ·.······,.··········· .. ••••••••••••••••••.. ·1 ••• •• • 11
Il 106 1 QNat{R) 1 flm2 0,984 t 2>3>1 1 0,963 1 2>3>1 Il
ij.·.·.·.~!.XX.·.·.·Iiê;;;.~@i.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:·.::~·.I·p.~p.!~·:.·.·.·:.·.·.·.·.· ~ ; : · ·.·I.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.9.·;.~.·~·.'i.·.·.·.·.·.·.·······..·l,. :·.:·..·~..~·~..~.ï ]'
li·····i·;·~····t·~~~rt~~·······l·:················· ···········~:~~·~···········t···········-}:~:~···········I············9. ..·~·?·~··········· I·:.·~:.~··········jl
L _ _ = - - ..J
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1-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du second cycle sur le second champ
r -
i, Paramètre Etat moyen Effets w:s trois fumures différentes : Gradi~nts sur les Gradients sur lesli nIveaux et classement 1J~ colonnes
il~1 SiJÙe i Unité Moyenne 1 CV% Pté F IIi 2 1 3 1Classment Pté F 1Classment Pté F 1Classment i
!! }.I ..~.~ .I ..~!P................... .. },~&?~ ! ?!.7.2... ...Q&?'?' ! .:??&?~ .I ??&11 .I 2~1.7.f!}, ,J........................ ..Q!.??~ ! ...Q,.~~ L :
!I )..!..~.1~ !..~!P. ?~!.~L ! ?!.1.? Q!.~~1 I _.gl.?Q? ! g!.?.}L .I §.~!.~ l Q!~~~ ! Q!.~~ L I·
1! ~.I ..g~ !..~~.................. .. ~~!J2.~ I _ ~!.?.?.... ...QI.??? ! 2.?I.Q~ I 2.~1.12.~ I J~!.QQ~ ..L....................... ..9.!}~~ ! ...9!.?f.? L !:
Il :!.! ..y.(~l:!~>. ·.i ..~~................ .. A~?.. .I J.Q!.?.:!.. ...Ql.?~~ ! At:!L }I.t.?Q ! A?:!? L...................... ..Q!.?}:! ! . ..9.!.9§.? .L i!
!l ?..!..Y.(4.~!.~L !..~;p6................ .. ~I.W? ! ~1.~... ...Ql.1}? I _~I.Q.~~ ---I .._ ?.&?.7. I ~I}~ L...................... ..Q!Q?Q ! ...91.?.~1 L.. !1
!l §..! ..Y.(~!.~2.. I..~~............... . ~I.!.~ I ?I.!.L Ql.~~~ .I .1l?§..L.---I 1".?§.L , ?IJ§.1 L...................... ..Q!.?~ .! ...9è~? L.. 1!
Il ~.! ..~) !..g(.P.~.L g!.!.~~ ! !.I.~ .Q!.~ I !J.7. ??Q ! }:?.Q!.~~ II u.? ?.:?.?. .J. Q!2.~ : .9!.?Q~ .L !!
!! ?.L! ..9..~Y.Œ2 !..&1.Q9.Q.&.:...... . 7..??1.!..?f. ! 11.~~... ...Ql.~ ! 7..??...?.:?.7. .I 7..?.?. ?.u ?.~..D} l........................ ..Q!.??} ! . ..9.!.~ L !!
11. ~~.I ..!?~ I..~?.::~............ .. ~:.~ .I ?:.?~... ...?:.?!? ! _ ?:.?~.~ I ~:.?~~ .1 ?.:.?~.~ L....................... ..~~.?~~ .! ...?:.?~~ L.. !!
Il..· ~~.I ..~!. · I..g(,~: _· ~~:.~?~ ! ~:.~.~.. ...?:.!.!.~ I ~~?!.~.~? ! ·?~?:·?~ ·I·..· ·?~:.~·~? +·· ·.. ..~~~~.~ 1.. ...?:.?~ L 11
1! ~.?..I..~9.r.@) ,..!}?.:p.!~............ .. ~.?7...}.?7. ! A7..?... ...Ql.~~Z ! 1.~ 1.~? II ~~..·?.:?.~ l 1.?.7. !..?.~ ,......................... ..Q!~.? !..~.?~?.~..... ...9.!.~.?? 1. !!
!! ?§..I ..~.~2.. !..!}!?:'p.!~............ .. )!.Q}? 1 7.1.~.. ...Ql.??~ ! )l.QP }I.Q?!.. , }!.Q.~ L...................... ..Q!~?'? .!.. ...Q!.1?~ l I!
.il ??..! ..~Q~2. !..~~~p.L ~!.~.?1 .! ~l.?.L .Ql.§~~ .! 1:?1.t1:?~ .I .1.~7...J~ I ~ ~.?? L.. QI.??Q ! ...9.&?? L i1§il::::::::~j:I::ii.~L::::::::::::I::~;f;::::::::::::::: ::::::::j~~::~:~:::::::::I:::::::i.~:~::. ::~;:~:::::I::·::::::i~::~i.~::::::::I:::::::::i:n:~;~:::::::::I:::::::::g:.:~;::::::::L:::::::::::::::::::::: ::~:~~I::::::i::::::::::::::.::::· ::: :::~;:~~:::::t:::::::::::::::::: ::li
1 !l ~..!..IÇ99.@) !..~(~ ?l.~L I ~!},~ Q&?g I }!.~2.? I }l.~!.. ! }!.~~ L. Q!}~~ .i ...9.!..F? !. .
!! }?..!..I~!Q@2.. !..?(~.................... . Q!.Q},Q ! W!...J.?.... ...gl.~ : .Q!.QP ! .Ql.Q.p I .Q!.Q9.~ L... ..Q!9.?2. 1................ .. ...Q!??? ; .
i: j~.\ ..~9.@2. [..~: · 6!·~~ ·..I·..·..·..·6'·i}·· "·61.~ ·.. ·· ..· 6!·jH· l ·..·..6!·~~..· : ·..·..·· ..k-j~··· .. ···t·3;·2;·i········· ··i:~· ..···I··3;2;· Ï" '" "'6':'~~"" '1""3;'2;' j"
!T•••••••••••••• I •••••~2 I ••••••• &O I···· • · I ..··u l.u 1.•.•......... , l ·.l u•.•l 1 .,•••••••••••••••••••••. ' •••••••••••••••••••••• , .,•••••••••••••••••••.
!l 19.! ..I.ç~Q(~2. !..?(? Ql.~ ! ..!.1.?.~ .Q!.~.?g Ql.~ ! Ql.~ I .Ql.QQ1 L Q!~?9. .: ...Q!.?QQ L. .
!l 1J..! ..~gQ@>... !..~(~.................... .. g!}:?~ I ~I}~... ...Q!.1§.? .Q1J~~ I .Q..}:?? gl.~:?7. l............... . ..9.!?~} !.. ...Q!.~?? L ::
r~·..·· ..~·: ..~~2..· ..·.. ···· ..i··~:· .. ·· ..···..· · ··..~~·~~..· I ..· ·d~i~· ~1.~ ··· ·..~~·~j~ I· · ~~·~~ ·..I ···· ~~·~i}· ·1·· ···..·.. ·· .. ··..· ..~~~~ i •..~:·~~·····j ..·· ..··········.. ······i:
1T'" i ~) ••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••..··I n 1 ········•··••·•·•..••····.·······I ...•.····.········.nu , 'r' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••• ···················,·····.···················11
!1 1.?..I..I.~Œf.Œl .! ..~(? A?J.? .I ..?.I.E .Q!.~~: },.1.~ I AP.~ ! A9.~ L. Q!.?q~ 9.!.~.~? L ·!
!l ~..!..I.~f.ŒL '..r.a. • 9.I.~~ ! ?QA.?... ...Ql.?.~~ .Q!.?2.? .! .QI.?~ I 9.!.~~1 L...................... ..Q!9.?~....... . ...Q!.Q~ L. 1'
1i.. 1.7..!..I.ITr.@) !.Y?.................... .. qp~L I P!.~2.... ...Q!.7..19. .Q!g.?~ ! 9.!.9.?1 ! qJQ~ L........... ..9.!.7.~.?....... .. .q!.~.?~ : ! 1
!! 1.~.! ..I.~.T.f.ŒL !..~(~ Q...?:!9. ! )1!.~2. .Q).H Q!.t.~.L I q].~~~ ! 9.!.f.:!? L 9.!.4.~?..... ...q ~.~? :.
1! 1~.! ..IMaTI':Œ-J ...! ..~(~.................... .. .Q!.f.:!f ! )? ?..?... ...QI.?~ Q!.t.?? ! .Q!.~.~~ i 9.!.~}.~ 1............ ..9.!~)..... .. .ql.P.7. ; ;
!1 ?Q.! ..~I.f.@L !..?(a )!.~ ! ?? 1? .Q&?'~ ..!l~?? ! }!.7..~f ! ..!!.?~ L Q!.W~.......... ...ql.P~ ~ i·
li 51 i TNaTF(R) l % 0027 1 33,29 0 142 0,026 l 0,026 1 0,030 1 ~293 1 0,194 . !,
l. - - - =----.
2-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du second cycle sur le second champ
Etat moyenParamètre • i Effets des trois fumures différentes: = Gradients sur les Gradients sur le~1
niveaux et classement lignes. colonnes 1
N' 1 SiRle -1' Unité Movenne -1 CV% Pre Fil 1 2 T 3 1 Classment Pté F 1 Classmcnt NFlo;;.;~~~~1
! ?4..! ..~g@) .! ..~~!? :?QJ.§.~? ! J!}.? Ql.~ .! ?QJ.?4.~ r :?'Ql.~ .! :?~!.~ .l Q!??} !..~.~.??.l .Ql.?}~ L !
! ??! ..~?.!?..9.@) !..~ gl.~?? I Q!.§~ g&tL..! gl.~~ I gl.~~~ .! gl.~? ..L 9.!~.? ! .Ql.~.?? .l !
! ..?~.I ..M~ ..QŒ2 !..~ .QJ.~! ! .QJ.?.L .Q&~J ! .QJ.~ I gJ.~? .! Ql.~n ..J. Q!~~.? i ...9.1.~.?? j ;
! ?.?..! ..f.~.?!?g@L I..~~!~......... .. :?:~lJ~? .! §1.?4.... ...QA:?7. I :?:7.&~J ?~J.?J? I ..?.?.l.Q.?.~ ..l......... ..Q!2~~ !. ...QI.~.~ .1 L !
1 58 1 QBasG(R) 1 m.wrn2 119,595 1 4,29 0,869 1 111,090 121,682 1 126,011 1 0,900 1 0,939 1 i1..· ····1 n.·······..··············1 ....•.~.':~........... ···•·•·• · •••·•..•..·..···1 '........ .· ··..•..···..1 _ 06 ··.1 ,u ,......................... ····················1····· . ~ ········1l ..??.! ..~NQ@2.. I..g(.P.~.L............ .. ~l.QQ§ ! ?1.~.~.. ..gJ.?Qf. .I }&~.§ I ~I}.?? ! )!.Q.~.~ l........................ ..Q!.?'~ .!.. ...9.1.§.~.~ L '
! f?9..! Xr..9.@L I..g(.P.~.L............ .. .Ql.~.~.f. ! ..?l.~... ..g!.?:?? .I QJ.~?. ! .Ql}?? ! Ql}?? ..l........................ ..Q!.~.7..? ! ...9.1.~.?~ L !
l ~J.! ..f.~9.@) !..g(p.J.~............... .. Ql.~.n ! §!.??.... ...Ql.§~ ! .Ql.1:17. .! .Ql.~ .! Ql.~2? .J......................... ..Q!2~} 1..... ...QI. ~.9.? L 1
," ~~..!..f.Mg9.@2.. I..s:.P.J.~............... .. Ql.H? ! §l.??.... ...Ql.??.§ ..! Ql.!i9. \ .Ql.J?L ! QIJ.?L L........... ..Q!?.l.?. : .. .QI.~?~ ~ ;
j 631 QNG(R) 1 a/m2 9,893! 6,61 0,866 1 8,788 1 10,586 1 10,305 1 0,829 i: 0,905 .i
,.········.····,·······.···· ········..··I··Q:·'·u ·································t ··..··········..·1··············..········..·······,····· ! ••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• .. ···1·· . ~ "' .-.
, 641 QPG(R) 1 a/m2 1,885 1 5,52 0,880 1 1,699 1 1,954 1 2,004 1 0,821 : 0,900, .'1 · , u .. j ..ri..' , •••••..•..••..··••·1·..·······•··········•···•··..···1 ..································1 ~ ····················1········ . _., ,;
i 65[ QKG(R) 1 a/m2 2,333 1 3,61 0,918 1 2,157 1 2,363 Il 2,480 1 0,918 : 0,951 2>1>311 , \..0':.' , ••• ·._·· 1·····.. ·····..·· ··..········1······· , , , ~ 1
1 661 QMgG(R) 1 a/m2 0,728 1 4,97 0,807 1 0,679 1 O,744! 0,760 1 0,882: 0,928 ! li1····· ..·······I·····..·..·········..····· ··,··Cl':·'······ 1 ·.·• , ··.· ·······1·..···.················.. ·········1·· ········..•············· ,. , ···················,···· .. ·········· .. ······11
~ !··· ·~·r·I ..~~·Q(~y :..~ · ?·6:·~ ·I· ···iJ·~~· .. "·ci!·~~ ·: ..?·6J·~·i~ i..· ·?·~:·~i· ..·· l..· ·..·4.i:·~·i} + ~~~i:······i ···ci~·~·i1·· .. ·1.. ·· ···· .. ·· ..······:i~ i::::::::ù:i::~;~.:::::::i ::~~::::::::::::: :::::::::::?~~::i~::::::] :::::::i7.:~2.::: :::Q;:Q~::J ::::::::::::?~;i~i::::]:::::::::::i?jjL::::::i :::::::::::i~~:~:ii:::::::I:::::::::::::::::::::::: ::9.::i:;0::::·:' :::::::::::::::::::::::: :::Q~:~:i:~:::::L::::::::::::::::::···::::
.......,74..! ..~~.Tf.@>"' ..1.. ~....................... .. gl.??.~ ! ?l}:?... ...Ql.~:?L ..! .Ql.?4.? ! QI.?.?.Q ! .Ql.??L L....... ..q.!.?~ ,.. ...9.!.~.?~ L...... ... !
: ??..I ..~.?!?..IR,~L.i ..~ Ql}~7. .! J.Q.t7.:?: .QA.?.?. ! .QIJ.?~ ! .Q!J.~~ ! Ql}n L....................... ..9.!~.~ : Q/~?? J... i 1
i ..7.§.'! ..M~~I.~>"'! ..~....................... .. Ql.7.~~ I §l.?.L ...9.1.?Q7. I .QI.7.§.§ ! .9.1.7..~.? i .9.1.~?Q j.... ..9.!.?~ , .. .q.'.?3.? : .
': i 1 l! i .
....... ..?.?..: ..~~~ .."D:@ti ..~ .Q&~.~ ! ..?1.?:? QI.??L..: .9.1.Q.~.? QJ.Q.~.? ! .Q!.QP ;......................... ..9.!.~.9.9 ' .Q.'.?~~ ; .
.. ??..! ..~~T.f.Œl i..~~!~......... .. ..!Q?!.~.~? ! 4.?!}~... ...Ql}?9 ! ..!.P..}?? I J:?.Q Q:?.?. .! ?~1.?~9. ,.... ..9.!9.~~ 1................ ...9.!}.?~ ; 1,
! 79 i QBasTF(R) 1 mPrv'm2 540,799 i 47,19 0,158 1 567,345 1 586,791 1 468,2611 0,099 1 0,201 .
, , , = ·..·, · · ·.., · 1·..·..· , , , , .
,!··· ..···~·I ..~~i)··· .. ·· I··g!F.i·~ · ·· · · ·6:·~i· ·..·i ~.~~~ ·cil·~· ..·I ..·..· ·..·6:·i~ ·..1 · ·..··6:·i~ ..· I..·· ·· ..6:·i·j~· ..· ~······ ..·..··· .. ········· ··6:ii·i·······! ···ci:·i~·· .. ·~··· .. ······ .. ······ .. ··i i
................, CJ ,..s:.P. , J , , , ~ , .. , ,;
! : ~~.iX!ÇIf.@2... .I ..s:.P.J.L............ .. ..?l.~.LL ! ?~ ?Q... ..g!}~ ! ..?!.~.?§ ! ..?I.?QL 1 ..?1.9..?? L......... ..9.!~ !..... ...Q!.q? s. ~ i
Il .§.~.! ..fÇ~If.@2... !..S:.P.J.~............... . g!.~? ! ~~.t?9.... ...Ql}:?:7. .I Ql}~ ! Qè?~ ! .QI}~.? L...................... ..Q!Q§.L : ...Q!'?"? .~ :!
!l ~.I ..~M,g.If.@J. !..g!.P.J.L............ .. .9.!.~? ! :4.~.&~.. ...9.J.f.}§ I Q!.?~.? ! gl.~.~ I Q!.7.??. ~......................... ..Q!9.7.4. ! , .. .Q!.~.?~ ~ !1
Ir·····..~·i ..g~2· ..· ·i ..s:;1..·..·· ..· · ·· ..~:·~ ·..I ·~j·~~..··..6:·j·~~..·..I · ·~:·~i: ·· ..i· ..· ··~:·~1~· ··i .. ·· ·· ..~:·~· ·..r..· ·..·· ~:~~ : ···ci:·ii~·····r·· .. ··················:i
Il I u •• n ••••••••••••••••U I..~ , , 1 , ,. ·······..···········1························ ···················,····.. ······.. ··········11
Il 87 1 QPTF(R) 1 wm2 0,649 1 38,04 0,275 1 0,548 1 0,709 1 0,689 1 0,519 ! 0,371 i Il
1._ :: = - _ .J
3-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du second cycle sur le second champ
1
'[ p 't Etat EtTets des trois fumures différentes: Gradients sur les Gradients sur les
arélIlr re moyen . 1 l' 1mveaux et cassement ignes co onnes
il~-I Siltie 1 Unité Moyenne 1 cv% Pté Fil 1 2 1 3 1Classment Pté F i Classment Pté F 1Classment i
!l"" ~.~.! ..9.~~~~ !..s::!!:.~ J.~:.?!~ ! ~.~.'.~.~ ~?..~.~ ~.~?.~!. ! J~:..~.?.?. ! J~:.~!~ L. ?~.~.~? i ~:..~.?~ L.."" "" ""I
li 89 1 QCaTF(R) 1 a/m2 1,719 1 38,51 0,126 1,739 1 1,853 1 1,566 1 0,217 '. 0,404 i ;l' ~ I · · · ·············I ..~ ···············..····..···········I·..··········..n n u ••••••••••••••••••••u ..• ..····l··············..·..······· 1 ·..·.·····.···..······· , , ~ .
Il 90 1 QMgTF(R) 1 01m2 1,721 1 39,67 0,252. 1,896 1 1,804 1 1,462 1 0,036 ~ 0,307 . ,II~ I ~.u··············· .. ·1 ..ef...................... . oa·········1 .•..u ············ ···~···.· ..·······l···..····..············· 1 ,......................... . ······1 -.. . --""',
!! ?L! ..g~~~~~ !..g(.~~ ~:..~~? .! ~.~.'.~L ~:.~.~.~ ~:..~.~? ! ~:.~ ! ~:J~~ L...................... ..?:.~.?.? : ...~.'.??? L ,'
!! ??.I ..Met.Ç~I!'.@) !..~ J&~L ! ~.. ?.L ..,Q&~.~ !&E ! J&~? i ..J.I.?.?.Q L.. 2&~.? ! • •.Q/?!?.~ l. ii
!l ?}., ..~g.!.I@J. !..~....................... .. } ..J.~.!.. .I )! ?§... ..,QI.?}? ..! ??.7. .1 }I.7..~7. : 7.I.PQ L...................... ..2l~ : , 9.!.P~ ~ ! i
!l ?1..!X~.~2. .I ..g(.P.~.!............... . }I.Q9.~ ! :?.~ f!Q... ...Q/.~? ~/.?J? I ~ ~?. I }I.?.:?.~ L...................... ..2!.~7.? !..... . ...9.!.?1.7. L ii
!! ??..!..r.~@2 .I ..g(.P.~.L............ .. ,9I.?P .! J~ ?.L. ..,Q/.~~ ,Q/.~.?? ! Q/.?1.~ I ,QI.?~?. .L....................... ..2!.?~ 1.. ...9.!.???. L 1i
Il ?.§..!X~~2. I..g(.P.~.!............... .. } ~.~~ ! ~ ~... ...Q..J}? 7.1.~~~ ! _.~ ~.~! .I 7./.?§.? L....................... ..9.!2P , ...9.!..t~.? J !1
!! ?1..I ..r.9:~2.. I..g(.P.~.! _ ,Q}:E ! 1.! ?Q ,Q..JP gl},?Q I ,Q..}.?~ I Q!}J? L. .2!2~J : .Q!.??..~ L ::
i! ?.~.1 X~8.~@2 .! ..g(.P.~.!............... . ,Q!.~~ .! ~ ?1.... ..,Q/J.~~ Q?~ ! g ?J.? I QI.~~ L...................... ..2!2~.? : ...9.!.?}? !:
il ~.I ..~~~!:@2.. !..g(.P.~.!............... .. Q!.Q19 I ?? ~... ..,Q.. QP .Q&~~ ! .Q!.9.1.7. I QI.Q19 L................. ..2!q??...... ...9.!.9.?~ : .
:1 100 1 QNt(R) 1 a/m2 14,787 1 18,96 0,515 13,216 1 16,539 1 14,605 1 0,072 0,570 1
.,.. ······.······1··· ·····..··..······..···.··.1·.t::I...'···.··.............. · ·.·.···.·· 1....•........u...... . ~ ~ ···· · ·.··.·····1 ···..········.····.···•.··········1.··.···· ·..········· '1......................... . ", ,... . ~""""""""""""I
~ :; 1011 QPt(R) 1 a/m2 2,534 1 13,20 0,625 2,247 1 2,663 1 2,693 1 0,360 , 0,687 ' •
o ,··············1 ··· ..···..······················.I·.ct...·.. ················· ·························..····..1 ~ ···•..•..·· ·..··············1·········..·····..·..·············I················~·· ..······ ···,....·············· ' ···················~························I
Ul :: 102 [ QKt(R) ! a/m2 14,255 1 44,89 0,132 14,525 1 15,538 1 12,703 l 0,094 0,161 ' i'
," ············1 ! ••ct................ ······.············..···········..1 •.•..•...••..... n. n· • • .. •• ..• ..···1 ..··· ..······· · 1 . "'p ' •••• • ~•••••••• " •••••••••••••• \
, 103 i QCat(R) i a/m2 1,719 1 38,51 0,126 1,739 1 1,853 1 1,566 1 0,217 : 0,404 : !:
,., I ~ ••••·••·.··I··t:t..'••.•••.•••••.•••••••••••.••••. ·········~ .. •.. •••••• ••••I ••••••• ••.. •••• ••• ~•••••.•.•• n 1 1•••••.••••••••••••••••••••••.•••.,••••••••••••. u •••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• •••••• ••••• • •••••••••••••••••• ~•••••••••••••••••••••••• ,.
: 104 1 QMgt(R) 1 D/m2 2,448 f 29,24 0,185 2,575 1 2,548 1 2,222 11 0,002 1 0,394 . 1
.' ······.······I··.········.···.················I··Ç/..·· ····························.. ····1 - ········•··..·..•·..··············1··································1···..···························· ···············-····1····· . ~ ,
i! ~.?.~..I..g~~~~ !..g(.~.~....... .. ~:..~~? ! ~.~.'.~.~... ...~:.~.~.~ ~:..~.~? ! ?:.~ I ~:..~?~ L....................... ..?:.~.~.? 1........ ...?.'.?.~?.. L 1
!i LW.! ..r.~!@L I..!P.:~g......... .. P~.&~§ I 1.!..},?... ...9./.!.~ ,}.~..,!~ ! J+.h?1.Ç , u.? ?.§.~ l........................ ..2!~.? 1...... ...q!.!.?? , :
Il 111iQBast(R) Im..rtlm2 660,394 i 39,35 0,136 678,436 i 708,473 1 594,272 1 0,066 ! 0,242II'"·····..······I···············~················ ~~ \ ·······..•··..········.. ~ ..··· ..···l···..···········..···········..·····1············ ····..············ ··········· , - ~ - _.-- -.;
!! JP.l ..~~!ŒJ !..~....................... .. Q!.?1.? ! ~...?.~... ...9.I}~ Q/.?}? .! Q??.~ ! .9.!.?1.7. L...................... ..2!.?}~ :....................... ...9!.~.?~ ! !
!! U.~.I ..~!@L !..:....................... .. g!.!.~ ! ~1.~~.. ••.9./.!~ 9./J.?J ! .Q/,!:?? I QIJ}7. L...................... ..Q!'?'?'} 1 .. .9.!.?.?.?. L 1
1! J,!1..! ..M~~} .I ..~ Q!}J.? ! ~/.~ .9.I.~.?~ QI}~~ ! Q/.~ i Q!},P ,J 2!§~.~ : ...9.!..~~7. L !
![ n?..I..~~!(g2 !..: Q!.9.P ! J?..J~ .Q/.~ Q&~} I ,Q&P , .9.&P J Q!§.~ : .9.!.~.~~ j !
!! }.!§..! ..Met.Ç~.!@L !..~....................... .. }!.~? ! J9. ~.L ...Q!.~.L }I.?§.? ! ..7.!.~ ! ~!.~?? L.................. ..Q!.??L !.. .. .9.!.??? l :
!1 )!.?.l ..~s.@2.. .! ..~....................... . .!!.7..?? ! P ?~... ...9./.~7. .!1.~~! ! )&~~ ! ..!!.?~? L...................... ..2!.?.!.? !....................... .. .9.!..~.?? ; 1
Il 1181 QGcom(R) 1 01m2 686,926 . 1 4,85 0,775 645,781 1 705,306 1 709,689 1 0,921 • 0,940 . iIl'' ·········..·..I··u _ !••et...................... ···········..····················1 ~.... .. -., ..,. ··············~····· ..··..·······l n·········..··········1 ·············..·..···..·..~········T········ .. ···· . . , "1
Il 122/ QNG(RYQNFu 1 - 0,386 i 9,12 0913 0,463 1 0,353 1 0344 1 0,756 0,857 • j
" 1 , , 1 , 1 1 , ~ ,
~_123=QPG(RYQPFu l- 0,353 ! 8,74 _ 0,993 0,433 l 0,498 _ 0,128 l2>1>3
c
. 0,751 '. 0,864 l .
o
0\
4-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du second cycle sur le second champ
P 't Et t Effets des trois fumures différentes: Gradients sur les Gradients sur les 1"1
arame re a moyen niveaux et classement li nes colonnes
Il N' 1 Sigle 1 Unité Moyenne 1 cv% ?téFil 1 2 3 Classment?té F Classment ?té F 1 Classment ii
!!,,,..}.?,~..I"~F@~.~ ,, ...L.~ ~!}.?? !." ~.?!.?L ~!.~.9.~ I ·.·.~!.?n ·.I ~!..1..?·~ ..· Q!..~1.L .9.I.!.~.~ " ~!.?2.? ..+ "" ,,! i
!! .1..??.Lç.m@t.:Ç~~ !..: ".".." .9.!.!.?! L" ?.~.I.~.~ 9.!.??.9 L 9.1.!.~.9 L .9.I.!.~.L .9.1.9.~.~ 1 ~!.~.~.? l. .9.!.!.?.~ !." J!
!! ,,}.~.~..!..~~.@;~~ J. ..~ ~!.??~ ! ?}!.??. ~!.~.~.Q .I Q!.~.?~ ! ~ ?.~..L Q!.~.~.? E~I.!.?? .I ~!.?.~.~ L !!
!! L??.LÇ.f.!.@.r.ç~.~."." !,,:.............. . 9.r.~.?~ .." J. .1..?!.?.~.... ...9·!·?·~·~ ·t ·..·..·.9·I.~.?~ L 9.1.~.?..?......... .. 9.1·!·?·~· ·..I..~?:!.?:L....... ..·Q!}.9·~ ··t..·· · · 9.!.~.?.~ !..· ·· ..I!
11······~·:·:·j ..~~~Yi~~·· ·I··:..··,,·..·· ..· · ···· ·;:·:~·;· ·..t ï~:·~·~ ·;:·~·~·: I ·~:·:~~..·.....l ··~:·:~~ · ·~:~·~·i ·, ·~:~·~î ~.~?~.: ·..~:·:~·~ I ·..·· II
" " , " " " "" "., ." " "" " ".".,." ,, ·..·..· ·r ··..· · ·..t · · ·1. · · · ·1 · ··· 1. , " ,'
!!· ·!}·~..ll..I:Qrg.Q.~XI:.Qr.~.~." L." ,,"... . " "~!.?~.1.. ,,..! ~!.~.?... ...~!.?2.? I Q!.~?.·?. ·I Q!.?.§.~ I Q!..~.~.Q........ ..!.::.?::?........... ...9.!.?Q.~ .! ...~!.???. i !!
!! P.?..kQ~~Y.I:Ç?.~~ !..: .9.!.~~.? J }?..!.~.Q .9.!2.?.~ 9.1.~Q.~ 9.1.~.Q?.. _.9.!.!.?t .I ~??:L Q!.~2.L L 9.!.?~.! ! JI
iL !.~.~..I..I:Q!$9.@~ç~.~ L.- " ~!.~.?? ! ?!.?.L QI.??? II._ ql.~~.?. 11 ~ .!~8 _ _ _°.J.i?~_.._ ~.:t?l.. 9.&7.2
1
1 ·Q!.~§·~·· ..J..···· · ·!Ili ·····î}~·t·;;~~~~~·········l··~;ï~······ ···········2·b·:·~·~·~········t·······~~·:·i~···· ···~:lî·~ ..··I·..······..ï~:~~~···· ..··T······..···2i·:1~}_.. ···.._..·2~:~~~·_ · _ ···~~~~~······T·..····················· ··~·:·i~·i·····I·······················1i
L _ _ _ :.J
1"-Obsecyations effectuées sur le site de la Nindia
au cours du second cycle sur le second chaBlp :
cas des variables ne présentant aucun gradient horizontal
mais influencées de façon significative par les fumures
lorsqu"on considère le dispositif comme un essai bloc
fl=---~-:~:::- .--- -- ~~ :.~~~=---- ._:~··~==--·~Eff~t~-d~-~;;~~f~I~~~~:-diii:~~:~~-=~~~~~~--~-~~-=-~~-===Il
ii N" Pammètre Unité_~~=~n~i~js_p_r}~_~~_!e~Ügn~~==~_-I_H -_BI(J~Ù'~i~c<;ll]"Ie~~(~I~>n~;~---_il
Il Probabilite 1 Classement 1 Probabilite [ Classement li
112 H43 cm 0,966 3-=2>1, 1
~=)E"··~U:f:i:01~L········~~_·~:~:..~:r·~;~·~~:·"-~·"·-···=·.· __::_=IIi[L"~··_··:··I"······"·)~i~L=_::··J:··~:~:~~:OI~L::::·:·::l··~·_· ..j .. ··3-;·i··..=-~·;1]
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l-Observations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le troisième champ
Etat moyenParamètre Effets des trois fumures différentes: 1 Gradients sur les 1~Gradients sur les :!Jiveaux et classement lignes __.. _.~lonn~ i
:-r Sigle 1 Unité 1 Moyerme CV% 1 Ptè F 1 2 1 3 1 Classemen Pté F 1 Classemen Pté F . Classeme l,
t 1 t ! nt 1:
.......~.L.~~ Lç.~ ~.~!.~.L L }l~L Q!~~.? _ ~l.nL L ~I.~L ~.?.!.?~§. .1 Q??~ c:= 9.!.~.? ! J!
......~.L~~~ .L~ ..?~IQ?:L L. }I§.?. Q!~1.? _ ?.:?:I:?:~ L. ~~.!.?.~ L. ~:?:!:?:~§. I Q~ J.. 9.!.~.~1 ! J!
......).L~?9 L~ ?~!:?:!.? L. ~!2?. Q!.~~.? _ ~!~ L. .!gJ!.~~§. L. }9.:?:r.~~~ I 9. ~~ L 9.!.~.?9. ! j!
........~+~(~~~J. +~ ~!.j~} + ~:~ ··~:~·j · ·..~!l~· ..·..·t..···..·..·..·~!~~ ·..+·..· ·i!·~~}· :··· · · · ·ci~·~j~· .. ···~ ····..···· .. ·· ···~:i~·····!··· ..·· ..······.. ·· .. ··11
. . C D J ! _ ! ! ! , . , .
: ~.Ly.I~ ?92.. 1.~............... .. :!!§.~ L. :!l.??.... ..Q!.~~.? _ ~!.~7..L L. ~!.?.?.§. L. ~!.??.~ I...... ...Q!.~} L.. ..9.!}~.? ! ji
.....:?:Q.LY.9.@2. ..L&:p.!~.............. .. P:!,:?:?.L L. ..7.!.~L. ..Q!}§} ~ }7.:?:I.?~~ L. J.~Q&E L. P~I:?:?1 ! ...Q ~.~? j.......... . ..9.! .~1.~ : !i
...:?:.u...Q~y.@2. .L&:.!.QQC?~...... .. :?:?.~!§.!.~ L ~!§.§.... ..Q!.~ ~ :?:?~.,Qg L. ?~.?I.?.g L. .:?:~}rJ~:?: 1........................ ...Q..'?'.~.~ .L............... .. 9.!§.~.? : , ,.,.
221 DPr 1 nhlm2 5,067 l 6,25 0,705 i 4,756 1 5,307 l 5,137 1 0,654 1 0,630 i i,
•••••••• ,. ••••••••••••••••••••••••••••••• .,. 66 u 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••• , ••••••• ~,
231 QG(R) l "1m2 623,603 1 1,36 0,987 1 580,899 1 631,719 1 658,192 1 3>2>1 0,993 1 1>2>3 0,988 i 3>2> l !:
...•..•••,.••••••••....•••.•..••••..••••••~.J:(.~••..•.•....................h u ••••••••••~ ~•••••••••••••••••••••••••••••••••,. 1 •••••••••••••••••••••••• • ,.................. • •••••••••••••••••• 1••••••••••••••••••••••• ,
......:?:?.L~9.~@L .LE.~P.~! ~?.~I:!1~ + .!.!.~~ Q!:?:??.....l ~J,:?:?..?. L. ~.~.!.~:?: L.. ~~~I.?.Q§. ! g&~} l Q!.??.~ r !i
...?~.L~~2.. .LE.~P.~! J.!Q1} ~!.~.1 Q!QP t J.!Q?.L L )IQ~~ L. ~.!Q~.~ ! ...Q ?9.? J................. ..Q!.?~.~ I '
...~.?.l.~Q.wn ...l.E.~~I?.~ ~!.~}~ L. ~.!§.? Q!.~.! ~?.?.!~?.§. L.. :!?.Q,.~} L.. 1?.:?:!~1.~ I QA:!1 .J. 9.!.?~.? ! ji
:' ?~.L.~f..@J ..LE!~.P.!.............. .. .u?!§.?.~ L. ~!.~~.... ..Q!.~.~.....l )J§.!2?~ L. U.?!.!.~ L }~.~I.~?.Q ! ...Q!.§§.; .J........................ ..9.!.?q.? : ;,
i }?p~~J@L .L&:.P.!~ }~}!.~~~ L. g,J.t_ ..Q!.~.?1. ....l E~.!.~~.? L. J.?.Q!~ L.. J.§§.!~?.§. ! .Q ~}? .L 9.!.?~ ~ ,
il !.Q .I~L .Lcr.~ :?:!:?:Q.~ L.. .?IQ7. Qt~ ....l J.!~§.L L. .:?:!~.?.. L.. ..:?:!}~.L ! Q!.?.?.?. : Q!.~ j j!
1!· ·H·t·~i·9.@>... ·..·H1..· ·..· î!~ +?Q·i'i~ ··~!~· ..+ · ·î!~~· L...· ·î!~1..· ·I' · ··..î~f~ 1 · ·· ..······ .. · ···6:·i~······1·················· ··~:li·i-·····l··· .. ······ .. ··········~:
" Q@.2......................................... .. ! !......... .. l · ! t l , ,.................. .. .
I! ..!.?.L:ITQ@2.. .Lcr.~.................... .. Q!:?:?? L. §.I2?..... ..QI.~?.L ..L.. QI:?:§.~....... . Q!~.? L.. Q!.~!.?. ! ...Q!}§'~ ,~............. ..QIQQ.L ! :!
:! ?1.LI~9.(~2.. .Lcr.~.................... .. QI~ L. ?!~?.... ..Q!.~ L. Q!~ L. 9.,~ L.. 9.!QQ1 ! QA~.Q :.......... ..9.1.~.~ , J!
:' .!.?.L1MgQ@J Lcr.~.................... . Q)~Q L.. ~I.~J QI.~!.2. ....J. Q!J.P L.. Q!}.P L. Q!.P.? ! ...Q!.Q9.~ j. ..9.!Q~?' ' .
!· ..?~.l.Th9@L .L.cr.~ 9.!}?~ L :?:!2f. Q!n= 1 QI}§.L L.. QI:!Q2 L 9.!}?~ ! .Q!.2..?~ + 9.!17.2 .
:i ..?~.LIÇ.qf.(~J ..L~~ ?!2?? .L. ~I.~ Q!~.l J ~!:?:1L L.. ..?!.~§~ L. ?.,.~?.L ! QP~ : 9.!.~.7.? : .
•• ..??.LI.~g:~Œ.} .Lcr.~ }!?~~ L }~!9.? Q&~.J ..L ~,~.L L.. ~,~?? L. }!.~.?.} ! .Q!.?~ j............. ...I..Q!).?? , .
:, ~.l.~K~} .L.cr.~ Q!§.?Q L. :!!.~? Q,~~.1 L QI.~.~} L. Q!.?~ L Q!.?1:?: !J~~.?) Q&?~ ~ Q!??2 ! 1:..?.::':! .
••·•••••:.IljI!.li~).j?:..~:~;~:.J.iaL ::~:ij;J......::~:~t+ •••. ~:~~L.:l.~:~;.I!:::::!.·.....~;m ••••1.:>.:~·1 ....•.•..•·~:1:~ ••••. i••..••.••••..••..•..•••.:.
"····· ..·:1·t'ii:~2 +.:: · î:~~ t··· ··~l~j ~:~i~·· .. t:· ·î:·~·i· + ·î:j~~· ..· ·r·· ···..·î:i~··· ..···l·.. ··········.. ········· ···6:·~:i· .. ···j:·············.. ··· ··~:i~····· ,.
- - - - -
2-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le troisième champ
~ Paramètre Etat yen Effets des trois fumures différentes : Graclien~-surk;--- Gradients sur les!1
Il mo niveaux et classement lil/;nes colonnes li
il N" 1 Si.'Ùe 1 Unité Movenne -1 CV% Pté Fil 1 2 1 3 1 Classment Pté F 1 Classment Pté F '1 Classment il
!l ~.~..!..~~~L !..~(~.................... . .Q,.Q:?? .! J!}~~... ...Q1.?~? ! .Q,.Q:?? ! .Q,.Q.~ .I .Q&~! L....................... ..Q!:??.~ ! ...Q!.~.~ L !!
!! ~.~.! ..~9@L !..~~(~ fo •••••••••:?Q,.Q.E ! A?§.... ...Q,.?,§,~ ! J?1.~:?? .! :?Çl.~:?? I :?.Çl.~?. ...l........................ ..Q!Q~ I.... ...Q,.?~J. L !!
!l ···~·I ..~·Q@2. ..·..·I..~······· ·..·..·..·..·..· ·..~:·~j· _, ·..i1~~ ~L~~~··· ..: ·..·..·..·~'·iH· ·\·· ·~1.~~ , · ·6~·~..·..·..1..·..·..·..·..· ···· ~!~ + ·6~·i~..··+ · ·····..· ti
....· l ~..Q@>. , .1 _.1 1 , 1 , _ 1 I ~ ! , ,!
:,: ?.t ..p.~~9.@>.. .! ..~~!~ }.~I.??7. I ?I}L Q,.~~ I :?M?~.~ ! .:?1,.~ I ?~L~.~.~ ..l. 2!.~~ i ...9.!.~?.~ L !!
'; 921 QBasG(R) 1 m,wm2 125,090 1 2,93 0,973 1 111,295 1 129,562 1 134,413 1 3>2>1 0,968 1 1>2>3 0,944 1 Il
.,.............•1 ·.········.1·..··:::~~ ..··•.•·····•• .. · · ·••· ···· 1 _ _ ·t n ••uoa.·1 n ••••u u ••un. u ••••••••••• ,......................... •••••••••••••••••• ..1·········..······· ...oa H •••••,.••••••••••••••• , •••••• '11
!l ?.~.! ..r..~9.@) !..g(.P.H............... .. J1.~ .I .Jg.t~.. ...Q1.?21 I ..!1.?.~.L I ),.QJ.Q I ..7.1.~? .L....................... ..Q!.~.~ ! ...Q!.??? 1 !1
!!.. ?~.! )~!?Q@>... I..g(.P.J.!............... .. .Q,}§.? .! J.Q!.~?:... ...Q,.?§.7. ! Q,}~ ! .Q1.~? .! Q!.~.~.L ..J......................... ..Q!.?'~.~ :.... ...QJ.I?? L I!
l, ?~.I ..r.~Q@) !..g(.P.H............... .. Q,.~~~ .! ?1.~.~... ...Q,}~~ .I Q,.~.?~ ! Q,.1~? .! Q,.~P J.... ..2!.?~J. ; ...Q!.~.~.~ L !i
:!· ···~·i ..~~~2· ..· i..g(;i-..· ·..· · ·..·..ïci:·~ ·..I ·..·~:·~ .. ·..ci~·~~~ .I ·..·· ~:·i·j~· ·I..· · ï~:~~~ ·I ·..ii:·~ ..·..·+3;·ï;1"· · ··~:~j· ..·..I······.. ··········.. ···· ···6~·i~:·····j .. ·· .. ······.. ··········i:
1]·· ·98j ..QïD(R) ·..··'j ..g(.~i· ..· ·.... ....·..· ·ï:ï~53..·..··.., ·_·..6:2'ï.. ..():·94s· I · ·..ï",·s5ï l · ·ï:'920·..···..1 ·..·..·i·()86 T..· ··..·..···...... ··0:77·3·..··,·· "()':7"ii6" ·..r·· .. ·· .. ·· ..······ .. ··ii
" , , ..~ 1 , , , , , ~ ,'
:i ??.I. 9~~L !..g(.~~ ~~.~.?~ I ~?~~.. ...~?~ I ~??~? I ~?.?.~~ I ~?~ ..l..~.~~.~ ~:~!..? .J ..~~~.~.~......... ...~??.~.!. L~.~~.~ I!
ri 1001 QMgG(R) lo/m2 0,751 1 3,92 0,966 1 0,653 1 0,776 1 0,823! 3>2>1 0,944 i 0,899 1 Il1j··············1 n j ••Cl:.·.................... . u , u............. . oa•.••.••••..••...•_ , ,......................... ····················1························ , ,t
~ !! J.Q.U ..ME{.Ç~.9.Œ') !..~....................... . ~.!,.~~? .I ?.1.!§.... ...Q1.?:?:? .I ~?.1.~?. ! ~.~1..F~ ! ~.?!.g? .L....................... ..Q!.~} ! ...Q!.~.?~ .J. !:
i! }g.?.I ..~g..g{B.2. !..~ ..!&~ ! ..7.&t g&~~ .1 ..!lg.?~ , ..!,g.~~ ! .Q,.?.~ !. 9.!~~.~ .! ...Q!.?~ J. :!
1! J.Q.?.! ..~If.Q.{2.. .! ..~~~............ .. ?~1.?.~~ ! §,.~~... ...Q!.?Q7. ! §.?1.Q.~~ ! .?!,.~~} ! ??!.Q.?Q L. ..Q!}~~ ! .. .Q&?? L. !1
!L ~.Q~..!..~~TI@2. !..~....................... . .Q!.?Q7. I }&?.. ...Q1.?~!... ..! .Q1.~~~ ! Q,.~.~ .! Q!.g~ ..J......................... ..Q!.?~L !......... ...Q!.7~7 L !:
it..·..i%·\ ..~~:r-@}···i··~·········· ..····..· ·..·..·..·..·6!·ii·..·· I..· ···~'·~..· ..·6'·~·}~· I ·..·6'·~ ··..i ·..·..61·}ii ·I ..··..··· ·6~·i~~·· ·+· ····· ··..·· ..·..6~~~·····.\······ .. ··········.. ·· .. ···ci~·:Z·· ..·i.. ·· .. ·····..··· .. ·· .. ··:1
'" , ~ ~>. .., 1 , 1 1 , 1 , 1 , , , ,.
1~· ..··H}i..i~i~) ..··I··~é··· ..·i~· ..·· ..·· ···..···ï"ï~~i-ij · l· ·)~·~~ ..· ···61·~ ·I· ï'ï~~~·i~ ..· .!· ··..ïo~:~~i .. ·· ·l····..·..ï2~:·ili· .. ·· ..·t..· ··..··········..·..6~j~·····ï ..········.. ············ ···6~·~~·····t-·········· .. ·· .. ······!i
, , @2. , 9(P. , 1 1 , .1 , , , ,.
il 113 1 QBasTF(R) 1 m,wm2 596,845 1 6,56 0,838 1 559,552 1 575,225 1 655,759 1 0,214 1 0,887 ! :1Il 1 1 ~~ n n l.....•.u I ,.. ······.·············1··················.. ···· , ;.
!! U~.I ..~.~If.@l.. !..g(.P.J.! ~!.Q.E ! },.~.L .Q1.?~~ .\ Q1.?Q? ! J,JJ.~ , )J.?~ ..J..}~.??:.t Q.!D.L J .Q!.??? J. ..?.~.~.~.~ ~:
1! JJ.~..!XIT.f.@2.. !..g(.P.J.!............... .. Q,.!:?~ .l .J.f.}.?.L. ...Q,.?,~ ! .Q1.Q.~ ! Q,J.~ ! .Q,J.~.? L...................... ..Q!.~~'?' !. ...Q!.~~.~ 1. :1
::::::::Ui:I::~WM>.:::::::::I::~}.~::::::::::::::: :::::::::::::~;:~:::::::::l:::::j~:~:: :::~;:~~:::::I:::::::::::::~;:~L:::::I::::::::::::::~::~~:::::::::I::::::::::::::~;:~~:::::::J:::::::::::::::::::::::: ::~:~~::::::!:::::::::::::::::::::::: :::~;:;~:::::L::::::::::::::::::::ii
!l U.~.! ..P.MgI.f.@2.. .! ..g(.P.~.!............... .. .Q1.1}L ! ?1.?J.... ...Ql~?L ..! .Q1.1.~? ! .Q,.1.n ! Q!.~ L...................... ..Q!~P ! ...Q!.~~7 J. :1
il LW! ..P.~~.F@>. !..g(.P.~.~............... .. .Q,.Q:!~ ! J.?~?.~.... ...9.L~~? ! .Q1.Q:!? ! .Q,.Q:!~ I .Q&~} L................... ..Q!.~.?'Q .I........ ...Q!.~.?1 J, :.
li 120 l QNfF(R) 1 glm2 5,499 l 3,97 0,989 l 4,243 l 5,941 l 6,313 l3>2>1 0,878 l____ 0,982 J 1>2>3 J
. .. .. .. .. ---=--==------ .....
3-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le troisième champ
il-="====--p:~:: =="-=.===:= Etat moyen :== Effets d~s trois fumures différentes: --- G~di~-;;~~~-;:l~~-::===:= G;-d~~~-~~~"'I~s==)~
:I_~ ...__ .___ _ __ ~.~ nlveaux et classe_!!1ent ~ ~Jl~~_ ~_. s:()lqnnes '.
l! N" Sigle 1 Unite r..Jovenne· CV% Pté Fil i 2 ! 3 ; Classment Pté F i Classnwnt l'lé F Classment::
li 121: QPTF(R) '1m2 0,630 1 7,38 0,986 0,393 i 0,698! 0,801: 3>2>1 0,966 i 3>2=] 0,896' li
" ~ , , , .
!! 122 QKTF(R) ! "1m2 Il,827: 3,44 0,980 1O,852! 11,018 ! 13,611 ,3>2=1 0,853: 0,982 ; 1>2>3 ;'
, · ·· ..· ·.······ I..r:t. .••.•••• ·········., 1 , u··I····················· , ~ ···········,········1················· , ,
ii 123: QCaTF(R) l "/m2 2,127' 14,02 0,180. 2,070 1 2,092: 2,219 i 0,362 : 0,704
'f J , ••~ , , , ••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••• • ••• ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ .
ii 124: QMgTF(R) i l';'m2 2,160; 8,85 0,440 2,057 1 2,171 1 2,251 i 0,760 • 0,610 ! Il
,,'" ,•.ç:;... ••• ••• ••..•.•... ••• •••..•••••••••••••••••.•.•.•.•.•• , •••••••. ••••••••... ..•. ", ,••••••••••.•••..•...•. ··········1···························.. ·····, ,......... . '. . ".~ "11
'i 125. QNaTF(R) l 'm2 0,241 r 15,20 0,587 0,217 1 0,239 i 0,267' 0,222 : 0,660 ! '1
................: , :..&'..................... . ~ . ", j •••••••••••••••••••••••••• ••••• .. ·1·· ~..... '" ; . '" ~ :
1!.. _ ~.f.~.: ..M~Ç~.I.EŒ.L.! ..~ ~!.?}.Q i ~!.?.~ .Q!p; }!.~.?~ ! )!.?H l )!.?:n L .9.!.~?? i .Q&].? ~., :;
[!::::::g:r:::~~~i:::::::::::::::!::~~~Ù::::::::::::::: :::::::::::::t;.ji.:::::::j::::::::::i;:~:i.::: :::~;:0~::::: .:::::::::::::~;::;t::::::!::::::::::::::tii.~::::::::: !::::::::::::::t~~:::::::T::::::::::::::::::::::: ::~:j~j::::::::::::::::::::::: :::::: :::~;:~;':::::r:::::::·::::::::::::::11
...... }.f.?.: ..~r..~~~.Q !..g(p.l.!............... . 9!.4~U ' J9P? 9&"7 , 9AJ.4 ! 94?? : .9!.?~~ ; 9.!.n.~ ' ...9:.~.~.? :.
!! P9... x~.t(~J. ·..&T~.T........... . f.&?~ ; ~!.P 9!.?9. ~ }!.~~ : f. ?~} ' A.~~} :......................... ..9.!~?~ 1................... ...Q!.~~.? ~ :!
li p}, fS:;~~.Œ) ~p.!.t 9A?? ..i H ~ 9.!.?.2q .Q:.14.~ ! 9!}2~ i 9!.~.~~ : .9.!9.~1. 9!.7.# ; :'
.r .P.?.X~~~.~(~) ,..g(p.J.~ .Q!.?~L · ~:}? 9.!.?.2l... .Q ?.?.? .! g ?.f?9. : 9/~?.§ .9.!?~f :..1?.2.~} .Q!.~.~} : .
i! p.~ f~~.t{~J. ;..g(p.l.L .Q!.91.~ P ?? 9.:}8.; : 9...Q1.? ! .Q:.Q1.?. ! g&~} L 9.~P9 q.'.?.?.~ ; , !i
!I 134: QNt(R) . m2 ]5,502: 1,83 0,997 i 12,516 1 16,470 i 17,521 : 3>2>] 0,896 f 0,911 1 ii
---' ., ,..8-:' , , ..
~ '1 135 QPt(R) . 'm2 2,483 i 4,81 0,982 1,945 l 2,618! 2,887, 3>2> 1 0,404. 0,456 !
, , w, · i i .
i; 136 QKt(R) l "1m2 14,301: 2,50 0,987! 13,102 1 13,585 ! 16,217 ! 3>2>1 0,780 1 0,983 i 1>2>3
l' " 1••tt. ... .. .. ....... . . :... .... .... .... .. .. .. . .... ...... . ~ - ~ ' .,. ... ..... .... ... .... .... . . "1 '" ' •• • • •• " ! :
li 137 i QCat(R) l "1m2 2,127 t 14,02 0,180' 2,070! 2,092 i 2,219: 0,362 • 0,704 : il
,.. ,....•............., r:t... ...•....... ..••• ...•..•.•................. ·••·• •• 1•••• ••• • ••••••••••.••••• 00, ' •••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 1••••••••••••••••••••••••••••••••• ~......................••• • •••••••••••••• ·····1· ••• ••••• •••• •••• ••• ••• • ) 1
138:QMgt(R) : 1m2 2,910 i 5,66 0,791: 2,710 i 2,947 1 3,075 1 0,875 : 0,609 i J:
................., 1..& / , , , ··············I·································~····· ., , ,,·················1
139 i QNat(R) 1 g(m2 0,241: 15,20 0,58 7 . O,217! 0,239 1 0,267: 0,222 i 0,660 • ii!C:::~:~Xi::~~~!â~):::::::::::::::;:;~g(P.!~::::::::: :::::j~:,:9§.~::::::J::::::::::~~:~§.::: :::9;:~~::::::·:::::j1~:i!.i:::::::i:::::::jj~j§.?:::::::::,:::::·::::~:~:~~:~iz::::::::L:::::::::::::::::::::: ::9.;~i~:::::::::::::::::::.:::: ..• :::: :::9:.:~:?~:::::::::::::::::::::·:::::::::!
li 145 QBast(R) 1 még:in2 721,935! 4,94 0,898. 670,846 ! 704,786 i 790,172 i 0,156 i 0,882 i ii
ri::::j~:.::~~~!@>.::::::::J::;:::::: ..::::::::::::::: :::::::::::::9;:~9.<:::J::::::::::~~:~~::: :::9;:~~:::::!.::::::::::::Q;:~i?:::::]::::::::::::::Q ~:~ii::::::::[::::::::::::::9;:~i.i::::::T::::::::::::::::::::::: ::9.;.~i::::J::::::::::::::::: :::::: :::9~i~~:::::L:::::::::::::::::::::,:
il J~?.: ..91.~~!(~L I..~....................... . Q!).1.? , ~!.~~ Q~ ' ) Q:J~} ! .Q!.11.§ ! .Q!..~~ ~......................... ..9.!~.U ! ...Q!.?.~.~ L !1
i! J.~.~.; ..~~~~.K~1.. i..~............ . .Q!.?~? _' } ?.~... ...9:.?.9.8 ..1 .Q:}~~ ! Q.. ?# : g!}?~ J....................... ..9.!.?~.~ ' .. .Q!.??.?.. !... 11
1! }~~..!..~.~~~.9 !..~....................... .. Q&~.~ I U?? Q!..~.12 .Q:.n~ ! 9...QJ.? i Q&~.?.................................. ..9.!J9~ , Q!.?}~ L i!
l! ,J.?9..i ..Mq:ç.'!:.~Œ) I..~....................... . J!.??? J.Q ?9 .Qè2.q ! }!.~.?L ! f.:}1.? ! f.!.~.~.f. ; 9.!.~f..~ ! ...Q!.?~ ! 1 i
il PJ..!..~~g.~Œ>. !.. ~....................... .. } ?P i }&~ .Q!5~~')6 ! }!.?9.? ! J!.~ .! ~!.?~? ;......................... ..9.!2?? '..?.>.}?,}.. ...Q:.?1.? L :'
Il 1521 QGcom(R) i "1m2 737,992 i 1,36 O,98~! 687,454 1 747,596 ! 778,925 ! 3>2>1 0.993. 1>2>3 0,988 i 3>2>1 '1
'1"· ·· "'1 ······..·.. ··I··r:t. '. .. "" . . \ ················1··..·..· , ~.. .. . .
Il 155! (NG(R)/QNFu 1 - 0,346 1 5,04 0,985 i 0,435 1 0,292 1 0,311 1 1>3>2 0,861: 0,579
...._-- --'. ---=-_-=====-~_.-=-~-=::::=:=-==---=:~. =~_=---====-=~::_~-:=:...==~ _::=--=-----======== _ _-::::===~----=======-= ----=..::=-=_=--:~-:::-=._:,---==-...=_:=:=_:::=_==_=-==-=--~=__-_:===--:::-=-:::.=-~_--:==.== J
~.p.
4-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le troisième champ
1.
1
1 Paramètre Etat ma en Effets cJt:s trois fumures différentes: Gradi:nts sur les Gradients sur les 1'1
I[ Y niveaux et classement li~nes colonnes
il N" 1 Si.'Ùe ! Unité Moye IUle 1 Cv% Pté F 1 1 1 2 1 3 1 Classment Pté F 1 Classment Pté F I=C=las:'::-s-m-en-tii
II~I QPG{RYQPFu ! - . 0,231 1 6,83 0,997 1 0,396 1 0,163 1 0,133 11>2>3 0546 1 0670 1 li
!fH;I~~!~!:. •••••••••••·: .. ··: ..~:i~.·j.· ••.t~.: ::.~:~=.I=·· ••·.:·~~~.=I:··:.::..=~~it:.·=I==··=~~~t:.:ii~~t:.··:. .•~:~.:.j.!:~.~~~ .•:.:: .··&[f.tti~~~~:.·jl
1:::::::t~::I::~f.!~~~~:::::i::~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::i~:~~:::::::::i::::::::::t:~::: :::~~:~~:::::I:~:::::::::::i~::~::::~::I:::::::~:::::~ji~:::::::::I~::::::~::~~:t~:::~:::i::}.~~;:~::::::::: ::~::i.~::::::!:::::::::::::::::::::::: :::~;:;';';':::::t::i.~i~:~::::::::\1
:1 1841 PRch{R) 1giplt 20,910 l 4,99 0,559 l 21,382 l 20,133 1 21,214 l 0,948 l 0,914 l Il
!. _ _ _ _ :J
1.-Observations effectuées sur le site de la Nindia
au cours du premier cycle sur le troisième champ :
cas des variables ne présentant aucun gradient horizontal
mais influencées de façon significative par les fumures
lorsqu'on considère le dispositif comme un essai bloc
Il Effets des trois fumures différentes
Il N" Paramètre Unité Blocs pris sur les lignes 1 Blocs pris sur les colonnes
Il 1 1 Probabilité 1 Classement 1 Probabilité 1 Classement Il
1~ '} +.~.?Q lI·~·'E................... · · ·..··: · .I ·:· · t ··..·Q!J?§~ ..· I }.'::f.?:.L .I1
, 1 ,..Y.(~,1~2 ~.~ Q,~~.L I ~~~..t ,. : .! : .11
!1. ~ .I ..Y.(~,.~2 ..l.~~ : ! : L Q!~~? .! }:::f.?:.L .!!
Il .?.Q .I ..I~J t.~1? QI~?.~ ! 7.?:~.!.. ! : ! : .!!
IL ?:? .I ..TIfQ@l ,..~1? QI~?~ ! J.':~?:.L L Q,~~ ! }?:?~.!.. !!
IL U .I..~L .Lcr.~ Q,J?§.? .I ~:?.~.L L : ! : II
it·····~~·····i··~~2···················t·~~··········· ···········~,~~~· ..········I···········i;i;·~··········!···········~:~·j···········I···········i;i;~·· ..······Il
......................................@1 ,........................... . 1 , .1 , ,'
!L ?Q .I ..M~:D:@L .L: Q,~?~ .I ~?~.L L. Q!J?§?. .! ~~~.L !!
Il ··~~ ·! ..g·~~ · ······ II.V'E~ ~~~~~ .I ~~~.~ 1... ~~~~~ I ~~~.~ .I!
Il..JQJ...I ..M~.~J : Q,J?§.? I }.':':f..~.L L : 1 : .11
!l ~.Q:? !..~&.QŒJ. ..l..: QI~?1 .I }?::?~.~ .L QI~ ! }?::?~.~ !!
!! ~.~.~ .! ..g~.~~ ..L!E~~: : .1 : 1... ~~~ .! ~::~~.~ II
!l··J.J~· ..··I ..~ITEŒJ .Le(p.!~ ·· ·Q,~!!Q········· ..I..···· ·~:?~·L .L : ! :..· · ·..1'
ir..·H~· ..I..~~!r.ŒL ·..1.e(P.i~ ··..· · o·~57··· ·..1· ····..;~;1···· ·L. Q!~Z.L ··II .. ·· ·}?:·~·~.7.·· ..·..·..li
, , ~J , .1.tf.p................... .. 1 1. ,'
!!...).7.~ .1 ..~~@2.. Le(p.!~ :: ! : L Q!~ZQ .! }?::?~.L .!!
:J 145 1 QBast(R) 1 méqtm2 1 1 0,984 1 3>2>1 Il
:. :~-======= = = - - .,J
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A N N E X E 3.
ANALYSES DE SOL EN PREHIERE ANNEE:
REOAPITULATIFS DES ANALYSES DE VARIANOE.
Annexe 3.1. Données relatives à l'expérimentation de la Tamoa.
Annexe 3.2. Données relatives à l'expérimentation de la Nindia.
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A N N E X E 3.1.
Analyses de sol à la mise en culture : Récapitulatifs des
analyses de variance sur l'expérimentation de la Tamoa.
Annexe 3.1.1. Données complémentaires relatives au champ 1.
Annexe 3.1.2. Données complémentaires relatives au champ 2.
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A N N E X E 3.1.1.






l-Observations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le premier champ
!:------- Paramètre------ Etat ID en Effets d~ trois fumures différentes : Gradi~ts sur les Gradients sur lesiÎI
li . cry rnveaux et classement liltnes colonnes 1
[f-~--I---Si~, Unité Movenne 1 Cv% Pté Fil 1 2 1 3 i Classmt Pté F 1 Classmt Pté F 1 Classmt ii
i!········~·i·[ ..~g~~ j ~~~ ···..·..·Ml.~~} : -i'.~ gl·n~·""I·"·"·"·"M!·~94""·"·I·"··"""·Ml.~.~~ J····· ·Ml.~~ j 51~~}··· ..1··~;;;~· gl·~~ +·;;·~;·t· .. ·· ..··:i
.............. ·· ~·· ..···..· ·r·~·.. ·· .. ······ · 1 1 1 1 1 .1 1 T 1. 1 .
:1 ~}I ..~4r ..· l..~~ ..·..· · ·61·ril ·.. j }~!.~ gl·~i~..···i 81·~ i · ·..81.~~ ·.I..· ·..61·li~ ·r · ·51~~~ i · · ..·g/·I§~ + i:
.........................................., ~.................... .. 1 1......... ..•••1 , , 1 , r........................ .. 1.............. .. 1 .
!! ?.~..!..P.~~Y.\ L............. .. }I.?.?.~ ! J/.~... ...9.,}}~ ! ~1.?~? ! ~/J?.§ ~I.?~........ ..Ql.~ .! ..g,.?Q~ L. !!
!r·······~j·J··~~iil~·A·····t······~···················· ··········2;·~~·········i··········~:·~~··· ···~/·~..··..i···········ïj/·~········i···..······ï~/·~j1·· ..·····I···········ï~/·:~········II ~:.~j- : ·..~/·~i~·· ..+··· ·· ·..··· .. il
l, 1...••...................•..,..P.I?....................... .. 1......................................... . 1 _.._ 1 un _.•1 , - :1................ . n _. ..............•_ I.••....•••••.u......... . I u ·······················11
!! ?.~.! ..M.9.}.~ L~~ ~/.~ ! }!.!~ Q/.7..?~.J ~/.~ .I ~?,.?~L ..J _.._.1?l~? L Ql~~~ .1 .Q,.?JJ L !!
!l ~?..! ..Y:~A L.~~ ~~IJ~ ! ..f.I.?.L ...Ql.§.?L..! ~~/.~ J }~/.~z.. .! _.~.1.~}~ L. Ql~~.L .I gl.~ L. !!
~! 7.Q.! ..W.!A L~~ H/},~.L ......I ~&~... ...Ql.~P ! J~/.~ ! !~/.~ .--! _._}~1.Q}~ L. _ Ql~~.L ! ,9,.?~L..L i!
r:········~i·I··icii~·············r··:1················ ·············i'·m·······..I·······i~·:~··· ···~/·~ii-··-I·············1:·~~········I··············~/·~···· .._·I ..···..·_·..·~'·~····· ..·t·········..········· ··~:~i······I··~?J.~~······· .. ···~/·~~·····t·······················ii
, , 1 , 1 , , 1 1 , ,. , 1 ,. ,'
!! }}..! ..IY.\ l..~~~................. . }?&~~ .! .Ql.~.~.. ...Q/.~~..J ~§,.~!Q .! ~~/.?~~ , ~~/}7} ..L!?.~?.:}......... ..Ql??:? .I.X::~?.}........ ..,91.??~ ..L.~?~?.:J. 11
i! ?i.I..P..f.}\9...!.~ L.~~......................... .. }.~J.7..~.§ ! }I.~.L. ..gl.§~? ! ~~/.~? ! }!r.~.~~ .! }!,.~? L..................... ..Ql~~.~ !..~.?J.?}......... ..g,.?~?. L. !!
!!::::::::;~:r::~i:t~:::::>:::L~::::::::::::::::::::::::: ::::::::::~::~:i:L::::::I::::::::::~::~~::: :::~::~LJ::::::::::~;:~~::::::::I:::::::::::~;:~i~:::::::::i:::::::::::~::~L:::::L::~::::::::::::::::: ::~:i~j::::::I::~::.~:::::::::::::::: :::~::~:::::L::::::::::::::::::::l:
il .?.?..! ..~J.~ ] ~~......................... . }I.?~~ .! ~/}~ gl.§.?? I }!.§p I !/.~? ! },.~.~~ L. QI.~~ ! gl.~~L..L !!
i! 7.~..!..~~ ; ~o!.(~................. . ~.~1.1~ ! ~/.~~ Q!.§.3.? .I ~~l.~}~ .I J~/.?..~?. ! g.~~ L.. Ql~?.?. I.)?.:}?..~ g,.?.~ .L !!
il ??..! ..M~Y.\ ,..~O!.~ Ul..U.L ! .!/.~ 9!.?i~ ! El.~.~? .! JQ/.?..?.~ ! J!/.Q;?~ L Q!~.L !..7.?:.~~..L ,9/.?9.? L !1
:: ~..i..~~.S?~ l.:P.~O!.~................. . )!.~i? ! ~.~ Q§.... ...Q!.1.3.~ ! ~/.~.?L ! ~!.~.n ! M?Q~ J........................ ..Q!.?§?. ! ..,9/.?.~~ .L r1
i! ~.~..!..~ L.~~o!.~ g!.~??. ! ..?A.~ Ql.7..?~ .I gl}~.1.. I Q/.7..~! .I Q/.~n L. QI.~~~ .1 Q!.~~? .L !1
ir ·~·i·j·.P.~~ ·t·······..·..···..·· .. ······..· ···..· ·..~!·j~· l· t·~i ..· ~1·~ ·1 ..· ·1/·~~ 1..·..··..· 1'·~~· ·..·1 ..· ~,.~~ L ~l~i·i·..·..: ~:·~~~· ..·+······.. ··· ·······il
il ! • .I? 1 1 / -1.....•••••.••••.1 1.•.••••••••••••.1 ·· 1.•.•..•.•.••••••1 1 t •••·••I ·.···········•·....•. •···..·······•..···,..·······················1 i
:i········~i·\ ..:16~·········1··~1·~········· .. ·· .. ·· ..··.. ····..··}j:·rJ· ·..·I ..·..·..ïî:·~ ..··..~:·i~ ..·..i..· ·..··~~I·~~ : H:·~..· I · ~il·i~} ·..L. ·..· ·..·..· ..~:6~~ i··.. ·· ·..·..·· ·~:·ii~·· ...L.·········· ·······::
, , , , 1 , I , L , 1. ,'
'! 86 i LFlA i % 20,356 1 4,54 0,291 1 20 067 1 20,267 20 733 1 0 379 1 0 7fIJ ! li
1"' ••••••••••••• 1 u········I ..•••••••••••••••••• .. • d~ ••••••••••••••••I , n , 1 "* •••••••••••,. t••·•.••••••••• l •••••••• • ul ~ :1
:: 87 i LOlA ! % 13,911 1 11,62 0,384 1 14,233 1 13,067 1 14433 1 0,509 i 0064 i Ji
'1 1 , ·································1············· ..······· \ , 1 1 1 60 1 ··""···· .. ·····.···········11
!l ~~.! ..~f?A L.~~........ . !!.~.?~ .! :?QA~.... ...Q&~. ~ I ..?!.~~? I )!.Q}~ ! ?,.~.~~ L..................... ..QI.??~ ! ...9A.?? i !1
Il 89l SGlA i % 2,878 l 107,69 0,186 1 1,900 1 3,467 L 3,267 l 0,249 l 0,268 l IIL _ _ _ _ _ _ _ .J
2-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le premier champ








(~-i---Si~-l Unité Moyenne 1 CV% Pté Fil 1 2 3 Classmt?té F 1 Classmt ?té F 1 Classmt ii
ii········~·: ..T~O··2A"·············1··~~~(?·········· ··········~j~·j~~·········l··········~!·~I··· ···g!·iH·····:············~j1·~········I···········~j1.~~~ ~~1.~~ ··~:ji~······l························ g!.~~ + j:
11········92·1·.P.F4;2"·2A··············I··oi~············..... ··········2ï":;OO········I··········;{<j"j""· ···o~·ï"7f···I···········i{%7·······I · i{733 · ·ï{4ëiO r·..·· · · ·..0;538 ·1 ··.. ..(j~'334 T· · !i
II·······ë}'3'I·~T2A·· .. ·· .. ·· ·· .. ·I ..oi~·· .. ·· ..·· · ··· ï8"647· ··.. j•· ·ii;ï8·.. ..·o:·4i6..·..I· ·ïs~·6'ïo ·1· ·..·..'ïl..fj7..· ···..'ï~/793" ·l ·.. ..o;·si'ï ·ï ..··· ..·Oj·74 ·1" · ····· .. ··11
!i···· ..··94·I ..NT2A·..···..····· ··I ..oi~·· ..·· .. ·· .. ···.. ···.. ·· ..·..·ï~Ts3 ·..I··..···..·S:·6'8'·· ..·O..s2s····1 ï"ïi3·· · ·(üo · I ·· ·..·ï\if ·l · 0;757 1..····..·..··· ..· ··· ·..0·,297'..··1"·· ·..· ·· ··11
" , , , 1 , 1 1 1 , 1 ,. , ,. ,'
:: 991 REUIA 1% 10,944 1 2,13 0665 1 10733 11,100 1 11000 1 0,962 12>1>3 0,898 1 1::.. ··· 1 · ·.·1 , 1 1 1 , 1 1 ,.. ···················,,························11
, 1oo! Arg+SLFGIA 1 % 96,244 i 3,21 0,009 1 96,433 1 96,067 1 96,233 1 0,216 1 0,444 i l'
., 'ïûï'! "CTfflï',~'" '1.......... ··..· ïs·:ï3s·..···· ..i..·· ..····2','56·.. ·..û~·s·5ë)· ..·I ..· is·,2ï4' I ·..·..·i:;','8ïi ·..·i ii,38ij"..··..r ·· ·..·........ ..0:8:ïj· l ··· ···.. ·· ..·..· ..ëù09··..·j"···· ·· :i
ii··· .. ·io2·i ..M~ill·ïA··· .. ·····i ·· ..· ·..0·,882· 1· .. · .. · ..·ï·,62· ·..Ü~·939· i..·..· ·..·ü:isï j · '()..sSO ··.. ·, · ·ü·,'9'Ï4'·..·..r · · ·..0:99·5·..·..1··ï;·3;ï·..· · ..ëi·,87i..··r·..·······.. ·· .. ······j i
.1 1 1 ··············..·.····..· ·..·1····.····· · 1..···.· ··· ..···········.·.··..1· _ 1 , ····················1························ ···················,,·· .. ····················11
If:t~~I:~~:L:i::s;:::::::: :::::::~~:~~1::::::I::::::!:~t::: :::&~:~I::::::::~;;:::I:::::::::~;::::=I::::::::~~~::::::t=~::::=:::::: :~~~:::::I:=:::::::: ::~:~~:I:::::·::::::I!
'c··········· .., , , · 1 , · 1 , 1 ,. 1 , 1 ,. ,'
! 1 ~.~.! ..T.(.~?~.~ .! ..~g~~~.......... .. ~A?.~~ .! }!.??... ..g!}?~ , ~}!.?.?.?. I ~~I.~~ I ~A~~?. L..................... ..Q!,??i .1........................ ...Ql.~?~ L !!
:i ~.Q.?..i..!(.~~.T.)~.~ ! ..~~g~~~ ~~I.~?~ .l f.l.?.L ...Ql.?Q7 ! ~~I.~ I ~I.?.~ I ~~I.~L L 9.IQ?.~ .1 .Q!.7.~~ L I!
Il ~g.~.! ..~.~~.l.~ !..~g.O~~...... . ?1!.~ ! J!.~... ..gl.~ .I .?11.?Q1 .I }11.?QL l t.~1.??? L....................... ..Q!2.?? !J?:?~}......... ...Q!.?n L~.??.:.~ !!
!1 tq2..1 ..~~~.l.~ I..~..... .. 2.1!.?§.? ! Ql.?.L ..gl.12.Q I 2.11.~§.Q I 2.~IJ~.§ , 2.1,.~2..L L..................... ..Q!.?}.? ! ...Q&~.~ L !!
ii 110 1 REU2A 1 % 11,722 1 8,98 0,068 1 11 833 1 11 800 1 11,533 1 °300 1 0,150 1 Il
i ,········..····I···································! u········1 1 1 1 1 1 ,...u t· .. ···········I························ ···················~········ .. ·· .. ··········I'
!: P.U ..~T~.~~g~~ .! ..~?... . 2.?!.?§.? ! }!lL ..g,.~~.L ..! 2.~1.?.~~ ! 2.?1.1}~ ! 2.~&~~ L....................... ..Q!.~.?i ! ...Ql.?.E L i1
1: 112 i cr!NT2A 1 - 16,158 ! 11,38 0,534 1 15,208 1 15847 1 17419 1 0,505 1 0,010 i i!
,,··············1 .. · ·..·.·.· .. · ···.···1·················· ! ••• •• ••• •• • •••••••1....•··· ·.· 1 1..•.......•......, 1..•...•...•.....,.••...........................••.•..•........, ···················~························I'
li 1131 MgE/CaE2A 1 - 0932 1 3,12 0,450 1 0,931 1 0948 1 0,918 1 0,989 12>3>1 0,860: 1:Il ··.· ··1 ···································1 ..· .. ··········J··..·············l····················n ···············.1 ..··················· ·..1.· 1 , , , .. ~ ,.
]! Pi.! ..~~.~.~ !..: ,gIJ?1 ! :?Q ~~ g!.~.n ! g,J.~? ! ,gI.u.? .! Ql.g~ L Q!.??.L ! .Q!.?.~~ ; !i
!! u.~..I..~!(.~?~:2 !..~......... . }?IJ§.~ I ?I.?.L. ...Q!.?~? .I :~~h.Q2.1 I }~&?} I ~~1.?.~.7. L....................... ..Q!.~?'.~ !......... ...9.!.?9.~ L I!
!1 116! Tlcr2A ! meq% 149,048 1 5,84 0744 1 147,939 1 158,124 1 141,079 1 0,919 ! 0,482 li
,,··············1 n·······················1 , 1..•••••••••••1
1
1 ,.. ·· ..················1····· ..··········· .. ···· ······················1'
l' 117iT/Arg2A lmeq% 51,631 1 6,63 03511 50119 51752! 53021 1 0,037 1 0,358 . !i
, , , ···············.·················1 ..··.·..·.·.·····..··· 1.....•...•.••1 1 1•....•.........•.1 1.•.............., ····················1························ ············ .. ·····~························II
•• 118i T/(Arg+CT)2A 1 meq% 38,220 i 6,33 0,244 1 37,374 1 38947 1 38,340 1 0,419 1 0,117 1 l!
.............. , , ·································1········· ..··········· 1 · 1 1 1 ,. ····················1··'····················· ········ ..··········,,························11
i P?..!..~~~~:2 !..~g~:.~ }~I,g2.~ ! ..7.&t ,g,.g~ ! ??I}t.~ I ??&E ! ~~I.~? L Q!.?~~ ! .9.&?§ L !!
Il 1201 SBE/T2A 1 % 95,543 1 7,62 0222 1 96,224 1 93039 1 97367 1 0,058 1 0,613 1 Il11·········· ·1.·..· ·.······················1··· ·····················.···········1.· ·· ··..... •..•.J , ,••...............1 , 1 ! ···················,,················ .. ······!I
!\ J.?}..! ..9.':T..~.~ ! ..~?................. . Q,}Q§ ! 1,},~... ..,g,.~~? ! , Q!}.!? I .Ql}?.~ ! Ql.?.~~ L....................... ..Q!2.?2. !..~ .?~.::.?........ ..g!.?~?. J. !1
1) 122l MgTlA l % 0,459 l 10,85 0,437 l 0,450 l 0,493 l 0,433 l 0,827 l 0,384 i Il
3-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le premier champ
r Paramètre Etat moyen Effets ru: trois fumures différentes : 1 Gradi~~Ilts sur les 1 Gradients sur les 1'1rnveaux et classement lignes colonnes
II~-~I---si,;i~------I-Unité Movenne 1 CV% Pre Fil 1 2 1 3 Classment Pté F 1Classment Pre F 1Classmentii
i:······i·iti··kfTïlA························l··~:····· ·············6:·ii~·········I······2l-:~······61·~·····I··············Ôl·TI~········i··············61·~~·········1··············61·i!8········ ··g:~ï~..·· ..l·· ..··········..······.. ·..6:·~jJ·· .. ·1..·..······..· ······::
jt~ ••• • ••••••••• I.H ,. OWI ··.··.···.···.·.· 1•••······ I··· ·· ·.1u I···.····· 1 , 1 ,. ( ········.·.········,························11
!1 p.?.! ..f.~I~ .l..O(~ ~!.~.n ! ~!.?.~ .Ql.?Q? .! J!.~ I A~~L .! A~ .L Q!.~~ ! q!.~.~~ L !!
Il 1261 MnTlA 1 % 0,150 1 33,55 0,469 1 0,120 1 0,157 1 0,173 1 0,878 1 0,811 1 Il
i! ~.?~.i ..IT~A J..~~........... . QI.n~ ! ..?~!.~.~ Ql.P:? , .Q,PI ! .Q,l~~ ! .9.1.7.:!? L. Q!§.?§. .! ...q,.~ L .!!
!l P}.! ..~.~I.JA J. ..~O(~ ~~!.~.~ i ..?,.~~ .Q&?~ I ~~I.7..~ ! :!~!.~ 1 ~~I.~ L Q!~.??: ! ,qA~~ L .!!
il J}:!.! ..MgI-:Ç~I.J.A l..:.............. . ?!. ~Q?' ! )7.J.~}... ...Ql.~ ! ..!!.~L .I 7.!}?L .I 7.,.!.?.~ 1...................... ..QI.~~:! ! ...q!.?§.? L. !!
!l J.~.?.I ..~.~~~I..!A. l ..:......... . Q!.~~ ! ?!.??:.. ...Ql.~.?Q I Q&?~ I Ql~~L .I Q&!.~ L..................... ..Q!.?Q.~ I................. ...q!.~.~~ L !!
!L..J.~.1 ..~!.?:A LO(~............ .. .Ql.~?? ! J.!.~~}.. ...Q,.~~ ! Q!.~~ ! Q,.~~ _ Q,.nQ ..L....................... ..Q!.~~? .! ...q!.q§.? L .l!
il )~.?.I ..MgT..~ LO(~ Ql.~? .! J.QJ.!.~.. ...Ql.~J.~ ! .Q,.1~ .! J~I.~? Q,.1.~ J QI~.? ! .Q!.~ L !!
il ~}~.I ..~~I:?:A ..L.O(~............ . .Q!.Q?? I ~I.?.~... ...Q,.~}? : Q,}Q~ .! Q,.~~ , .Q,.!~ L..................... ..QI.~~.? .! ..,q!.~}? L I!
li· ..···i-~·: ..i!T~· · ··..···· .. j.. ·~:· .. ·· .. ·· ..· ···..·..··..·j:·~j~· ..····..i..···..~~J·~··· ~I.~~ 1·· •• j'·~·}~·· ··i·..··· ·..·~'·~·· ·..I ···· ~'·~~~..····..L······..··..·..· ··· ..~!.j~~ : ·ci·:·j~:·· ..·j.. ·· ..······.. ·· .. ·· ::
l " , ..•.. . , 1......... . 1 , 1 , ,
1
, 1........................ . 1 , . ,'
~ Il ~.~}..!..M.~I~ J. ..O(~............ . Q!..~.~.L I ~J.?L ...Q!.!.!.? : .Ql.!Q? ! Ql.1~ , .9.1.n7. L.. QI}~.L ! q!.~.~? L !!~ !i J.~?:.! ..~I?:A J. ..O(~............ . ?!.??,Q ! J.? ?.§.... ...Q!}}? ?A}~ ! ?1.?~ ! ~I.??? L....................... ..Q!.E~ ! ..,q!.?~.1 J. .!!
ii 1431 PT2A 1 %0 0,128 1 24,89 0,594 0 153 1 0,117 1 0 113 1 0,605 1 0,254 1 Ill' ·,.·..··· ··.· ""................. ·················..·········· 1 u.uu ••u n l ~n~..~u.. ·I ..n~ n ~ u.1 n l~.~~~u •••••uu~•••••~u..un••••••••••• ··············.·····1 ·.·.·· ..······,,···· · ·.. ·.··.·11
!! )~.~.! ..~.~T.?:A j tE~O(~ ~?!.?.'3!) ! ~!.~.L .Ql.~.?~ iQ,.?:!Q ! :!.~1.7_~ I }?1.Q~ L Q!.~~}. ! q!.?}? l .!!
!! ~.~?.! ..MgI~~I.:?A J. ..:.............. . )!.~?~ I ~.~.~~.L. ...Ql.Q§.? ~1.~~~ ! ..7.1.~~? I 7.,.1~~ L..................... ..9.!?P ! ..g!.~.?~ L !!
J 150 1 SBFiSBT lA l- 0,669 l 11,81 0,529 = 0,657 l 0,628 1 0,723 l 0.770 l 0,564 l===11

A N N E X E 3.1. 2.






1-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le second champ
Paramètre 1 Etat moyen 1 Effets d~ trois fumures différentes : 1 Gradients sur les 1 Gradients sur les Il
mveaux et classement li~nes colonnes 1
li N' i Sigle 1 Unité Movenne i CV% Pté F 1 -1 2 3 Classmt Pté F 1 Classmt Pté F 1 Classmt ii
i:······t·~~·J ··Kfg~û·········j···~~~················· ···········t}·~~·········I······J.~!·~··· gl.~g ·········_Hl·~~·······.II········ ..·Hl.~~~ ········ tf·~~········ ··§!~i~······I························ ~I·~l~·····l·······················:iir····ïj8·1··~.l~iA"··········r~oA;················· ··..········IS4S"..····1..··..····SI·s2".. ·..é{934······ ·········..···{4"ïl· ·1··..··..······t769···..···· ······..··t·454 01932" 1 01.844 .1
1
1111······ï39·i ··iŒiA·········· ···r·~ox················ ··········..O~ï"73········1····· ·(O·8" ·c/;"ij:)·····!···..·····..··OI·276 ·'!···· · 'O·273··..···.. ·..·· ·..·'({ï69 ·..· 01"ij:)S· I..3>2>ï..··· 01.9'86 ··ï;·ï:;:j···..···11
................................................~ '! 1 1 1 1 1 1 1 .
!! ~.~.! ..p.~~ .IA l...... . ..?ln.~ , )A.L.. ..g!g.~.~ I ?I.?~~ .I ?I.?.~? I ?.I.?.P ,......................... ..QI§.4.~ .! ...Q,.?.~7...... . !1
:! 1.~.~..!..p..~i~.Ç.!.~.A .L.. . 11.~~ ! ~!.Q~... ..g!.~~.~ ! 11.?:?~ ! 11.~.?!... , 1,.~ L...................... ..Q!}?!? ! ...9.!.~:?1 .L. I!
!i ~.~:?.I ..~AI.~.:'\ J..PJ?~.................... . }?l}?Q .I ~.?!.?~... ...Q,.??? .I ~,.~ I }?.I.?..~.~ .I ~~!.?.~.~ L...................... ..Q!.~.~ ! ...9.1P.? L. !!
fi i-~·I··iii;· .. ···..·..·H1..· ······ · ··· ·····i·~:·ij~ ·..:..···..···i:·i~ ..·..~I·~~~· ..··!···········î~:·ij +··· ··..i·~cijj ···+·..··..····~!·~j~·· ··L.·..·..· ··· ·~!~······1 ..3;2;1..· ·..~:·~~..·..L.·..··· ··········11
_ ,........................................................... . , 1 1 , I ·..··.· 1.._ L 1 , L ,'
,:. ..··-i-~·1 ..~~······ ···1.. ·~1··· .. ··..·..· ···· ···..·..·}~:·~~~··· ..····1······..··1:·~··..··~!·~~ ·1·· ·..J·~,·j~·· ..··+· ····J.i·îj~ ..· J.~'.~ L. ~!~t· ..··h;2;3"..···· ~I·~} ..·+····..·..······..····li
, , , ~.............................. . ,...................... .. ,
1
, , 1 , 1 1........................ .. 1 , • , ,. ,'
!: ~.1.?.! ..~.9..!.A L.~~................ . 1!.~~? ! §.~..g~... ...Q!.~ }I.~? J ~I.~?. ···I··..··..· ~'.Q§.? L....................... ..QI.~.~~ ! ...9.!}~? L .!1
i! ~.~.~..!..D:A L.~~ }~!gE .! }!.?.~.. ..gl.~.?~ .! }!1.?§.? .! ~~!}~ , }!!.?}~ L. QI~1~ .! .9.,.?~? L !!
:[ ~.~~.: ..p.!.~.!9..J~ L.~~......................... .. ~1.?~? ! }!.~... ...Q!.?9.~ I ~IJ~? I ~~,.?.§.?.· ! ~!.~.~~ L....................... ..Q!2~.~ .I........................ ...Q!.~§§ .....l !1
......~.?Q.I ..P.!.±!~ ~.~'\ L.~0!......................... . :?9.!.~.~? .! }1.~~... ..g&~? ! }?,.~? , ;?Q,.~ I ;?Ql.~~~ L....................... ..Q!~ .! ..~?:}~J... ...Q,}~? ...J I!
' ~.?.!..1..~:nA _L.~1!...... . ?1!.9.§.§ .! .?!.?.L.. ...Q,}?? ! }1,.~1.Q I :?~!.7..~? I :?~!.~ 1........................ ..9.!.?1? .! ...9.1.W~ 1 !!
'! 1.?:?.! ..~.~ ; ~1! }1}~.~ ! §,.Q§. .Q!.~.~ .! }1}2~ .1 Jl.~~~ ! Jè~ 1... Q!~ I .9.!J9J .L !!
•i ~.?}.! ..~~ L!E~O!.~ ~.~!.~ .! H..g~? .9.!.9.?~ .! J.~,.?:?~ ! El.~? .II Pl.?R.~ L. Q!.~.1~ I .9.!.~~~ L i!
!l ~.?1..! ..M~?A L!E~O!.~........ . ~.1!.Q.~.? ! J!.§.?... ...9.,.?f.~ .! }~l~?~ .i }~,.g? .!.~!.~~ 1........................ ..QI~~:? !}?::?~.L...... ...Q!J~.? ..L 1!
:! }.??..I..~~ ~ ~~o!.~ }!D.~ ! ~!.?~ .9.,.?}.~ ! ~I.g~ ! },.?.n .1 }&~ 1... Q!Q?R. ! .Q!.~~? ..L i!
ii······t~j·I··~ciA·_········· ..·~~O!.~ ~!.~~ I Li!·~..·..·ci!·~:· i ~'.~ i ~I·~ii..· l..· ·····~,.~ 1... ··~!lji ..····l·················· ~:.~ L·····.. ·· ..······..··l:
if·····"ïS8·],.P.HKCii~· ··· ..·..·····"4:·~7 ..·······I·· ··..ï:·77··· ··..(/462 l·· ·· ··"4:·%O·····..·/········..·..·"41·8"84..······l·· ······"4'ïi76··..··+ ·· ··· ·· ..·· ..0:·379..·..,·..·············.. ··..·· ···O·,406····L..···.. ··.. ·· .. ·· .. ··i i
" ,..p. , 1 , , :1 [ 1 j. , 1. ,;
!l ~.??..!.Y~:uA PJ?.~ }?!.1.~.L .! ?&L gl.~~?I }~I.?..?.~ .I }?.I.?..?.~ :!?1.~~? 1... Q}Q1. ! gl.~.?J .L .!i
!l ~.2Q.! ..A..~ ~ ~~.. . ?J,.~§.! .! }A.~... ..gl.?~ ! '!f.l!.?§.? ! ~.~1.?2~ , '!f.llJQQ L..................... ..Q!2~ !..7.?:.~~.~......... ...9.&?? .L !!
!! ~.§.L! ..hEM ; ~1!.......... .. ?:Ql~? .! ?!.~§.... ...Q,.~;3. ! ?~!.~.~~ I :?:Q!.?}~ II J.?&~~ L....................... ..QI~ .! ...Q!.~.?? L .!!
!l },§:?.! ..~M L.~~...... .. ~.11.?P .! ~!.Q;?... ...9.,.~ ! J.?I.7.9.Q I )~!.7..~~ H,.?.~~ 1........................ ..QI:??:? ! ...9.!.~? .J. !!
!! .!.§~.! ..~.~.M L.~~......... .. ?!..u..t ! 1,.~1.... ...9.!.?~~ I ~I.?.~~ I ~I.?..~} 1 ?1.~? L....................... ..Q!~? !}?::?~}.. ...Q!.~?' J. !1
Il 164l SG2A l % 3,078 l 35,31 0,635 l 2,600 l 21600 1 4,033 l 0,794 1 0 344 i. ilL _ _ _ _ _.J
2-0bservatïons effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le second champ
I
rll-=='· p't Etat Effets des trois fumures différentes: Gradients sur les - Gradien.ts sur les I~
ararne re moyen niveaux et classement lignes colonnes 1
f~1 Sigle 1 Unité Moyenne 1 CV% Pté Fil 1 2 ' 3 Classmt Pté F 1 Classmt Pté F I=C=I-=-ass-m-t-l!
:l······t~~·i ..TITcfiA··············! ..~~~(~ ··········;~:·g~~·········i ··········8'·~1· .. ·..6'·~~~····.I·· ..·······;~IM8 ····I··..·······;~I.~ ···I········..·;}·~~j········ ··~:~······I··ï>·3;·C···· ·6!·~1~·····l!······· ·..· ··11
::'" "'ï67'i ..P.p4;i·ïX·· ..··..·· .. ·I ..oi~· ..· · ·· ···......·iï"600 ·..·1 · 'i{7T.. ..ëj!·940....·j· ·..2:{4OO ·1· ···ïï'<XX)··..·..·1···· ··ïï1.400 '1"....................... ·()·995····..1·i>·3>C...... ·..0!·9·56·.... ·2>·ï>j ·ll
1!······ï6S·!·~T2A·· .. ·· ..·..··· ·I··oi~ · ·..·..·..·2ï~·467· ·l ..· ·..3~·86· ·0!·86ï"·..I· · ·2ï
'
·4·70 ·1 ··ï31·:;ïO ··..l ïïl·ï 'ïO· 'j" ·..· · ..ct770 ·1· · ·..· ·..0~·9j5· 1 .. • .. • • .. • ··11
1i······ï691 ..NfiA··..·· .. ·· .. ·· .. ·· .. ·I ..oi~ · · ··..·..·ï':ï64·· 1 ··ï·,1·s..· ·..Ô:·971"··1 ..·..· (320 I· ..·..· ·(iïf 1·..· ·..·(257···..··T..ï>3>i..· 01940 '1 ·..6~·992" ..T·3>ï>2' ···11
" , , , , 1 , 1 "1 , , 1 , ,'
:: ~.?9..! ..~~.!.~ !..o:.? ~.Q!.??.§ ! ?&~ .Q!.?U ! J.Q,.~ ! JM~L , ..!Q1J~ L 9.!.~~.? ! gA~~ .L !1
1: ~n..I ..~~.~~g!.~ ! ..o:.? ~~!.~.?§ ! )!}9. Q,.~.~? .I ~.?.I.~ .I ~~I.~ I ~~1}§.? L 9.!§.~.? ! g!.~~~ L !!
ii pl-..! ..0~.!~ !..: ~.7.!.?.E ! }1.§~ 9.1.1.?7. .! J7.t.~7. .! J.7.,.~7. ! J.~IJJ} L. Q,.~~ l........................ ..g!.~~ L. !!
:~ E.~.! ..~~.~~~.!.~ !..: ~dl-.f. ! §&L ...9.1.~~.? I J!.9..~~ .! ~IJ.~ .! )!J~ L Q!J.1~ ! g!.~.?) L !1
:! 1741 KElNaElA i . 0,185 1 6,55 0889 1 0,198 1 °162 1 °195 1 0,973 13>2> 1 0,860 1 Il!r··.. 'i'75·' ..CTïA;~ïA·· ..······· .. ·i ..~Ïo··· ···· ..·· ..· ·······..·47·,'(;;:li·..· '·· ÏO·:8S' ·O\44..·..j · 49..698··· ·, · 4t~·7ï ·..I · 4:t:;38· ·T·..· · ·..· ü;iù i ··(j·:ï66··..·r··.. ··.. ·· .. ·· ··i i
, r· •••••••••••••1 ! ·································1 ···.····.·•..·..· 1 , 1 1 _ 1 1 1...•..•.•..•...•,. • ··•·········· ..1·········..············· ···················,·················.. ······11
il 1761 T/crlA 1 meq% 133,520 1 8,16 0,458 1 128,232 1 139,703 1 132,626 1 0,469 1 0,314 1 Ilii··· ..·ï7·:;·i ..ÏÏA;~ïA· ....·..···..·.. ·i ..;;~~i~··· .. ·· ..· ··· ..·..··6iï66......·..i..·..·....3:·89·....·0·,o44·..I..··....·..63','6'Ï4'·....I..·........6iï64........I..........·63',·0ï'9......·1·........·........·..·..· ··Ü:Ù4..···I··..·..··· .. ·· ..··.. ··.. ··(,:4,i6·..··j'··.. ·· .. ··......··....ii
i[:::::ùi[ ::ü~":Y.~~i>.:t:~::::::r ::;;g~~:::::::::: ::::::::::~i;:~:i.§::::::J ::::::::::i;:i~::. :::Q;:~i::] :::::::::::~i;:~:::::::]:::::::::::~~;:~:~i:::::::::' :::::::::::~i;:§:ù:::::::l::::::::::::::::::::::: ::Q;:ùi.::::::i :::::::::::::::::::::::: :::Q;:7.:~:::::L::::::::::::::::::::::ii
!! P~.! ..~!?~.~~ I..~g~::~.......... . l-.7.!.~l-.? ! ..7.!.~... ...9.,}~.1 ! .J.~!.7.2.9. I ~~!}.~~ .J.?,.1H 1........................ ..QlnQ ! ...9.!JH L !!
~ !I 180 1 SBE/fiA 1% 86,014 1 8,49 °149 1 84,165 1 87660 86215 1 0,039 1 0,163 1 liw II······· ..·..·.I.·.···..·· ·.· ·.··············!· ·.·..····.··· ··· ·.·····.·1····.····.···· ··· 1...•..•.•.••.1 1 1 1•....•••••••..•., 1 · ··.· u·..········"'·······················:1
o li 1811 REU2A 1 % 1l,078 1 2,46 0877 1 10,600 1 11,400 11233 1 0,910 ! 0,863 1 Il
" , , , 1 , 1 1 , , , ,'
!! ~.~l-..! ..~T~.~~g~~ ! ..~~ ~~J.~ ! Q&L ...9.J.~? .I ~~I.?.}~ , ~I.~.~~ , ~~,}§.? L Q,.IF ! .9.,.1:?9. L. !!
!1 ~.~}.! ..0~.~~ !..:.................... .. J7.&?:~ ! ~!}§.... ...9.!.~~~ ! P!.9.~.L I }?I.?J.9. I J§,.?Q? L..................... ..QIl-.~~ ! ...9.J.~.~~ .L !!
!i ~.~.~.! ..~~?!.~~.~~ !..:.................... .. ~J.V.9. ! P §.~... ...9.!.f..~.t ! },.9.~~ ! ~!}.~L .1 JJ.9.§.? L....................... ..9.!l-.~.~ .! ...QJ}~ L. .!!
i! ~.~.~..!..~~.~.:? !..: QJJ.~? I J.~ ?.l-. QJ.~.?? ! Q!J~.?. ! g,}.H I gJ}~~ ..L Q!§.f.~ I Q!.?.~~ L !!
Il 186 i CT/Arg2A ! % 43,973 1 5,83 0386 1 44,183 1 45028 1 42,708 1 0832 1 0,893 ! li
'r" ••••• • •••••••1···· .. ·····························1··················· ·············.·.···.·· ..·······.·1.············.·..···.· 1.......•.....1 ,60 1 1.•..•...•..........•............., t·············· I······················ .. ···················0;········ .. ·· .. ··········1'
i1 ~.~.?.! ..!('0?:\ !..~~g~(~.......... . Jl-.§ ~~9. ! ?!}l-.... ...9.!.~~1 ! g§ ~}7. ! }l-.f. 7..H I }},~A~} ..L....................... ..Q!.?7.J ! ...9.&n J. !!
li 188l T/Arg2A 1 meq% 55,376 1 2 % 0440 1 55660 1 54431 1 56037 1 0,957 1 1>3>2 0,585 1 IlIl ••••••••••••••1 ·.· .. ··.············1 . 1 1 ·.···J····.·····.··1·····..·······.·l , 601 , 1 0; ··················..1························ ···· .. ············· ..········ .. ··············1'
li 1891 T/(Arg+CT)2A 1 meq% 38452 1 2,64 0677 1 38,635 1 37 528 1 39 192 1 0,943 ! 0,306 1 Il
Il•••••••••••••• 1••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 1 1•••••••••••••••••••••••••••1 1 , 1 1••••••••••••••••1••••••••••...•.•, •·•···•··· ..········1······ ..••••••••••••••••• ············································11
!! ~.?9.! ..~!?~~~ i..~g~(~.......... . l-.~!.?~f. I ~&L. ..g!.~~ I ~~l}.~§ ! ~?I.~?? I ~?.I.~.~ L..................... ..9.&~.? ! ...9.!.f.~ ~ I!
il 1911 SBElf2A 1 % 102,420 1 3,29 0640 1 99,723 1 102,651 1 104 885 1 0,946 1 0,640 1 Il!i::fi·~iJ&:::··::::·it··:::::::·:::: ::·::::::::~jÜ:::·:::i:::::::i.HF ::~:~=:::i=::::=::~:~F:::I::::::::::::~:~::::::=l:::::::::::~:~::::T::::::::=::::::: ::~:i~i:::::l::;~~~:;::::::: :~JŒ::r::::::::::11
:..======== - _ : = _ - ::J
3-0bservations effectuées sur le site de la Tamoa au cours du premier cycle sur le second champ
Paramètre 1 Etat moyen 1 Effets cft:s trois fumures différentes: 1 Gradients sur les 1 Gradients sur les 1'11
mveaux et classement lignes colonnes 1
1 N' i Sigle 1 Unité Moyenne 1 CV% Pre Fil 1 2 3 1 Classment Pté F 1 Classment Pté F 1 Classmentil
i······}~1·i ..iiT!t.. ·· .. ······ .. ··········j···~~· .. ·· .. ·· ..· ·············~~·~H· ··..I· ·····1~·~~··· ~I·~······ ..·..··..·..g]·~·~·· ··i··············~]·~~·········I·· · ~I.~.~~ + ··6:~~ ..····i·· ·..· ·~]·~·..·+·· · ·..·· .. ··:l
,•.••..•.•.•..• : •••••••••••.•••••.••...•.•..•••••••••••• , •••••••••••••••••••• •••• •• ••..••••••• •••••• •••• •••• I.············u••••••••••••1 1 1 1 I } ,. ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••••••••••••••••••••••••••••1 11
, 196! FeTlA 1 % 4,419 1 329 0,444 4,437 1 4483 1 4,337 1 0,914 [ 0736 1 Il
............ -"1 - , ,.................. ·································1 !......... . 1 1 ·•••1 ~................ . ·············1···· -...... . 1 ~ '"
• 1971 MnT lA 1 % 0,239 i 21,93 0,306 0 237' 0,260 1 0,220 1 0,103 i 0,625 1 li
... · 1 ,.................. ························ .. ········1 - ! , , ~ ····················1 ..················· ..·······················'1
i, 1981 AlTlA 1 % 8,161 1 2,26 0,928 7,743 1 8,493 1 8247 1 0,979 13>2>1 0,325: Il
': ····1 ~.................. . ! •••••••••••••••••••••• • , • .. • I·..··..· ··!················,.··..····..···········... ·····..·············1···· .. ··············11
,~ 1991 PTIA 1 %0 0,188 1 23,08 0,143 0,177 1 0,197 [ 0190 1 0,537 1 0,350 1 il
" ·······1··· ~..... . ! •••••••••••••••••••••• • ••• ••• •••••••••• 1··.······ ·· · ! •••••••••••••••• ! ,......................... ······..············1················· . ~ ····11
.i······~i·I ..~i~~T·ïA···········j··~~o!.~ ··· ..·..··1.i:·~j~ ·I· ·ïi~6i ..· ~].~ ·..·..·1.~]·~~ I· · ·1.i:·~~ ·..I ·1.ti~···.....l· ~!.j~~ ! ···6:·~~·· ..·j····.. ·· .. ·· .. ·· ..·.. ···:1
, r •••••• St , 1 1 , t J t•••...•••.•••., •••·•······· .. ·· .. ·'\'"······· .. ·· .. ··········,1
ii }Q§..!..ê.~~~~I..~~~ j ~ g/~?~ .I }].g Q!.?'§'~ Q&~ ! Q,.§.?Q I Q].~~ L Q!§.?Q ! 9./~?~ J .!!
:! 2-.9..7..!..9I:?A L.~?............ . .Q,.??.Q ! ~Q!.§2.... ...Q]}~ _ 9.].7..~~ ! Q].??.Q ! .Ql.?~.?. L....................... ..Q}?:?: ! ...9.!.?§.? L !!
!! ?9..~.I ..MB.T?A J. ..c::?........... .. .Q].?'.~~ .! ?].?1.... ...9.].§~~ .9.1.?E ! Q!.?~ ! .9.].?~?. L..................... ..Q!.~?.~ .! ...9.].?~ J... !1
1! ?9.?.! ..~~T.?A J. ..c::?........... . Q].Q~~ ! J.Q.~~!.... ...9.].~ Ql.9.1? I .9.t.9..~?. ! .9.,.9.~ L..................... ..Q!.?~ !.. ...Q].P~ J. II
1 !!. ?.~9..! ..~I:?A J. ..c::?........... . Q,J.~ ! }&~.... ...9.].?.~ .9.,}1.~ .! Q]J.~} .9.,}1.~ L..................... ..9.t?~.? ! ~~:?:~.~.. ...9.].~ L !!
li 2111 FeT2A ! % 4,369! 441 0,359 4287 1 4453 4367 1 0,812 1 0,218 i Il
........ Ir I ·..· , 1..u......................... ........•.....•.1···..··········.1···.·· ··u 1•••••• ........... n ! ,. , ········.··· ..·····,························,1
W !I 2121 MnT2A ! % 0,222 1 31,00 0,311 0,197 1 0250 0220 1 0,061 1 0,109 i Il
" , : , 1 , , 1 ·..·T ··· ·· ..·· · , , ,'
ii 213 i AJT2A i % 8,349 1 0,56 099() 8,117 8,603 1 8327 12>3>1 0,999 i 2>3>1 0,958 i 2>1>3 Il
!~:::::ï.~1.:i ::IT?~:: :::.: :::::: :::::: ::: ::: ::;: ::~;.~~::::::::::: :::::::::::::9.~:j?~:::::::::j ::::::::::?~:~1.::: :::9.;:ii ~:: .:: :::::::::::::9.~X!.~:::::] ::::::::::::::9.~:?Ù::::::] ::::::::::::::9.;::i??::::::::r:::::::::::::::::::::::: ::9.;~~::::J ::::::::::::::::: ::::::: :::Q~:~~:::::[::::::::::::::::: :::::i i
!: 2..1?.1 ..?~PA. ..J. ..~~o!~.... . 1..~,.7.~ ! ~,.?§.... ..g!.~.~ 1.~1.?§Q ! 1.7.1.~ .I 1.~&?Q L....................... ..9.!.?J? I.... ...Q].?.n L. I!
; 2.~9..1 ..~g.T.~.~.T. ~.0. L.~.............. . },.?§.? ! P..J.?... ...Q!.~? ~ ~].??.L ! )].~? ! ),.?J~ L....................... ..9.!1.§.? ! ...9.,.9..?L L 11
~ n 22lJ§BfJSBT 2~ .~=L~-=~~.. 0,692 1 4,53 0,236 0,682 l 0,693 l 0,702 l 0,569 1 0,615 i. Ij
I"-Observations effectuées sur le site de la Taaoa
au cours du pre.ier cycle sur le second chaap :
cas des yariab les ne présentant aucun arallient horizontal
.ais influencées de façon siBnificatiye par les fu.ures
lorsqu"on considère le dispositif c...e un essai bloc
.. . Effets des trois fumures différentes ~
Il N' 1 Paramètre Unité Blocs pris sur les lignes 1 Blocs pris sur les colonnes Il
[1 i 1 Probabilité 1 Classement 1 Probabilité 1 Classement -II
11·····~·~·§····I··~ff~1··························j··~~ ············6:~~·~············I···········3·;·i;·ï··········j]··············6:~~1···········I···········I;;;·~···········IIll ,. I.J?E. ,. ,.. "1
Il 183 1 cr!NT2A 1 - 0,713 1 1 0,974 1 2>1-3 Il
L: = = = = :J
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A N N E X E 3 . 2 .
Analyses de sol à la mise en culture : Récapitulatifs des
analyses de variance sur l'expérimentation de la Nindia.
Annexe 3.2.1. Données complémentaires relatives au champ 1.
Annexe 3.2.2. Données complémentaires relatives au champ 2.
Annexe 3.2.3. Données complémentaires relatives au champ 3.
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A N N E X E 3.2.1.




Â _ Observations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le premier champ
I
C,' P èt Etat Effets des trois fumures différentes: Gradients sur les Gradients sur [es
aram Te moyen niveaux et classement li nes colonnes
il N'" 1 Silde 1 Unité Moyenne 1 CVUAl PtéFil 1 2 3 1 Classment ?té F Classment Pté F TCI;-ssm;ntll
j1·..· n.Jj..~.!.~ ! ~9.."&.............. . ~.~!.~.?.~ ! ..l.!.?.~.... ...~!.1.~.? !.., ~.1!.QJ..~ I ~.~!.~..!? ~~!.~?.Q +........................ ...9.I.~.?.~ ~:':~:':.I........... ...Q!.?.9.~ L !!!! .?~ M~g.!A ..l.!!};~~(~ ~.~!.I?~.~ L h~..L .9./.?9.~ L }~.!.?~.? .L. }..~./.~..t~ J.~./§.~.L. ! Q!.?'.~.~ U.:::?::.~ I?/.!.?.~ ! J!
Il ?..~..!..~~.!.~ !..!!!~~~t(~ ~!.~.~.? ! !.~!.?..? 9.&?~., J/.~:?L I'· t~9.?? ! ..l.!.~.!.? L P./.~.1.? .I 9.!.??~ L.. !!
!! ?~.L~.1.~ 1..~.~(~ .9./~.99 .J. L~./?.L 9./.!.~.2. _ 9.,.~.?9 .9.,??.~ L 9.1~.E ! Q!.~.?? L , 9./.~.~.? ! J!
Il ?..?..! ..P.~A~ ! ~!.9.~.~ ! ~!.~.~ 9.!.~§.~ ~/.9..~.? ! §!.9..!.?. ! §,.9..~.§ J g./.?~? ! Q!.~.?} L .!!
!! ?~.1.l?1i~9.!.~ 1......................... .. ~./.F~ l ?/Q~.... ...9./}.~.? , ~.&~.~ L 1/.~9.!.. L. ~&1.~ ! ...Q/}.?9. L..................... ...I?/.?~.~ ! J!
!L. ?.~..!..~~:r..1.~ .! ..P.l?~... . ..!.?!.?!.?. .! ~!.??.... ...9.!.9..?..:, ,.., !.?!.??.?. \ .J.? L?.?. ! ..!.?1.11.L ..L....................... ..g./.I??.~ I........................ ...~!.~.I?? L l!
1! ~.Q.L!.Y.lf.!.:\ l.~(? J?/.?L? L :?./2.Q I?/.!.?~ L.. ?~./.?~.L l.. ?~./.?.~?. .L. Z.?/:'?~.~ l Q/.9.?~ t g.!.~.~.? ! JI
!! ~.!..!..!!.:.~~ !•.~~ !.9.!.?.~.~ ! ~.~.&~ 9!}.9.9. ! _ !.9..~?§.? I !.9,.~~Q 1 JA/.~§.? .1 gA.~~ .I 9 L?~ .L !!
!! ~.?.l.!:P..~~ l..~ ~.!.~.~.L L ~.~./.?Q 9./.~.~.? J. ~.!.~.~.~ L.. §.1§.~.~ ,. ~./.~~.~ -! 9!}§.~ ..L 9.!.??.L ! J!
!; ~.~..:..~E~.~ i..O(.~..................... .. ~/.§~.~ ! §,.~g.... ...Q ??~ I ~!.~§.?. ! ~!DL I ~!.?.n L...................... ...9.,§.?.~ i ...9.!.~.E ....L. !!
!! ~.~.L~)~ l.~~ !./.?~.? L ).!./.~.L I?/.9.?.~ L !.&QQ L.. ..!.&9g J. !./.?§.? I Q!.~.~.L ,. g./9.~~ ! J!
!l ~.~..I..I!.~ 1..~~t:.~............. . §.Q .1..9..~ .I ~!.~.~... ...9.!.9..?? ll ?9.!.~.?Q !····· ·..~·?·~~·~·? ··..·I'· ··~9!.9.~.?. L....................... ...9./.??§ !......... ...~!.?.~.! L !!
1 !! ~.?.Lp.f.~.!9.).~ ..L~~.................... .. ?.9.,.~?..~ L 9./.~.~.... ...9.!.?9..8..... . ?P./~.Q.~ L J.9.I.!.~.L...... .. ?.9.r.?.9.9 I........................ ...9.~?.u L................ ..P.!.??.? ! ..JI
w !l ~.?..!..P.?~.!.? !A !..~~. . J~!.1.?~ .! L~Q.?... ...9!.1.~.? ! ~.§!.~.~.L ! ~.~/.~§.? ! ~§!.?.E ..l........................ ...9./.?~.9 .! ,..... ...Q!.~§.?' .L !!
~ :: ~·~·t·~·i~ · Hl ·..·..· · ·..·~~:i~·~· ..··..·t..· ~:~~..· ~:·~~~ ·t ·.I..i·:·b·~; ·t .L~:~~~ ·+ ·}·~:·:~~· ..· I ·~·~~·~~· ·t ·..· · · · ~:l-~; ..·+· · 11
'e ·, .. ~ , , ·,· ,·· • • ·1..·..· · · · ·,· 1 , ,. ,'
!! ~.9..L~~~ L.~O(.~ }.~./.!.1.? L ..!.,.?.~ .9.!.~?·2. rl J~./.??.~ J~./2.~.~ + ~.~./.?~.~ .! Q!.?~.?. L.. 9.!.?~.?. ! J!
!l ,..?!..!..M.@.?.~ I..~~~ }1!.?!.? ! ~.~?.t q!.~2.~ ~.~!.?~.L I }.?/.L1L , ~.?.!.9.~..L .L .9./:???. I Q!..~.9.Q L. !!
il·.·.·.·.·.·.·.;.·.~.·.t~1.;:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· J..;~~.: ·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·~.:·:.·.~·i·.·.·.·.·.·.·.·.·.t.-::.·.~·.·.~.·.t.I.i·.·.·.· :::~;:t..~.·i.·.·.·.J·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~.:l.~t.·.·.·.~.·.L.·.·.·:.·.·.·.·.·:.·.t.·~·~t ..::..:j.·.·.·.·.·.·.·.~.·.·.·:t~~~.~·.·.·:::.·.·.·L.·.·:.·.·.·.·:::.·.·.· : ~.: ·.·:.t~.·;.·~.·.·.·.·.·.J·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·~~.· ~ ·.·.·~.:~.~.;::::.L.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:::::.·.·.·.·.·.·.11
1! .. , 2.~.l.l?Ii??.:\ L §./.?}.~ L. ?/.~.? 9.!.!.~.: .l §./.??? L ?./.!.~9 .L ?/.n? ! Q.~.~.~.~ L 9A~.~ !, J!
!! ?.~..!..P.~!.SS;.~?~ , ! .. 1!.?:?~ 1 ~ .. L?.... ...9 ?.~.~ ! ~!.?~.~ I· ·~!·~!I·?. I · ..· 1!.?~.~ .l........................ ...9./.!.1.? ! ...9..,.?.~.~ .L !!
!! ?~.L!:.~T..~L .l.l?.P.0................ . t.!./g.~.? ,. I?./.?.L... ...9.!.~.~.L ..L ~.!./.~.Q.9 _.L.. ~.9.1.~~.~ ~.!./.9.?.~ ! ...Q/.?2.~ .L.?::.~.::L.. ...I?I.??.~ !..~.::~:':.I j!
iL ??..!..~~?~ !,.~~..................... . ??!.~§L ·l..· ·..·~!·~·?.... ...9.!.~g ~ ! ??I.~.?? .! .?~/.Q.n ..·· l · .?~!·Qg·Q..·..·..L...................... ...9.I.??.~ I........................ ...9.!.~.~.9 .l !!
!! ?.~.L.~.~ .L~~ U./§.99 .J.I.~.? 9.!.?~.~ ~ u./.~.§.? L u.,.~~.L L?/.~.9..9 .l Q??.~ .L.!.::.~.::.~ 9.1.??.~ !..~:.:.~:.:~ J!
!l ??..! ..!-:9.~ !..~é'?.................... .. ?!.?~.~ ! J~~§.... ...9!.?.~.~ ?~~g.~ II ?&C?Q I ?.!.1~.L L...................... ...9.&?.L !. ...Q!.~.~.? L !!
il· ·i~î+~~: · H1 · · ·..·..·;·:~·~·~ t ·4~·:~~·..· ..~:i~·~ ·,...·..· {·:·i~·~ ·l i-:~~; +· t·~·~~·..·..+· ·..· ~..·~·:~ +· · · ·~~·~~·~ ·-l· · jl
L _ _ _ _ _ _ _.J
2-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le premier champ
Paramètre 1 Etat mo en 1 Effets de.s trois fumures différentes: 1 Gradi~ts sur les 1 Gradients sur les 1'1
y rnveaux et classement hgnes colonnes
Il N' -1 Sigle 1 Unité Moyenne 1 CV% PtéFil 1 2 i 3 1 Classment Pté F 1 Classment Pté F 1 Classment li
!1 ~.~.?.! ..!.?~ !..~~9.~~............. . ~..I.!.2.?.L ! .} 2.?... ...21.2.?.L [ ~.2!.??.2 ! ~.Q ?.~Q I ~..~ ~.~.L ~........................ ..P./.??2 ! . ..Q~.?~ ) I!
!! .1..~.~.J..p..f.~.!2 ..?~ V:.~ ?9./.~.~~ ..J. ?.&L P./.?..l..~ L ?..!./.~.Q.9 L ?..9.,.~Q.9 ,. ?P./.!.~.? ! QL~.? L. P.I.?~.!.. ! !!
!! ~.2.~..!..P.E.~.!.?}!.\ ! ..?1?...... . ~.~!.~~.? ! ) ??.... ...~!.n~ ! }.~..nL ! ~.~!.t.~.L ! }.?1.?.9.2 L....................... ...~/.9.L~ ! ...2!.~.n J !!
Il ·~·~~·t·~~~ ·..····..+~ ..·· ·· ··..\.~:·i~·i ·+ ···i·~·:·i·~ ·..~:·i·~·~· ..+..·..·..·..l.~·:i~·i· +..···..·..L~:~~·i t..· ·~~:·I~·~ i..·..·..· ·..·..· ..·~:î·:~ 1 · ~:·~·H·..+..· · j:
!i·.·.·.·:.·.~·.'i.X.'J.·.·~·.~~.·.·::.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·T.·~~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~·~:;.9.·Q.9:.·.·.·.·.·.J:.·.· ~..;~:? :. ·.·.·.9:;.~.·?~·.·.·.·I.·.·.·.·.·.·.·.·.:·:.~·.~.·;.?.~ ..? .T ~.~..;.~.~.? : :.] : ~~j~.~~;.~..~..? ·.·.·.T.:·.·.·.·~~::.·.·.·.·:::.·:.·.·.:·.· ~.·.2~ji?.·.·.·.·.].·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·~.· :::. ·.·.·.9~;.~.~·.~.·.·.·.·J·.·.·.·.·.·.·.·.:·.·.·.:·.·.· ] i
!t ~J.?.. ! ..~~.r;:E.Q..1.~ !..~~..................... .. ?~!.~.~.Q ! ..l...}P.... ...Q ~.~.~...-I _ ?~ ~.9.Q ! ?~l.~~.~ ! ??,.~.n J........................ ..P./.~.A~ ! ...2!}.?? L !!
ii 1131 crINT1A 1 - 14,209 1 10,90 0,620 1 12,919 1 14,624 1 15,083 1 0,023 1 0,036 1 Il
.............. ~......................•........."".......................... . ,....................... • ~ ~ ,. !•••••••••••.....1........................ . ,.......................... ·········..········1························,1
! U..~..!..Ç]:(!'y'.~.~.~ !..o;:~..................... . !.~!..l..?2 ..J ~!.~~.... ...Q!.?~.? .! _ !.?!.2.?~ ! !.~!.?.9.?. I .!.~!.?~.~ J......................... ..Q./~.?'?' .! . ...2!.~~.2 J.. .!!
!! U.?.!..I!0.~~ 1..~.s?~ ~.~.~./.n? J 2./.~.~ 9./.~.?? L ~.~.9.!.~.L? L. ~.L~/.?.L?. L. ~..U.!.~.??. ! Q~.~} .J ~./.?L~ ! !!
!; ~..1..~..I..:rX~J.~ !..~9.0(.~............. .. ??!.L~.L ! g ?.~.... ...Q!.§§.~ ! ?? Q.?.?. ! ?~!.?~.?. ! ?!.!.?2.~ ...l........................ ..P./.?~.~ .! ...Q?§.? J.. .!.~.~.~.? !!
!i U.?.l.I.M~E~:D.!.~ ..l..~~s?(~ ~~./.~.L~ L ~./~.? .9.I.?I..?. L ~.~.&~.1 L ~~./.~.~.!.. L ~.~.!~.~.? ! 2.~??~ .J..?.:-:.~.~.~ ~./.??~ ! t':'.~:.:~ JI
1 !! !.~P..!..~~~.1.~ !..~9.0:~............. . ~.? ~~.~ ! J ??.... ...2 ~.?L ..! ~.? ~.~..1... ! ~.~ ?~.? I ~.?.&~~ L...................... ...9.!~.?.9 .! ...2 ~.~.? .L .!!
!! .1..?.~.L~.ê.~.~.~ l.~:.~ U.~.!.?~.? .L !.&.L g./.!.~.? .L. u..~.,~n + U.~./.!.?.t L. ..!..L~./.??.~ ! 2 ?.~.Q L.. P.!.~..u I !!
~ !! ~.~.?..I..~Y..?.~ !..O;:~. . !.~ ~.E ! !.Q ~.~.... ...QI.2g.~ .I !.~!.~§.? , ..!.~ L~.?. 1 !.~I.~.?? L...................... ..Q./.?2~ ! ...Q ~.?Q .L .I!
!! 1..?~.L.~.~~f.9..?~ 1.~(.~.................... . ??!~.~.?. .L !./.9.~.... ...9.r.~.~.9. L ??&QP ..L ?.?./.~..l..!......... . ?.?.&~.? ! ...QI.~~.~ L....................... ...9./.~.?.9 ! j!
!i ~.?.~..!..g1:!I..?~ !..:........ . !.~ ~.9.? ! ~ ?.L. ...Q~.~.? ! !.~ ?.~.~ ! ..!.~.~~.~.Q I !.~&?2 L...................... ..g./.?~2 ! ...2!.2.~.~ L !!
1: i·i~+~~~1·~······t··~ · · ~:·~î·~· ·1· ..· 4~:·i·~ ·~:·b·~·i· ..+·..· ·~:i~·~..· t ·..·· ·~:·~~·; ·+ · ·~/·;..i·~· ·+ · ·..~:~·~~ ..·..+..·..·· · ~:·~~·~..·..\..· ··..· ·..1\
Il •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ! 04••••••••• 1 1 1 1 , I •••••••••• u , 11
!i L?.?..L.g!A:~~.~ l.~~ ~.~.!.~.~.~ l ~.?&? .9./.9.?L L. J§./.~.~.? L ~.~./.~.Q.9 L J.?!P.Q.? ! 2.~~.!.? .L .9.???§ ! J!
1 !.?.~..!..!f.9,·.?A !..~!:9.0:~............. .. ~.?} ~.~.L I !.~.&~... ...2!.2P.~ ! ~.?? ?..?.?. I ~2.Q ?..~.L I ~.?}!.~g.? +....................... ...~.è?.! ! ...~..}§.~ L !!
!i 1..??.LT!A:~.?~ l..~~s~~...... . ~.~.!.??~ J ~./.~.?..... ...9./.~.?~ L ~.9./.~.~.? L ~g.!.?.?..~ ,. ~.!./.???. , ...Q L~.~ L...................... ...9.?!.~.~ 1 J1
Il ~}g..!..mA:r.ç.':l)?~ !..~!:9.~~~......... . ~.? ~.?.~ .I } ?..?.... ...Q L~.? l ~.?. ~.~.~ ! ~.~ ~:?L I ?Q,.Q?.L L..................... ...9.!.~.f..~ ! ...Q ~.~.? L !!
!! .1J.~.L:?ê.~.?::-: l.~.s~~ ?!.!.?~.~ L ??.?.L ~.!.~.?.~ ?:?/.9.?.9 L.. ?..!.&~.~ .L. ?..!./.~.2.~ ! Q~.9..1... L g./.~.?.~ ! j!
Il 1321 SBP/T2A 1% 117,583 1 5,97 0,085 1 118,658 1 117,858 1 116,233 1 0,027 1 0,147 1 Il
!! L~.~.L~:U~ l.~ .9.!.?}.? L. }d.?. 9.&.~.~ L .9.!.?~.? ...l 9./.?.E L 9./.?.tL , 2 ~.~.~ .l. .9./.??? ! !!
Il 134 i MgTiA 1 % 1,786 1 1,22 0,834 1 1,813 1 1,787 1 1,757 1 0,788 l 0,972 13>1>2 IlL========_ - = - = _ =- _ _ =.J
3-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le premier champ
I
CI Paramètre Etat m en Effets d~ trois fumures différentes : Gradi~ts sur les Gradients sur les j'l'
1 or mveaux et classement URDes colonnes
ii~-I Sigle 1Unité Movenne 1 CV% Pté Fil 1 2 3 1 Classment Pté F 1Classment Pté F 1Classmentii
:i··· ..H~·:··~fTilA +.~~ ·············~~·~I·········I··· ..··Il:-i~··· ~1·1~~·····I···· ..········~~·~········i··· ..·········~!·~·········I··············~I·~~· ..·····l··..·········· ··~:·I~~······I··················· ..··· ···6~·~····+················· ..···ii
" 1 ~ 1 06 1 1 ,...........•..••I , } ,. 1 ·······•·· ·····,.·······················11
li 1371 FeTLt\ 1 % 9,047 1 2,36 o70S 1 9,243 1 9033 1 8863 1 0,720 1 0,861 1 ii
(;. ••••••••••••• , , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u , ••••••••••••• n ••••••••••••1 , u j l Uj u.1. T' 1•••••••• u , •••••••••••••••••••••••• ',
!! }.~.~.! ..M.lJ:TY.\ .L.'Y.~............ . .Q&'!Q ! ~!.?.~... ...~M?§.? ! Ql.~.?? I Ql.?.;?:Q Ql.~~ L...................... ..Q!§.~.? .! ...Q!.§:?Q L. !!
!! P~.! ..~HY.\ j 'Y.~ !.11.~H ! 11.?.L .Ql.Q.~ .! Hl~ I Hl.i'!? .! ).11.1J.?. L.. Q!}.f~ .! Ql.~.~ L. !!
!!.. ..)1Q.! ..EI.!A 1.~(.~ Ql.E1 ! }~ ~ .Q1.~Q~ ! .Q!J~? I .Ql.~.?.Q .I .Q1J§.? L.. Q!.U~ ! 9.!.Q.?~ L .!!
il:·-t~tW.:.~1:-~=:·.:t:~ ..::.:l:~!:i~:::.::I::::::·i;~J:~~::t=:=J!==j:=::~~l:=:j=::::l~~~j===::::::=: ::~;~~.::J:.:.:::::.::::.:.:. :·~~;:t ..·.. ·:·:::1
!l !.1.~.! ..9I~ L.'Y.~............ . .Ql.?~? ! 1!.~J... ...Q1.Q2~ .I .Q!.?~ .I _.9J.?~? .Q,.~ L...................... ..Q!~~~ J ...Q!.?.~ L !!
!! !.1~.! ..MgTY\ Ly.~............ . ~!.~.~? ! ?1.72. .Ql.?.~~ .! ..!l~ .! )J.~.~ I ..!1.1.~ II........................ ..Q!.?~:? .! ...9.!.f§.? L. !!
!i },?Q.!..~~I?b .L~~............ .. .9.I.~ ! J.~!.~.~.... ...9.&~?...-I .9.!.~?. .I 9J.~~ , .Ql.Q.~........ ..Q!:!~2 I........................ ...9.!.~ 1. !!
!l !.~}..!..!;J.~ L~~............ . .Ql.Q:!t ! ~!.~~.. ...Ql.P.§...-I .Ql.~ I Ql.~~ .! Ql.~~ L..................... ..QI§.?Q I........................ ...9.&?~ L .!!
l! 1521 FeT2A 1 % 7,190 1 12,65 0751 1 7847 1 7577 1 6147 1 0,802 1 0,544 1 Il
'e , , 1 , 1 , 1 , 1 ,. , ,'
~ :1 ··i·~~·I ..~iir······ .. ·· ..·..··· j···~~· ..·· ..·..·· · ··..·'ï6:·~i· ·..·i ·..· i~~i·~..·..·6:·~~· I· · ·li:·~ · lil·~~ ·I ~I·~TI + ··..· ~:~~·i· ·i "'6:'~~~""'i""""""""""""i!
" ••••••••.••••• , ••••••••.•••••••••••••••••• • •••••••• •· •• 1••• •••••••••.••••• • 1..·.··.· .......••...... u u ..•••••• ..·l··..·n , 1 ,•.••..•.••••.•.•1 _.•.,. , ···..·······.······,···· .. ······ .. ··········11
: 155! PT2A 1 %0 0,158 1 43,35 0,533 1 0,110 1 °173 1 0190 1 0,264 1 0,364 1 !l
• ,•••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , u, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••• u A.uuu•• u l I I ••••••••••• u ••• l .,. I •••••••••• u .,.. ••••••••••••••••••••••• "
:! '}'fJ9..! ..~:ê.IM: LIP~O!.~.... .. )Q?!.~:?9. ! ?!.?§.... ...Q!.!}~ ! }.P ?.~.Q ! .!g ?QQ I JQ~!.Q:?Ç L...................... ..Q!§.~.~ ! ...9.1}§.? J.. II
!! !.~.~..!..M~T~~T.M .J. ..:..... . f!.~.U ! }.9..\~L. ...9.!.~.~7 ! f!.?.~} .! 7.1.?~.~ I ?.I.g1 L...................... ..Q!.~~:! ! ...Ql.?~.?. j !!
i! 1621 SBEiSBT 2A ! - 0,656 i 3,28 0,872 l 0,636 1 0,638 1 0,693 1 0,885 i 0,730 i ii
L':=======:: .. = = = ::..J
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l-Observations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le deuxième champ
li p' t Etat Effets des trois fwnures différentes: Gradients sur les Gradients sur l~s 1
li arame Te moyen niveaux et classement lij1;nes colonnes
r-~-! Sigle 1 Unité Moyenne 1 CV% ?téfil 1 2 i 3 ---1 Classment ?té F Classment ~~I:":':C"-cI=ass-m-e-n-t'!
i!tHJ;l~~:~t~:~·:::-_~~:::!tj1t=t:~:ïHt:tiiL:t::::=.~~Utt:::~:~t~tl::~~H:.t:t:.-:·.. î;JiLt,:;:;::i:!1Lt;~~~:·:
.! ~.?~.L!@.~~ ..L~!~............. .. 9.1.~.L<? L.. ~.I.9.2.... ...9.I.?~.~ L 9.1.~.?.<? L. 9.1.~.f..!.. J 9.!.~}.! ! ...~!.~ .~.~ L '" ...9.!.~.~.? 1 :
:~·_·JI.Üi~f.!.ï~::t;~::::=.._::: ::::::it~it:=.t_~it.it =1j~tj:=~~i!t+:::::ii~;ît~:t-:·::it1.itA:_·-.:_::~::;i!Lj.: ·••·.·.·tm:..;·.·::j.
:!·· ..··}·iH·~~·~J\ ··· ·· ..H1 ·..· ·~·~:·~·~·~ ··+·..··..~-I:·i~···· ..~:·~~·~..·+ ·..·~·~:·i~·i ·..~ ····..·~·~:·t~;·· ..·..·+ ~.~:~~.~ : ···~·:·;·i·~······J.· ..··············· ~:.;.~.: i ;1
!"·· ·1·· .. ··········.. ··.·········· .. ··1·.. ······· ·.··· ·.. · ·· 1 · · , .Ia ···..·················I·················OW , , .
: 1761 LGIA 1 % 6,933 1 9,83 0,411 1 7,200 1 7,033 1 6,567 1 0,922 i 0,786 ,:
. ~ il !.~.!..!..P.r..~.!.~ !~ !..~..................... .. }f.J.~.~2 ! !.~!.f..!.... ...2J.A?.~ ! ~..~!.~.<?? .I _ ~.~!.~.9.2 ! ~}!.~.~} L....................... ...~.~.?}.? , ...~>.~. !.? L !!
w !1.·.·.·.·.·.·i.~.~.-.t:.0.1.~.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·:.·.·.·: -.t...~ :: : :: ~ ·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·::~;.~}~~~~~~.j.·.·.·.·.·.~·.~~t1~~.~~. ~.·.~·;.~j.·~·.·.J.·:.·~~::~::~.·~·.~.:·i..U.·.·.·.·:.~·.L.·:.·.·.·:~.·.·:~~~;I~~~·.·.·~.·.·.·.·.J.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·:·~~;.~.~I·.·.·:.·.·.·.-J.-.·.·.·.·.·:.·.·.·.· ~..:..;..~..~ .t ·.·.·~.:.·:.~.·~·.·.·.·.·.i.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ,-,1:
11 }~·H·~~;A ·+!S~··· ..··.. ·..· ·~·i:~·~·~ +·· ·~:i~ ..·· ..~·:~~·:..·+· ·..··~·i:i}; ..·..·+ ·~·~·:·;~~ + ~·~:·i~·~· ·..·! ·~·:·:·;·:·····l·· ..··········.. ··· ···~:·~·~·~·· 1···················.. ··11
'r , ~ , ..~ 1 , , , 1. " , ,'
I! }~·~.L~;: ..· · ·t·~ · ·..··..~·:i~·: t · ~·:~~ ·~:;~~..·..t · ~:%~·i"..·..+·..··~:%~~..· ·t..· · b·:·~~·i ·..·l ..· · ·..·..· ~~~·~~ + · ·..· ~~·n: ·I·..1.·:·?·~}" ·)
ii·.·.·.·.·.·.i.·.~.~·.·l~p.~.~·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·T.·=.·.·.~·.·.·.·.·.:·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·~.·.·.·.·.~~;.~.?.~:~.·.~.~~·.r.~·.·.· j ..;§.~ ·.·.·.9:;.~~.i.·.~.·.·.·:.r·.~·.·.·.:·.·.:·.·.·.~~.·;§.·.~·.~.·.·.·~:~~I.·.·.·~~::.·.·.·.·.·.~·;.~.·~·.! ·.·.·.· ·.·.r·.·.·.~·.·.·.·.·.·.·.·.·.~.·;.~.~·.~.·.·.·. ·.·.·.·.·r.·.·.·.·.~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .•....~.:.'i.~§ j................................................ ••...•~:;.~..~..~...•..:.•T. '
1·.·.·.·.·.·.t·.;.·~·.l..~~i~~.~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·J ..~p.~ : ·.·.·.·.·.·.·.:·.·.z.t.~..i.~.·.·.·.·.·.·.·.J.·.·.· ·.·.i.~.~.it.·.·. ·.·.~t~}~.·.·.·.·.·t.·.·.·.· ..: ·.·..?~~}i~·.·~ :·.·J.·.·.·.·.· ·.·.·.·..?t-.~.i.~.·.·.·.· ·.·.·J:.·.·.·.·.·.·.:·.·.Z.t.~.·~·t·.·.·.·.·.J.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· : ~..:.;..~..~ J ·.·.·.~.·:.~.·~·.~.·.·.·.·.·.T.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.....................• 1
Il !.?!..I..~~?.~ !..~..................... .. <?~J.?~.~ .I !.?!.?.~.... ...~J.A.?f. .! ~f.!.~~.?. I ~.~J.f..~?. ! ~.?!.~.~.L J........................ ...~.~.?.'..~ ! .. ...~.'.?.?. ~ , ii
:i·· i:i·1..~;~· ·..· t·~ ·..·..··..·· I..}~~·ii ..·+..·..;·i:·~~ ·..~:·~~·~ t· ..· .A·t·:·ii~·..·..·r l..i:·~~·;..·+· ·.I··}:;·~~·· ·i· ·..·· ..····· ··..~~·~1·~······i·· ··········· ..·..· ···;:·~·~1·· I·······················j,
ii.· · i..~Xj ~.~i.~· · ·.· :·.· ···T..~· ·· :·.·.· ·.~..;.ù.~.· T··..:~·.~·!:?~ ·:9.~:!:i~.· ·.T ··.· ·.·.?:;.?·~.9.·.·.:~:~~r.·.· ·.· · ~:;.~.·~.9 ··.·.·j ·.·.· ~..;.!.~.~ J : ~..:..?..~..~ ."J.................................... · ·.~..~·.?..~·..i· ·.~.·.· ·.· ·.·.· · ·· ;.
i:~lSG2A l % 9,289 l 77,41 0,110 l 10,900 l 8,067 1 8,900 l 0,576 ' 0,489 :
, --- - - - - -- - --_._------------- ---- -_._-----~
........ . .... " ... ""
2-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le deuxième champ
1
[1' P' Et t Effets des trois fwnures différentes : Gradients~~-l~---'c=G~dients su~I;;--11
arametre a moyen . ,_ __ l' 1 l,
II mveaux et cuu<:>ement J!gnes co onnes Il
il N' i Sill"le 1 Unité Moyenne 1 CVOAl PreFil 1 2 1 3 1Classment ?té F I~~ -ptiF!~~i:
il !.?.~..!..I?~ !..~9?'!............. . ~.?!.?.!.Q ! ?!.?.!.... ...2!..~9.2 ! ~..~.&~.2 .I ~.~!.?.?.?... ! ~.?!.?.n J ,....... ...?!.1. ~.? : ...~.'.?.~..1 L 1.
l,! ..1.2.?J.Pf.~.'.2 ..?~ L~&..................... . ~~.!.~.?~ L.. ..1..?&?..... ..Q.!9.~~ L. ~.!.I~.?? L.. ~.~.IQ}L L ~2.!.~.~.? ! ...~ ?.~.~ ;..... ...~.!~.~? .i, j.
!! .!.?.~..!..p.f..~.!.?},~ !..~1!..................... .. ~.?!.~9.2 ! !.?!..U.... ...2 2.?..L ..! }..1..&9.2 ! }.?!.?.9.2 ! ).?!.~9.2 L...................... ...9.:.??.~ ' .. .~.'.?.!. ~ L. 1,
Il 1991 Cf2A 1 % 10067 1 1640 0,070 1 10 180 1 9,767 1 10,253 1 0,827 , 0,446 i 1ii.·.·.·.·.·.?·~.~.·J.·.0.?;.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·~.·.T·.~~.·.·:.·.·.·:.·.·.·:.·.·.·:.·.·.·::. ·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·:..9;:?.~.~·.·.·.·.·.·.·.·.·.r.·.·.~·.·.·.·.i~·.:·.~·.~.·.·.·: :.·.Q;.·9·.?·~·.·.·.·.·.L·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:~.~:ziz·.·.·.·.·.·.·.I·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·9>.?X.·.·::::.·.·J,·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.·9.: ..Ù.'i..·.·.·.·.· .1 ·.·.·.~.·;.~.·~·.5:.·.·.·.·.·.··.·.· ..·.·.·.·..·.-.·.· ~.. ~.·.·~.:.·~·.Ù·.·.·.··.·!.·.·.·.·.·.··.·.· ..
il 201 i REUIA 1 % 10,022 1 5,48 0,838 1 9,200 i 10,300 1 10,567! 0,967 2/1~3 0,931'
ii.·.·.·.·.·.?~.?·.r.·.;;r·~.~~.qj:~.·.·.·.·.r.~;:.·.·.· : ·.·.·.·.·.·.·.~·.·.·.?~~.~·.?i.·.·.·.·.·:::.[::::.·.·.·:~·~i~.·.~·.· .·.·.~~.~2·.~·.·.·::.L.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.?~.:i9.~·.·:.·.·.·.·.·.r:::::::.·.·.·~.~·~.~.Ù.·.·.·.·.·.·.·.·.r.·.·.·.·.·.·.·.·:.·.i?·~.~·.~.·~·.·.·.·.·.·.·.·.I.·.·.·.· : : ?..;.?..~ ·.·.~·.:.·~·.?·.i.·.·.·.·.·.T.·.·.·:.·.·.·~·.·.·.·.· !
:l...-.·~.·.~~~~.J:.~~·~·.i:~ .-...-.-.t.·:~:::::::.-.· .-...-...-..:.-: ·:..:~.-...- .-~:.t.~;}· ..: J· .-i.t..i} ~;,~~i-tJ~· ·:ti.·~.'? ~ .t.-.·.· : ~·..~.:.-i..~..~· ~..~ .t.- ~ ~·t..;..~..;.· ·~ ·.·t..~..~ : ~ ~ ~ ··.~.·;.~~;·.·i.·.·..· ·.··..~.· ·.·.·.·.·.·.·~ ..· .- ~..:..~..;~;-,- ~ '.-.1
il 2051KElNaElA i - 0,779 1 12,48 0,074 1 0,794 1 0,782 1 0,762 1 0,882 0,943 . i'
i!.·.·.·.·:.?·9.~.·.r.·.0i.~&·j:A ·.·: ·.·.·.·:.r.~;.: ..: ·.·.· ·.·.·.· ·.'i.·i;:?.~.·i.·.·.· ::.·.r.· · !.'.i.'.::~.~ : :.·.2~.i.~·?~·.·.T·.·.·.·.~.·.·.· ·.!:~·~:?..Ù.·.·.·.·:.·.·r.· ·.· · ·.·...!.·~·.:.·~·.~..~·.·.·.·.·.·.·.·.·.r.·.·.· ·.· · Ù·.:.·~·.~.X:::.·.·.J.·.· ·.·.·.· · ·.~.·;iù.·.·.··.·:.~·.··.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ·.·.·~·.:..i3.'7.·.·..·.~ ·.. ·················,
'i\ ~Q?.LJ!.çU:~ L~.9~! ~.~.~.1.~.2.9. L. ~.!.~.~ g.!.~.?.?... ..L. ~.?.2.!.~.?..? L. ~}.1.!.?.L~ L ~.U.!.??? ! q..,!.9.? O'1.8.~} · :
!l ?9..~.! ..!!.~~!.~ !..~~ ?? ?.~.~ ! !.2 ?..? 21.2.~.L ..! ?~!}.~.9. ! ??!..1..?§ ! ??!..1..~.L .L g.!.??.? q.'.?.~.q : ,.
!! .?9.?..L:r.t.(~~E.~ ..L~~ §.?I.~.~g L.. ?!.?? g.I.p.~ J ~g.I.??! L ~.~.!.9.~.? L.. §.?!.~.?? ! ~.'.~.?~ ; 0.1.?~.S ·
1 !l.. ?..l.Q.! ..~!?~.~~ !..~~............. .. ~}!.?!.?. ! ?!.2.?.... ...2 ?§.2 .! ~.~!.~.~.~ ! ~.~!.~~.~ ! ~.~ f..~.~ L................ ...9.J?.~ :........................ ...q.'.~.9.q : .
t :1 ·~·;·~·t·~0I1·~ t·~1· · · ··!·î·~:·i~~ +..·..·ï·~·:~~ ~:·i·~·~..·+..· ·!·2·~:·~·~·i ·+..· ·î~:·i~·;· ..···..+· !·~·b·:·~~% ..·..·..i· ..· ·..·· ..· ·· ~.:~.~.~ ··~·:~·~I·····!·······················j
1 ii·.·.·.·.·.i.!.·~·T.·~.~!i9.i.~·.·.·.·T.·~~·.·.·.·.·.· ~ · ·.~·.·.·.~·.·.ii'!~~.·.i.'.!.·.·.·.·.·.·.·..T.·.·.·.·.·.·.·.·.~i;.~.~·.·.·.·. ·j·;.9.i?·.·.·.T.·.·.·.·.~·.·.·.~·.i.~.·;.~:2.9.·.·.·.·.·:.T.·.·.~·.·.·.·.·.·.·:i.~.·;.~i~.·.·.·.·.· ·.·T.· : ?..~.;..~.~..9. .1 : ~.;...i.'.?.~ "j.-...-.-.- .- .- ~ ·.·.·.?·!·.Ù·.~.-.-.-.-.-.:·.· ...-.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.· · ~
!! ?.1..1..!..0~.?~ !..~....................... .. !.?&~.!! I ~ .l..~.... ...9.&9.? I .!.?...~.9.~ ! !.~!.?~.?. ! !} ?.~..1.. ..l...... ...?!.?~.~ : ...q.'.~.?§ j, :
il.· :.~..~..~.. t:.~i~·~ ·L · ·.·.· · ·· ·.·..t;~.t :.L ·i.t..ii: ~·;.·~·;t·.· L·:.· ·..tI~I~ ·.L ·.·.· ~;.ii:L :.L.·.· · ·.· ~·;..i.~..L L : .- ··L~..~·L.- !· ~ :...~·.:...:.· · .- ~·.:..~·.~.;,· T.· ·...-.·.- · ·.·.·.·.j
!! .?.!.?..L0!~~.?.~ ..L~'! L~.!.??.! L ~.&2 9.A?? J .1..~.!.~.?..~ L.. .1..~.!.?.?..? .L .1..~.!.~.~.~ ! ~.'.??.~ 0.1.~.~.8 i .
i! }..l..~..!..E0.?~ !..~~t(!............. . ?~~ ?..U ! ?!.??.... ...2!.~§.~ i ???!.~.!.?. ! ?.?.~..}.~.~ ! ~.??!.~.~.~ ..L ...9.!.?~.?...... .., ~.'. ?.6.~
!! ?.!.?..L:r.t.-:Y.~~.~ l.~~!............. .. .??!.~}.? .L U.!.!.?..... ..g.!.?~.~ L !.2~.&~.~ L ??!.~.2.? L. ?.~.!.~.~.~ ! ... ~.'.? .?~................................ ., .~. 1.?~ .?
!!... ??g..!..!!.~~~n?~ ! ..~g.o~ ~.?!.?~.?. ! u!.2.~ 2!}..?? ! ~.~.~?.2.~ ! ~.?.!.2.?.?.. .! ~} ~.~.? L. ~.!.?7..? ~.'.~.~.~
!! f..?..U..:?.!?g?.~ .L~.g~............. .. ~.~.I.??9. l... ~.I.~.?..... ...9.,.u.? L ?..?.!.?.?..? l... ~.~.!.~.9.g L. ~.~.I.~}.~ ! .. .~.'. ~.~.~ ;......................... .. .0. 1.2.7. .4 , ..
Il 2221 SBF/f2A 1 % 106,994 1 5,46 0,472 1 110,532 1 104,351 1 106,099 1 O,5l1 0,300 i
3-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le deuxième champ
C-==·=.=-==C-=========,ï=========ï'==================-~~-===-==='--= =..-.. - --=--=--:::=:::..::--
P 't Etat Effets des trois fumures différentes: Gr:-tdients sur les Gradients SUI barame re moyen . l '1
_______., 1 . rnveaux et cassement .___________ ilg~ltO'S_ __S:2_onnes _
i'<~ Sigle 1 Unité Movenne 1 CV% Pré Fil 1 2 1 3 : ClassmeIll Péé F Classment Pté F : Classmenl
••······;1j·i·-k?TJt-·······················1···~~······ ··· ······6!·8~····· J ·~·~~ .. · ···6~·~6~·····:· · 6~·~..·..···I ......·..· 6~·8~....·..··i····.. ··......6:·J~8········j······················ ..· ··6~·~6·i-····,·,···,········,····· ···b~·~t;'···'r·'··"·"""'·""'·'·'
.... , 1 , 0& 1 1 04 1 ·1 ..··.·.· ··················.···1···························· , ' ~ ,
.. 228! FeTlA 1 % 10,089 1 6,93 0,178 1 9,897 1 10,270 1 10,100; 0,629 ~ 0,097
· ··229'i ..M~TïA····· ..· · ·r~i~ · 0·,'6Ï'7..·..·..ï ÏS·:7'ï..· ·..0:·0·83 ï·· 0·:s97·..·I 0·:6'Ïi I.. ·· ..· ·..Ü·,ïÙ7 ' · ·.. ·· · "o:'s'Ïi" .. ·..Ü·::Ù9 ·'..·..······ .. ·· .. ··· ..·
::::::i~:i::6:ô~:~~::::·:::::::::::::::::::L~~:::::::::::: ::::::::j:~;:?~~:::::::::i::::::::::?;:~z::: :::Q~:1:E:]:::::::::j~~:?:~?::::::::j::::::::::::Œj:~:z:::::::::i::::::::::::Œjj~:::::::::::::::::::::::::::::.:::: ::9.;:iù::·'" .: .• :: '. :.·g.,:7:8.~:::::::.:: .. :'.::::::·::::::::·
• 231 i PTIA 1 %0 0,243 1 49,37 0,175 1 0280 [ 0,227 i 0,223 i 0,791 0,539:, 1 ,. ···············..· ···········1·····.··.············· , n l ,..······························.·1 .. ·· .. ·· .. ·· .. ··········· ~ , ,
li .?~.! ..ê.~.T.lA 1.~o(.~ .J±h?~ ! 1!.Q~ .QJ.1~? ! J~~ ! J1.7...J~ ! J1.~!.?.9.9. .L .9.!?7? ;.. ~.>..2.>...\ 9!.?.~..~ ; .
!! .?~.?.! ..MaT~r),A L.............. .. f.!.~~1 ! ..f.!.~.~.... ...Ql.~? .! f.!.~.~§ I 7.!.7.Q~ ! ?I.?1.t L........... ..9.!2?.3. : 1.>..2.>..~........ ...9!.??~ ,..}? ~ .>..2. .
1: }~.~.!§~f!.§~I ..~ .L: Q!.1.~L .! ~I.~.? .Ql.f..n ! .Ql.117. ! Ql.1.~.? ! .Q!.1.?J. L 9.!n~ ! I.~.2.>..~ ql.?}} ; !
!I 2391CaT2A 1% 1,230 1 20,33 02731 1,250 1 1,133 1 1307 i 0,791 ! 0,479 . il,·.···.· ..·····1·············.·········..··.·.·..··..·.·, u.u , ..•••1 1 1 1 1 , ····················1·················· . ~ ··················1
i! .?~..!..~ar~ Lr.~ )!g.?7. ! ?I.f.~ .Q!}.~ .I }!.~ .! J!.??~ ! }I}1.7. 1. 9.!.?!S9 q!.?.~~ L ,
i: 2411NaT2A 1% 0,178 159,910,0391 0,1831 0,1631 0,187! 0,566· 0,365'
.c ·24'ï'i ..KTiA · · I' ..~i~· ·..·..· ..·..· ·0·:Os2 ·1 ..· w·:89·.. ·..0·is4·..ï· · 0·:04û I..· ··· O·,060 ·..i ·..·0·:057 1' · ··· · "0:350'''''' "·ü:·ü·j·j····,.. ·· .
:!:: :::i.~Xi ::f.;i.Y.\:::::::::: ::::::::::::::L~~:::::::::::: :::::::::::~Q~:ü§:::::::::j ::::::::::1j~:::: :::Q~:~~::] ·:::::::::jQ~:i??:::::J ::::::::::::::?~:~:??:::::::::i ::::::::::jQ~:~~::::::::~:::::::::::::::::::: ::::: ::9.: :5.7.:8. ..•:': "':::::'.':.::::. ::::: :::q;:~?:i:'::: :::....
:: 244! MnT2A i % 0,597 1 25,03 0,009 1 0,600 i 0,587 1 0,603' 0,608 0,182
~ ,"::::?1:~::::~i.Y.\:::::::::::::::::::::::T~~:::::::::::: :::::::::::~~~:~:ii::::J::::::::::~~:Qi.::· :::Q~:i~::J.::::::::::i~~:~:~:::::::r:::::::j§~jji:::::]:::::::::::ù;j§.~::::::::L::::::::::::·::::·:::::·9.;~~i.·.'·· : :: :::q;:Ù~'···'"'' .
246! PT2A i %0 0,206 i 35,79 0,333 1 0,237 1 0,177 1 0,203! 0,880 0,643 .
;:::::i.Ù:,::~:~i.i<:::::::::::::::::::I~~!.~:::: :::::::x~:~~?~::::::J::::::::i1:~~j::: :::g~:i~::J:::::::::i~~:~g:~:::::]::::::::::~~~:~~~::::::]::::::::::~~:j:~g:::::::T:::·::::::::::::::::::: ::9.;:i5.~~:::::·::.::.:::·::.::::::.::::: :::q;:~:~:3.:::.:::: .. ::.: .
. .2.??.i ..M~T&!!:r.~ L.: f.!.1.?1 ! §!.?Q Q!.7.}.~ ! J!.1.?§ .! )!.1.E ! }I}?~.. __ ~ 9.!.~.7}.. __ : __ 9.-'.7~.? L , , .
253 i SBfJSBT 2.1\ 1 - 0,448 1 18,14 O! 198 l 0,454 l 0,468! 0,423 _~ ~n) . 0,409_L _
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l-Observations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le troisième champ
p , E Effets des trois fumures différentes: Gradients sur les Gradients sur les Il
arametre tat moyen niveaux et classement lignes colonnes:1
r-No--I Sigle i Unité Moyenne 1 CVO/O ?té Fil i 2 3 1Classment ?té F 1Classment ?té F 1Classment il
Il .3..?.! ..~.!.-:\ !..~~t~............. . }.~!.z.~.? I z!.z.?.... ...9.,.9.}.~ ! ~.?!.~.~.? ! }~1.~~.1 nl.9..E t........................ ..9.&~.~ ! ...9!.?9.? .l '" ..:1
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1r- , u· .. ·.. ·· ..·..···1 •.•_..................... .u ·.·.··· ··· 1 • , j•••••_ J _• ......_....••••••l................... . n................ . l ···· ·.··1 . _ ····11
if::..~}t·~(t:·::·:: ..·::r·:~:::::::::·:·::::{i:·::::l:::.~:~: :f.~:·::i·=·=:~:~!~:+::::::·~::r~:.:.-::+::=:=:t~}::*~: ..~:=::= ·~t!~~:::J:: ·"""·":::;1"+::11
'i • · •• •• .. •· .. •.. • • • .. • •··• · .. • 1 L , 1. , t · , ,
!~ ·1·~·!J~i:o..·ïA ·..·i ..~1.~ · ·1·~~~·~~ ·1· ·..~!.~} ~~~·~~ ..·..!.·..· ··1~!·~~~· ·..!·· · ·i;!·~~~..·..·J · ·1~:·~~·~· ·+ ···· ~~·i~~· ..·..: ·· · ·oO;·:~·~..·..t..· · ·..·· ..!:
" .l.l?........................... . !......... . l ! 1. I L· ·..·
1
· ·.... . , ·· ·· 1
~ !~ ..?g.! .P.~.~.!.? !A 1..~~..................... .. })é.~.~ ! ~!.~g.... ...9.!.?2.?. 1 }}!)g.Q 11 ~.?!.?Q9. ! t~!.?}.L ,......................... ...9.1.??.~ ! ...9 ?.E ~ !!
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1 , • •••••••• • ••••••• ,· j I .! 1 1 ,.•....................... ..... t. ····1..••••• ••••••••••••• ···················~·······················II
!! ~.~.L~~~ 1.!!S.~............. .. ~.~.!.~.?.~ l !.!.~.~.... ...9.!.?~~ ..l J~.!.!.~.? t }..~.ll.~.? L ~.~!.?.?..~ !.):.:~:.:~.......... ...2.. ?2? U.:..?.:..!.... ...9.I.~.~.? i..~:':~.~.l J!
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!! ??.l.~~~ L~!.~............. .. ~.!.~.?.? L.. J~.!.?}.... ...9.,.~.~.~ .L 9.!.~.~.~ L 9.I~.~2......... .. .9.1.~..t? ! ...9.!.~.~.? .l................. ...9.,.?.~.~ ! !!
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Il ?.~..!.p.~.9.?~ ; .. ?1.1.?·~· 11 1.!.~~.... ...Q!.??? , ?!}.?~ , ?!.?~~ l ?l.?..!..L L...................... ...9.,.~2P ! ...9.!.??.~ ..L !!
!! ??J ~-:\T..?~ l.t?p..!!! ~.~I.??.~ ~.~.!.~..L .9.r.?}.~ J~.!.~.~.~ ..L ?~.,.~.~.L ~.~I.E.!... ! 9..&?? L. g.!.??? ! !'
it::irj~i ..:~~·~:J.·:~.:-~~~~~tiit::l·!-_-~:~tit~:!.;H;~-.~:::~:;l;l~tt::~=~t:~::=~tl~::::~~;~tt:.::::::::: :J::i}t.Ji::~~!::- :tl~tt-_:_j
ll=ili·~~~ ..· · t·~1·· ..·..·..·..· ·· ·..···· ïk·~·i~· ·..·l ·~·~·~~·~ ·..~~·i~·~ ~ · ~:~·~·~ t · ï~~·~~~ ·..·l · ï·~:~~·i· ·I ·..·· ~~~.;.~ p.:..?:..! ·~~·i~·;·· .. ··:·· ..····· ..··· ··· .. ·1\
L _ _ _ _ _ _ _ _J
2-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le troisième champ
Il' P' E Effets des trois fumures différentes: Gradients sur les Gradients sur les 1'1
1
arametre tat moyen . .
ruveaux et classement lignes colonnes
ii~-~i Sîl1:le 1 Unité Movenne CV% ?téplI 1 2 1 3 1 Classment ?té F 1 Classment ?té F 1 Classment ii
!f::'iJ;~ëi~~J~::::: :::.:::::i~~.i.~.~::::::::.:.:.::it~:i..:: :t;:i.tt.:::.::.ii:m::::::f::::::::~i;.~t:J.::::::.1:'~jiL::J:::::::::.:::: ..:: :ti:'LJ::::::::::::::::::. ::t:~J.:.:.l::::.::::.::jl
1! ~?.! .P.r..~~.?J~ !..~~..... . }~!.???. ! U!.§.?.... ...~!.?.~~ ! ~.?!n.L , ~.Q!.§.9.Q I _..~J/.?§L L...................... ...9.&?? jl........................ ...~!.~.?L L !!
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3-0bservations effectuées sur le site de la Nindia au cours du premier cycle sur le troisième champ
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1·-ObseCYations effectuées sor le site de la Nindia
ao cours do pre.ier cycle sor le troisiè.e cba.p :
cas des variab les ne présentant aocun Inulient borizontal
.a~s influencées de façon siloificative par les fo.ores
lorsqu·oo considère le dispositif co••e on essai bloc
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